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В гостях  
писатель-
фантаст
 слово - главе города
Сергей НОСОВ.
Не обижайте 
Алю!
Искренне  
радуемся  
вместе с новоселами
Аварийное жилье – проблема каждого региона и 
муниципалитета. На ее решение нацелил нас в майских 
указах президент РФ. В Нижнем Тагиле эти задачи 
выполняются. На днях сданы еще четыре дома под заселение 
тагильчанам, проживающим в аварийном жилье.
Все сложно-
сти остались по-
зади, непросто 
было опреде-
литься с участ-
ками земли под 
комплексную за-
стройку. Мало 
качественно по-
строить, надо со-
ответствующую 
инфраструктуру 
создать: детские 
площадки, пар-
ковки, тротуары. 
Все это предусмотрели еще два года назад, когда верстали про-
грамму переселения людей. Она профинансирована в полном объ-
еме, мы передали тагильчанам комфортные квартиры с отделкой. 
Сегодня обеспокоены другим – важно двигаться вперед. И мы 
выполним указ президента, до 2017 года расселим 40 домов, при-
знанных аварийными до 1 января 2012-го. После этой даты при-
знаны аварийными еще 92 дома. 
Ждем сейчас продолжения работы в этом направлении. В чем, к 
примеру, виноваты жители поселка Уралец? В том, что чиновники 
пять лет не могли передать их жилфонд из одного муниципального 
образования в другое? Там ни один дом не признали аварийным 
из-за бумажной волокиты.
Если в области наметилось отставание в реализации програм-
мы, то у нас есть надежда на помощь федеральных структур в под-
держке наших усилий по дальнейшим шагам в этом направлении. 
Сама программа очень положительная. Какие вещи, на мой взгляд, 
проблемные? Дома в программе заложены малоэтажные, проще 
получать разрешение на строительство. По первым домам, на-
верное, так и было. Но если смотреть вперед, хотя бы на год, то 
получить разрешение на строительство дома высокой этажности 
времени достаточно. Принятое решение по типовой малоэтажке 
следовало, на мой взгляд, скорректировать. Появилась бы возмож-
ность использовать современные планировки, архитектурные ре-
шения. С другой стороны, в малоэтажном доме спокойнее, более 
добрососедские отношения. 
Наши подходы к подрядчикам, застройщикам остаются принци-
пиальными. Во-первых, несколько этапов приемки, включая при-
емку самими жителями, городской управляющей компанией. Стро-
ители никуда не денутся, пока не будут устранены все замечания, 
которые жители обнаружили после заселения.
Во-вторых, подрядчики знают сегодня, что их халтура в Тагиле 
не пройдет. На первом месте здесь принципиальная позиция ад-
министрации города. Контракт должен выполняться качественно 
и в срок.
Мы разделяем радость каждого, кто получает заветные ключи, 
в том числе и тех, кто остался прописан в аварийном жилье, хотя 
живет в другом месте, но государство приняло решение – закон 
есть закон. Есть те, кто не чаял уже улучшить условия проживания, 
есть случай, когда дом пострадал от пожара, и погорельцы в шоке 
от случившегося со слезами на глазах въезжали в качественно от-
деланные квартиры. Для нас это обычная работа, радуемся вместе 
с тагильчанами. Искренне радуемся.
Главный тренер «Спутника» Владимир ГОЛУБОВИЧ:
«Ситуация 
обнадеживает!»
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 письмо в номер
«Церковь близко, да идти склизко…»
Эта половинка старой народной пословицы 
метко характеризует ситуацию, о которой 
поведала 82-летняя Пелагея Александровна 
Пахомова, жительница дома №42 по улице 
Тельмана. Дорога в Воскресенскую церковь 
в гололедицу становится все более тяжким 
испытанием для пожилого человека.
-Особенно после того, как по предписа-нию ГИБДД ликвидировали на 57-м маршруте остановку у Молодежного те-
атра. Причина известна - там нет благоустроен-
ного парковочного кармана, - пояснила читатель-
ница. - Но хорошо бы его все-таки благоустроить 
и вернуть нам остановку. Ведь, чтобы сесть на 
маршрутку, мне приходится идти почти полкило-
метра к остановке «Спорт и туризм», а тротуар по 
улице Ильича в такую пору – сплошной каток. 
Ничуть не безопаснее отрезок пути от оста-
новки транспорта до церкви, что стоит на улице 
Лесной. Расстояние всего метров 200, но, видно, 
эту территорию никто не чистит. Еще недавно сто-
яла грязь и лужи, а в резиновых сапогах ходить 
было уже холодно. Нынче же после заморозков - 
сплошные ледяные колдобины… 
Ирина ПЕТРОВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• «Башнефть» передают государствуАкционерная финансовая корпорация «Система» начала под-
готовку к передаче государству 71,62 процента акций «Баш-
нефти». 
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, зна-
комый с ситуацией. 16 сентября глава «Системы» Владимир Евту-
шенков был помещен под домашний арест. Бизнесмена обвинили 
в хищении акций «Башнефти». Срок следствия по его делу продлен 
до весны 2015 года. 7 ноября арбитраж постановил передать 71,62 
процента акции в государственную собственность. Совет директо-
ров «Системы» решил не подавать апелляцию на это решение суда.
• Поставлять не будут?Соединенные Штаты не намерены поставлять Украине ле-
тальное оружие, позиция Белого дома на этот счет остается 
прежней. 
Об этом заявил во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон 
Кирби, комментируя предстоящий визит в Киев главнокомандую-
щего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Фи-
липпа Бридлава. США официально поставляют украинской армии 
бронежилеты, приборы ночного видения, средства связи, автомо-
били, патрульные катера, обмундирование, медикаменты. В ходе 
визита в Киев вице-президента Джозефа Байдена, состоявшегося 
на прошлой неделе, также было объявлено о передаче Украине ра-
даров для обнаружения минометных расчетов и армейских машин 
«Хамви». Во вторник хакерская группа «КиберБеркут» заявила о по-
лучении доступа к документам госдепа, касающихся американской 
помощи Украине. В них, в частности, говорилось о поставках укра-
инским военным снайперских и штурмовых винтовок, ручных гра-
натометов, минометов, ПЗРК и противотанковых ракет.
• Китаю - «Триумф»«Рособоронэкспорт» заключил с министерством обороны 
Китая контракт на поставку новых зенитных ракетных ком-
плексов С-400 «Триумф».
 Об этом пишут «Ведомости» 
со ссылкой на источники в рос-
сийском военно-промышлен-
ном комплексе и Министерстве 
обороны России. По данным из-
дания, контракт предполагает 
поставку Китаю не менее шести 
дивизионов С-400. Сумма сдел-
ки оценивается более чем в три миллиарда долларов. Весной 2014 
года президент России Владимир Путин одобрил поставку комплек-
сов С-400 в Китай, а в июле руководитель администрации прези-
дента Сергей Иванов подтвердил, что Пекин станет первым зару-
бежным заказчиком этого комплекса.
• Росстат о зарплате  
федеральных чиновников
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служа-
щих федеральных государственных органов РФ за девять 
месяцев 2014 года составила 96,5 тысячи рублей. Это на 18,3 
процента больше, чем годом ранее, сообщает Росстат.
С января по сентябрь самую большую среднюю зарплату полу-
чали сотрудники администрации президента — 216,411 тысячи ру-
блей (рост на 13,8 процента в годовом выражении). Средняя зар-
плата в аппарате правительства выросла на 8,5 процента и состави-
ла 200,434 тысячи рублей. В Совете Федерации средняя зарплата 
сотрудников составила 120,035 тысячи рублей (рост на 24,4 про-
цента), в Госдуме — 95,646 тысячи рублей (рост на 13,4 процен-
та). 21 ноября Госдума приняла поправки о моратории до 2016 года 
на индексацию зарплат чиновников в администрации президента, 
правительстве, Счетной палате и МИД. Перерыв в росте зарплат 
было решено сделать из-за того, что доходы этой категории граж-
дан росли опережающими темпами.
• Служба в армии - реалити-шоу  Федеральные телеканалы совместно с Министерством обо-
роны готовят серию военно-патриотических программ для 
молодежи, пишет «Коммерсантъ».
«Россия 2» планирует запустить проект «Естественный отбор» 
уже в конце 2014 года. Это будет игра на выживание с участием 
солдат-контрактников, которая пройдет на необитаемом остро-
ве. Первые четыре выпуска запланированы на декабрь. «Первый 
канал», в свою очередь, разработал проект «Проводы в армию в 
«Олимпийском»». По идее авторов, это будет телетрансляция тор-
жественных проводов призывников с участием представителей 
Минобороны, столичного правительства и звезд эстрады. 
• Не толкнешь – не улетишьВ Красноярском крае в аэропорту Игарки пассажирам при-
шлось толкать примерзший Ту-134, сообщает интернет-газета 
«Лаборатория новостей – Красноярск».
25 ноября самолет авиакомпании «КатэкАвиа» должен был выле-
теть в международный аэропорт Красноярска Емельяново. В самом 
аэропорту пояснили, что температура воздуха опустилась ниже ми-
нус 50 градусов. В Игарке отметили, что полет прошел благополучно, 
и самолет успешно приземлился в Емельяново. Самолет перевозил 
вахтовиков. В связи с тем, что самолет провел около суток на стоянке 
при низкой температуре, произошло замерзание тормозных систем 
шасси, и толкач не смог сдвинуть самолет к старту.
Уральская панорама
 тема недели
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
Дуем на воду?
Слухи подобны пороху. 
Полыхают ярко, горят быстро 
и дымят, застилая все вокруг. 
Это я к тому, что на неделе 
каких только «новостей» 
не приносило городское 
сарафанное радио. 
Слух первый – на головном предприятии корпорации Уралвагонзавод готовят-
ся отправить в вынужденные от-
пуска с оплатой двух третей та-
рифной ставки весь коллектив 
вагоносборочного производства 
и часть коллектива металлургов. 
Причина – отсутствие работы 
на вагоносборочном конвейе-
ре. Уже якобы и приказ соответ-
ствующий готов, дело за малым, 
надо бумагу подписать.
Многие уралвагонзаводцы, 
на чьей памяти аналогичная си-
туация пятилетней давности, 
тихо вздрогнули. Ничего хо-
рошего ни им, ни городу такая 
перспектива не сулит. Насколь-
ко она реальна? И каковы в це-
лом дела с вагоностроением на 
Уралвагонзаводе? Вот ответ из 
первых рук.
- Заводской конвейер ва-
гоностроения работает в нор-
мальном режиме,- комменти-
рует слухи директор производ-
ства Л.В. Матвеев.- На сегодня 
с начала года выпущено более 
14 тысяч полувагонов и 2600 
цистерн. В целом по 2014 году 
планируем выйти на уровень 19 
тысяч единиц железнодорож-
ного подвижного состава. Есть 
проблемы с оплатой нашей 
продукции заказчиками, но это 
хоть и звенья одной цепочки, но 
все-таки – из другой оперы. В 
2015-м мы переходим на про-
изводство полувагона модели 
196-01 на тележках с осевой на-
грузкой 25 тонносил. Объем за-
каза на следующий год – 18 ты-
сяч единиц.
Кстати, о новом полувагоне. 
Уралвагонзавод, похоже, все-
таки добился признания его со 
стороны РЖД инновационным, 
что дает покупателям продук-
ции тагильских машинострои-
телей право на льготный пере-
возочный тариф. Решение об 
инновационном статусе моде-
ли 196-01 в Москве принято, но 
официального подтверждения 
пока нет – документы в стадии 
оформления. 
Слух второй, общероссий-
ский – гречки у нас нет и не бу-
дет. Как и риса, макарон и соли. 
Нет даже слов на коммента-
рии. Ладно бы подобная волна 
шла в первый раз, так ведь нет. 
Поражает, что люди верят оче-
видной глупости и заново под-
даются на провокации. А по-
том… Где-то с год назад видел, 
как соседская бабулька вытря-
хивала в мусорный контейнер 
мешок с гречневой шелухой. В 
крупе, которой она набрала «на 
всякий случай», завелся какой-
то жучок. Пришлось бабушке по-
прощаться с запасами.
Можно понять старшее поко-
ление, хлебнувшее в своей жиз-
ни всякого и без меры. Недаром 
же говорят, что обжегшись на 
молоке, человек начинает дуть 
на воду. Но почему столь подат-
ливы к слухам оказались моло-
дые? Может, это у нас в генах 
– всерьез воспринимать любую 
чушь, особенно если она каса-
ется тебя лично. Да еще в пе-
риод очень нервного состояния 
общества, когда все выпуски 
новостей начинаются и закан-
чиваются картинками с украин-
ского театра военных действий. 
Когда идет свистопляска рубля 
и чуть ли не ежедневно галопи-
руют цены в магазинах. В такой 
накаленной обстановке вопреки 
собственной воле поверишь лю-
бой ахинее. 
Между тем, настоящие про-
блемы зачастую появляются без 
предварительных слухов и пере-
судов. Вот одна из них, коснув-
шаяся очень и очень многих.
С 1 июля тихо и незаметно 
постановлением правитель-
ства Свердловской области 
значительно понижены стан-
дарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг на 2014 
год. Этот стандарт – едва ли не 
основная расчетная величина, 
влияющая на сумму субсидий, 
предоставляемых региональ-
ным бюджетом гражданам в 
части оплаты ими жилых поме-
щений и коммунальных услуг. 
Одновременно существенно 
меньшим, на треть, стал мак-
симальный доход на одного че-
ловека в тех семьях, что имели 
право на помощь из областно-
го кошелька. 
Получились своеобразные 
ножницы, которыми правитель-
ство региона отрезало от субси-
дий как одиноко проживающих 
граждан, так и другие катего-
рии уральцев – малообеспечен-
ные семьи, состоящие из двух, 
трех и более человек. Результат 
не заставил себя ждать. Только в 
Нижнем Тагиле право на получе-
ние дотаций после введения но-
вых стандартов сразу же утрати-
ли более половины льготников. 
Из 5361 семьи, ранее получав-
шей субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, в июле осталось 2450, а в 
августе – уже 2300. 
Затрудняюсь сказать, сколько 
выиграла от нововведения об-
ластная кубышка. Зато скольким 
людям в Нижнем Тагиле жить 
стало труднее – можно подсчи-
тать. С точностью до одного че-
ловека.
Борис МИНЕЕВ.
Серик 
Султангабиев  
стал Героем России
Полковник из Лесного Серик 
Султангабиев получил звание 
Героя России, передает кор-
респондент агентства ЕАН. 
Соответствующий указ под-
писал президент РФ Владимир 
Путин. Врачи готовят офицера 
к очередной операции. 
Напомним, 25 сентября Се-
рик Султангабиев спас солдата 
на учениях. Военнослужащий 
выронил взведенную гранату, а 
полковник накрыл ее своим те-
лом, в результате чего получил 
тяжелые ранения. Сейчас офи-
цер уже пытается говорить и 
даже написал записку жене. 
Три новых 
резидента
Три новых проекта одобрены 
к реализации в ОЭЗ «Титано-
вая долина» (Верхняя Салда, 
Свердловская область) на 
заседании экспертного совета 
при Минэкономразвития РФ. 
Общий объем инвестиций 
при реализации проектов по-
тенциальных резидентов ОЭЗ 
оценивается в 1,8 миллиарда 
рублей.
Резидентами ОЭЗ «Титано-
вая долина» будут реализова-
ны проекты: «Строительство и 
эксплуатация экометаллурги-
ческого завода», представлен-
ного ООО «Инферком-Урал», 
«Создание высокотехнологич-
ного производства строитель-
ных изделий с использовани-
ем ресурсосберегающих тех-
нологий» компании «АС-Пром» 
(AS Group Investment) и «Строи-
тельство завода непрерывного 
базальтового волокна мощно-
стью 5 тысяч тонн» ЗАО «Завод 
базальтовых материалов» (ЗАО 
«Базальтовые проекты»).
ОРВИ наступает
Специалисты отмечают рост 
заболеваемости ОРВИ на 
Среднем Урале. В сравнении с 
предыдущей неделей боль-
 от четверга до четверга
Жизнь  
как  
она есть
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске   90-50  543-00
Льготная     78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске   39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00
Четверговый номер    56-35  338-10
ПОДПИСКА  
НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я  162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика   72-53  435-18
Льготная     70-53  423-18
Получение до востребования, а/я   67-88  407-28
Льготная     65-88  395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер    49-50  297-00
ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты  
в киосках «Уральская пресса» и «Роспечать» 
оформляется в редакции, киоске 
«Тагильский рабочий» (Газетная, 81)  
или у мобильного курьера.
Справки: 41-49-62
Район 
города
МУП  
«Тагилкнига»
Центральная 
городская 
библиотека 
и ее филиалы
Киоски розничной продажи 
«Уральская пресса» 
и «Роспечать-НТ» 
«Рос-
печать»
«Ураль-
ская 
пресса»
Центр Первомайская, 32
Мира, 37
Ленина, 42
Строителей, 27/15
ЦГБ (пр. Строите-
лей, 1а)
К. Маркса, 11
Первомайская, 27 (МИЗ) №6 №3
Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
Красноармейская, 42 
(«Александровский пассаж»)
№49 №37
Красноармейская, 64 (Горгаз) №11
Садовая (привокзальная площадь) №23
Садовая, 2 (м-н «Алиас») №40 №24
Строителей, 16 №1
Ленина, 21 (Театр кукол) №1
Ленина, 71 («Проспект») №9
Ленина, 40 («Киномакс») №19
Мира, 21 («Магнум») №47
Газетная, 5 («Кировский») №34
Красный 
Камень
Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19
Восточный 
проезд, 3
Пархоменко, 14 («Монетка») №46 №9
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
Победы, 26 («Тагилхлеб») №44
Победы («Уют») №8
Победы (рын. «Краснокаменский») №14
Красная, 10а («Монетка») №54
Выя Фрунзе, 42 Фрунзе, 17а Фрунзе, 45 («Урал») №2
Фрунзе, 19 (отд. «Сбербанк») №50
Фрунзе, 32 («Рудоуправление») №32
Фрунзе, 54 («Юбилейный») №58
Космонавтов, 15 («Смак») №61
Ермака, 63 («Монетка») №22
В. Черепанова, 19 (конечн. ост. ВМЗ) №24
В. Черепанова, 19 а №21
Выйская, 29 №2
Лебяжинская, 34 (напротив парикм.) №26
Тагил-
строй
Техническая, 2/8 Техническая, 8 Металлургов, 46 (конечная Т/С) №10
ост. «Комсомольская» №15
Управление НТМК №29
Попова, 14 а (м-н «Тагилстроевский») №43
Напротив проходной коксохима №12
Индивидуальная (у церкви) №17
Балакинская, 52 а (аптека напр.) №25
Металлургов, 20 (ТЦ «Кировский») №29
Вагонка Дзержинского, 47 Вагоностроите-
лей, 64
Зари, 52
Энтузиастов, 74
Ильича, 31
Дзержинского, 51
Басова, 8
Вагоностроите-
лей, 19-1
Вагоностроителей, 12 
(м/с техникум)
№4
Юности, 51 («Монетка») №7
Зари, 44 А («Кедр») №16
Вагоностроителей, 2 (пельменная) №17
Ильича, 3 (рын. «Спутник») №18
Ильича, 29 (рын. «Молодежный») №20
Юности, 45 (ост. «Спортивная») №21
Вагоностроителей (к/т «Россия») №25
Ленинградский, 40 (м-н «Меркурий») №26
Вагоностроителей, 59 (маг. «Энергия») №27
Ленинградский пр., 108 (ост. «Отдых») Р№30
Ленинградский пр., 83 (м-н «Мечта») №33
Окунева, 40 (ост. «Поликлиники») №32
Окунева, 38 («Север») №38
Зари, 21 (универсам) №42
Дзержинского, 53 (ателье «Березка») №5
Энтузиастов, 84 (ост. «Лицей») №6
Зари, 26 («Кировский») №7
Ильича (рын. «Спутник») №8
Зари, 33 (м-н «Хоттабыч») №13
Ильича, 35 (напротив почты) №20
Окунева, 30 (поликлиника №1) №28
Ленинградский пр., 28 («Мегамарт») №30
ГГМ Черноист. шоссе, 15 Черноист.  
шоссе, 3-1
Черноист.  
шоссе, 49 а
Тагилстроев-
ская, 5
Уральский пр., 40 («Меркурий») №12
Дружинина («Купеческий») №45
Черноист. шоссе, 49 (ТЦ «Кит») №48
Октябрьский, 15 («Пятерочка») №53
Октябрьский («Семейный») №59
Черноист. шоссе («Универсам») №60
Захарова, 10 №4
Октябрьский пр., 22 
(«Товары для дома»)
№15
Уральский, 32 (м-н «Алеся») №18
Старатель Каспийская, 27а
Рудник Кольцова, 23
Перова, 133
пос.  
Северный
Щорса, 23
Расположение в районах города пунктов 
подписки на газету «Тагильский рабочий»
Стоимость  
подписки и доставки 
газеты  
«Тагильский рабочий»  
на первое полугодие 
2015 года
До конца подписки осталось 24 дня!
Ольга БАЙМАНОВА, 
социальный педагог:
- В пятницу в нашем соци-
ально-реабилитационном цен-
тре будет утренник, посвящен-
ный Дню матери. Мы готовимся 
к празднику, ребята учат стихи и 
песни про мам. Очень хочется, 
чтобы всех деток взяли в семьи. 
Переживаешь за них как за род-
ных. Помогаешь делать уроки, 
ходишь на родительские собра-
ния. 
Юрий: 
- Скоро Новый год, а там и до 
лета рукой подать. Собираемся 
в Крым. В этом году там побыва-
ли впервые. Ездили на машине: 
3000 километров - и ты на море! 
Пока Крым был украинским, 
нужно было проходить таможню, 
а это дополнительные хлопоты. 
Теперь все гораздо проще. До-
роги хорошие, пробок нет даже 
на переправе. Хотя СМИ сооб-
щали об обратном, нагнетая си-
туацию. Съездили в Симферо-
поль, Ялту, покупались в Азов-
ском, Черном морях. Здорово 
отдохнули, от Крыма в восторге! 
Цены низкие, двухместный но-
мер - 500 рублей за сутки. Мест-
ные жители очень рады русским. 
Мы почувствовали себя так, 
словно оказались дома.
Екатерина ЛАРИНА,  
26 лет:
- Встретилась с друзьями в 
уютном кафе. Это местечко мы 
давно полюбили, отмечаем там 
все дни рождения и праздни-
ки. Таких заведений, где всегда 
уютно и тепло, атмосфера рас-
полагает к общению, в городе 
немного. А хочется ведь рас-
слабиться и отдохнуть. Приятно, 
когда гостей радушно встреча-
ют, официанты вежливы и об-
служивают со знанием дела. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
ных стало больше на 10,8 про-
цента. Всего вирус подхватили 
22,5 тысячи человек. Впро-
чем, эпидпорог по региону 
пока не превышен, сообщили 
агентству ЕАН в Свердловском 
облроспотребнадзоре. 
Из общего числа больных на 
Екатеринбург приходится 9,2 
тысячи случаев ОРВИ. Эпидпо-
рог среди городского населе-
ния превышен на 19,2 процен-
та. Всего за последнюю неде-
лю в больницах обследовали 51 
человека. Вирусов гриппозной 
этиологии врачи не обнаружи-
ли. На вчерашний день полно-
стью закрыты 5 садиков, ча-
стично – еще 44 дошкольных 
учреждения. Не ходят на учебу 
первоклассники одной из школ 
области. В настоящее время 
прививки от гриппа получили 
уже 1506,7 тысячи уральцев.
Запустят 
сыроваренный 
завод
К 2016 году на базе Ирбитско-
го молочного завода будет 
открыто сыроваренное произ-
водство, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернато-
ра Свердловской области. 
Проект будет реализован со-
вместно с австрийским холдин-
гом «Берч», собственником и 
управляющим которого являет-
ся Хуберт Берч. Компания спе-
циализируется на производстве 
оборудования для изготовления 
сыра. В эти дни австрийский 
промышленник посетил регион 
и встретился с уральскими чи-
новниками, чтобы обсудить пер-
спективы сотрудничества. 
По словам председателя пра-
вительства Свердловской об-
ласти Дениса Паслера, сегодня 
регион готов к созданию круп-
ного сыроваренного производ-
ства. В 2015 году планируется 
построить на базе Ирбитского 
молочного завода новый цех, в 
2016 году – еще один. В итоге 
через 2 года Средний Урал бу-
дет готов к запуску сыроварни. 
Обменяются 
«тайными» 
книгами
В середине декабря в Екате-
ринбурге пройдет «тайный» 
буккроссинг. Горожане будут 
обмениваться книгами, име-
на авторов и названия кото-
рых намеренно спрячут под 
плотной бумажной облож-
кой. Сверху будет написан 
только отзыв предыдущего 
читателя, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 
По словам организаторов, 
человек, выбирая книгу, обыч-
но «клюет» на автора и оформ-
ление книги. Но теперь каждый 
сможет сосредоточиться на са-
мом главном – содержании про-
изведения, эмоциональном на-
строе повествования и чувствах, 
которые «тайная» книга уже у 
кого-то вызвала. 
По сообщениям 
департамента 
информполитики 
губернатора Свердловской 
области, ЕАН.
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По официальной информа-ции тагильского Роспо-требнадзора, 7,6 процен-
та продуктов питания загрязне-
ны микробами. По Свердлов-
ской области этот показатель 
составляет 6,8 процента, по 
России – чуть менее 5 процен-
тов. Чаще всего стабильно вы-
сокий уровень микробиологи-
ческого загрязнения наблюда-
ется в мясной, молочной, конди-
терской и салатной продукции. 
Кстати, салаты - лидеры по ми-
кробному загрязнению: в 2014 
году 17,4 процента проб специ-
алисты признали некачествен-
ными по данному показателю. 
Причин всех этих нарушений, 
считают в Роспотребнадзоре, 
несколько. Во-первых, не всегда 
помещения, где готовятся про-
дукты, предназначены для это-
го. Во-вторых, нарушается по-
точность изготовления продук-
ции, отсутствуют специалисты, 
которые бы отвечали за каче-
ство выпускаемой продукции. И, 
наконец, последнее – это несо-
блюдение сотрудниками пред-
приятия правил личной гигиены. 
Все это оборачивается сальмо-
неллезом, пищевыми токсико-
инфекциями, дизентерией, бо-
лезнями эндокринной системы, 
органов пищеварения, сердеч-
но-сосудистыми заболевания-
ми, злокачественными новооб-
разованиями и прочими «пре-
лестями».
Нельзя сказать, что тагиль-
чане молча скупают «просроч-
ку», некачественную продук-
цию. Люди жалуются, когда по-
падают в неприятную для себя 
ситуацию. За девять месяцев 
текущего года в Нижнетагиль-
ский отдел Роспотребнадзора 
поступило 178 обращений от 
горожан. Из них 142 жалобы на 
предприятия торговли и 36 – на 
общепит. 
К сожалению, отмечают в 
 Роспотребнадзоре, большую 
часть жалоб сложно отработать, 
так как качество их оформления 
крайне низкое. Не указывают-
ся дата покупки, место, время, 
нет контактных телефонов по-
требителей, таким образом, 
отсутствует возможность уточ-
нить некоторую информацию, 
нет доказательной базы, а зна-
чит, и законных оснований для 
проверки. 
- Обратимся к гражданам, со-
берем всю некачественную про-
дукцию, закроем двери и заста-
вим торговцев съесть, - утриро-
вал мэр. - У нас уже был случай, 
когда работники одной торговой 
сети отравились тем, чем торго-
вали. Видимо, сдуру решили по-
пробовать. Сами себя наказали. 
Что же делать? Будем и такими 
способами бороться. 
Ни один из владельцев, соб-
ственников не согласится, что 
реализация через ритейл нека-
чественного продовольствия, 
отсутствие санитарных дней и 
уборок, холодильного обору-
дования, ревизия этого обору-
дования, нарушение условий 
хранения и порядка списания 
некачественной продукции – 
это и есть философия торговой 
компании. Это действия испол-
нителей, которые работают на 
местах. Будем выбирать дан-
ные, доводить информацию до 
ваших собственников, более 
того, усилим работу в этом на-
правлении. 
По мнению мэра, для контро-
ля за качеством продовольствия 
должна появиться обществен-
ная организация - аналог дви-
жения «Тагил без ям». 
Напомним, что каждый та-
гильчанин, имеющий претен-
зии к качеству продуктов пита-
ния, может оставить обращения 
на официальном сайте города 
или на сайте «Тагильского ра-
бочего». Чтобы по следам жало-
бы эксперты Роспотребнадзора 
смогли провести проверки, не-
обходимо указать место по-
купки, дату, время, желательно 
сохранить чек и оставить свои 
координаты. Если есть возмож-
ность, то приложить фото.
Ольга ПОЛЯКОВА.
Михалина стала кумиром Али. 
Девочка мечтает занимать-
ся спортом и пойти по стопам 
Лысовой. Аля действительно 
сильная и физически развитая, 
но устроить ребенка в лыжную 
секцию оказалось непросто.
На Вагонке, где живут Ми-
шины, девочку не взяли в бас-
сейн и на лыжную базу. Говори-
ли: нет мест, рано по возрасту. 
Елена Павловна узнала теле-
фон тренера Михалины Лысо-
вой Анатолия Александровича 
Бехтерева в центре адаптивно-
го спорта. Туда могли бы взять 
Алю, но центр находится на 
Красном Камне, добираться с 
ребенком с Вагонки непросто.
В нашем городе многое де-
лается для детей с ограничен-
ными возможностями. Еже-
годно проходит фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
«Мы все можем», спартакиа-
да «Старты здоровья». Многие 
ребята с удовольствием при-
нимают участие в выставках, 
спортивных соревнованиях по 
шахматам, шашкам, настоль-
ному теннису, дартсу, занима-
ют призовые места в исполни-
тельском творчестве.
Для слабовидящих созданы 
специальные условия в детских 
садах №66, 185, начальной шко-
ле - детском саду №105. В свя-
зи с тем, что на территории го-
рода нет специальных образо-
вательных учреждений, адми-
нистрация города ежемесячно 
выплачивает муниципальное 
пособие на 17 детей с патологи-
ей зрения, обу чающихся в шко-
ле-интернате Верхней Пышмы. 
С 2004 года там есть возмож-
ность получить образование та-
гильским детям.
Кстати, учиться в школе-ин-
тернате предлагали и Але. Ее 
диагноз – редкий и сложный, у 
девочки нет центрального зре-
ния. Чтобы понять, как живется 
Але, можно на середину стекол 
очков наклеить непрозрачные 
кружочки. Но и при этом Аля 
видит! Ежегодно вместе с ро-
дителями она ездит в Уфу, где 
профессор Эрнст Мулдашев 
делает ей операцию, в ре-
зультате которой наращивает 
зрительный нерв и заставляет 
его работать. Елена Павловна 
отмечает, что каждый раз по-
сле этого зрение улучшается. 
Мама научила Алю всему, что 
умеет семилетний зрячий ре-
бенок.
На празднике Аля вместе с 
другими детьми участвовала в 
веселой игровой программе, 
с интересом следила за сю-
жетом спектакля по русской 
народной сказке «Теремок», а 
потом с удивлением рассма-
тривала подарок – шоколадку 
и антистрессовую подушку-
мнушку со специальным на-
полнителем. Хотя у девочки 
на лице чаще можно увидеть 
задорное выражение лидера 
и улыбку, чем слезы, бывают 
проблемы и у Али. Ей, как и 
другим детям в подобных си-
туациях, приходится проходить 
сложную социализацию среди 
сверстников. Девочку иногда 
за то, что носит очки и плохо 
видит, обижают одноклассни-
ки. Она не жалуется, отвеча-
ет на вызов рассказом о пре-
красных уфимских докторах, 
которые ее лечат, много с ней 
разговаривают, а иногда даже 
пьют чай. И все же, ребята, не 
обижайте Алю!
Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 3 декабря - Международный день инвалидов
Не обижайте Алю!
Аля Мишина и ее мама Елена Павловна.
 продовольственная безопасность
Купили «просрочку»?  
Пишите на сайт города или «ТР»
Качество продуктов питания стало темой совещания в администрации города, 
которое провел Сергей Носов. О ситуации на рынке продовольствия рассказал 
заместитель главного государственного врача по Нижнему Тагилу Юрий Огнев. В 
числе приглашенных были представители практически всех торговых сетей города: 
«Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Мегамарт», «Кировский», «Гастроном», «Лента», 
«Тагилхлеб», «Со смаком» и другие.
Семилетняя Аля Мишина 
ждала праздник «Мир 
глазами души» и 
готовилась к нему. В 
пятый раз специалисты 
управления социальных 
программ и семейной 
политики администрации 
города собрали детишек 
с патологией зрения, 
чтобы дать возможность 
пообщаться, найти новых 
друзей, поучаствовать 
в игровой программе, 
подготовленной артистами 
кукольного театра, и 
посмотреть спектакль. Для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
их родителей такие встречи 
становятся яркой вспышкой 
в череде испытаний, 
которые им приходится 
пройти.
Аля Мишина – одна из 110 тагильских ребятишек с проблемами зрения. Ак-
тивная и веселая девочка в 
этом году стала первокласс-
ницей обычной школы, хорошо 
учится, успевает, как и свер-
стники, осваивать программу. 
Пока Алевтина с подружкой 
Ксюшей и другом Мириком во-
дила хоровод, ее мама Елена 
Павловна рассказала о мечте 
девочки.
Еще недавно Аля ходила в 
коррекционный детский са-
дик, где шли занятия по спе-
циальной программе. Однаж-
ды в гости к малышам пришла 
прославленная чемпионка Па-
ралимпийских игр Михалина 
Лысова. Встреча произвела та-
кое сильное впечатление, что 
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Сто и еще три десятка – серьезная веха в исто-рии клиники. Сейчас это 
крупнейшее учреждение здра-
воохранения Нижнего Тагила, 
где трудятся медики, достойные 
продолжатели своих предше-
ственников - известных в Рос-
сии врачей ХIХ века. 
В ХХI веке терапевтическая 
служба Демидовской больницы 
представлена шестью лечеб-
ными отделениями с коечным 
фондом в 256 единиц и девятью 
реанимационными. Здесь ле-
чат население Ленинского, Та-
гилстроевского, Дзержинско-
го, Пригородного районов. Уже 
много лет терапия работает как 
межмуниципальный центр: при-
нимает пациентов всего Горно-
заводского округа.
В наши дни в терапевтиче-
ском корпусе 21 врач с высшей, 
61 – с первой категорией, 10 мо-
лодых медиков со стажем менее 
пяти лет. Открытие современных 
отделений кардиологии, невро-
логии, диагностики ежегодно 
дает шанс на спасение жизней 
тысяч горожан с серьезными 
патологиями сердца, после ин-
сультов.
Большинство медицинских 
работников пришли сюда мо-
лодыми специалистами. Пом-
нят, как праздновали 100-летие 
больницы. Что изменилось за 
последние три десятка лет?
- Заметно улучшились усло-
вия для пациентов и сотрудни-
ков, - рассказывает Нэлли Ива-
новна Смышляева, заместитель 
главного врача по терапии. Ее 
стаж в этом учреждении - 37 лет.
Ведущая рубрики 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 41-49-56
“ТР”-доктор
 130 лет терапевтической службе Демидовской больницы
Вековые традиции  
и современные подходы
Все начиналось с постройки в 1884 году нижнетагильской земской больницы – 
медицинского учреждения, благодаря которому о нашем городе заговорили не только 
как о родине известных мастеров, но и знаменитых врачей.
Именно в земской лечебнице впервые выполнили сложную хирургическую операцию - 
овариэктомию, применили спирт в качестве обеззараживания и герметичную гипсовую 
повязку при лечении открытых переломов. Это происходило в бытность талантливого 
тагильского доктора Петра Васильевича Кузнецкого, по плану и под наблюдением 
которого построено первое здание терапии. В честь Кузнецкого была названа одна 
из улиц на Вые, где и сегодня располагается преемник старой земской клиники - 
терапевтический корпус городской Демидовской больницы. В ноябре отмечают его 
юбилей – 130 лет со дня основания.
времена молодых врачей рас-
пределяли после вуза. И «за-
держался». Конечно, не жалею, 
именно здесь я состоялся как 
врач, - рассказал Александр Ар-
наутов. 
- В 1995-м произошло объ-
единение двух крупных боль-
ниц города - 2-й и 3-й - в Деми-
довскую, - продолжает Нэлли 
Смышляева. - Из хирургическо-
го корпуса в терапевтическое 
переехали пульмонологическое 
отделение на 45 коек (зав. от-
делением Наталья Борисовна 
Поз), а кардиологическое стало 
называться «экстренная кардио-
логия», где лечат пациентов с 
острым инфарктом миокарда и 
другой сердечной патологией. 
Заведующая кардиологией 
Ирина Анатольевна Кузьмина в 
медицине 32 года:
фективных препаратов, техно-
логий, которые помогают боль-
ным продлить жизнь и улучшить 
ее качество. Около 30 процен-
тов наших больных - работаю-
щее население. Мы возвраща-
ем способность трудиться, вос-
питывать детей.
В марте 2009 года в боль-
нице на Кузнецкого открылось 
первичное сосудистое невро-
логическое отделение на 60 коек 
(12 – интенсивной терапии и 48 
– ранней реабилитации). С мо-
мента его появления в тагиль-
ском здравоохранении была вы-
строена новая система оказания 
медицинской помощи больным 
с сосудистыми неврологически-
ми заболеваниями. 
В оказании экстренной по-
мощи пациентам, перенесшим 
инсульт, принимают участие 
кардиологи, терапевты, реани-
матологи, рентгенологи, врачи 
функциональной диагностики, 
то есть весь коллектив терапев-
тического корпуса. 
Исследования проводят на 
современном компьютерном то-
мографе, а ввод в эксплуатацию 
МРТ головного и спинного мозга 
с I квартала 2013 года подняло 
диагностику на качественно но-
вый уровень.
В 2000 году на базе невроло-
гического отделения создает-
ся центр клещевых инфекций, 
в котором лечатся пациенты из 
всех районов города и Пригоро-
да с подозрением на клещевые 
инфекции. Отработаны методи-
ки обследования и лечения этих 
опасных заболеваний.
Возглавляет первичное сосу-
дистое отделение Ольга Анато-
льевна Шалагина - грамотный 
специалист, творческий органи-
затор, отличный диагност. Под 
ее началом четко отлажена си-
стема оказания помощи - от мо-
мента поступления пациента до 
выписки. В команде – опытный 
персонал: врачи Александр Шо-
ромов, Станислав Грасмик (ме-
дицинский стаж более 30 лет). 
Более трех десятилетий рядом 
старшая медсестра сосудистого 
отделения Ольга Першина.
Все самое современное не-
замедлительно внедряют в 
практику. Например, телемеди-
цину, которая дает возможность 
консультировать пациентов из 
Тагила с екатеринбургскими 
врачами для уточнения диагно-
за, выбора тактики лечения. 
* * *
Среди писем, пришедших на-
кануне в редакцию «ТР», оказа-
лась благодарность бывшего 
пациента терапевтического кор-
пуса на Кузнецкого. Как нельзя 
кстати - к юбилею!
«Только добрые слова, ис-
кренние поздравления меди-
цинским работникам и ветера-
нам вашей больницы! Благодар-
ны вам за то, что в самые труд-
ные минуты вы приходите на 
помощь и спасаете наши серд-
ца, жизни. В вашей клинике со-
единяются вековые традиции и 
самые современные подходы в 
лечении. Желаем еще большей 
сердечности и неравнодушия 
к пациентам, успехов в вашей 
работе, от которой зависит са-
мое дорогое, что есть у челове-
ка, - здоровье. Пусть ваши души 
всегда остаются светлы!»
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
Среди коллег Нэлли Иванов-
ны много представителей «зо-
лотого фонда» клиники, отдав-
ших больнице по 40 лет и более. 
Как, к примеру, Анна Николаев-
на Красноперова – полвека эта 
женщина была главной медсе-
строй больницы, и до сих пор 
она работает в стационаре. В 
1993-м в терапевтической служ-
бе впервые было организовано 
реанимационное отделение, где 
оказывают экстренную высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь. Им руководит Александр 
Сергеевич Арнаутов, который в 
больнице 41 год: замечательный 
человек, грамотный, вниматель-
ный специалист. 
- Я приехал в Нижний Тагил в 
1973 году после окончания Ку-
банского медицинского инсти-
тута имени Красной Армии: в те 
Станислав Гергардович 
Грасмик.
Ирина Анатольевна 
Кузьмина.
Александр Сергеевич 
Арнаутов.
- Основное направление на-
шей работы – лечение паци-
ентов с заболеванием сердца 
с помощью современных, эф-
«Почему каждый раз приходится снова и 
снова обращаться к участковому терапевту 
за выпиской рецепта на получение 
льготных лекарственных препаратов, 
которые пациент должен принимать 
длительно, иногда годами, а может, 
пожизненно? Разве нельзя, чтобы рецепты 
для льготников оформляли отдельно?» 
(Артемий ПРАЖНИКОВ)
Понятно, что проводить время у дверей ка-
бинета врача, да еще каждый раз из-за одного 
и того же рецепта, обидно. Многих это раздра-
жает. Кроме того, создаются лишние очереди, 
что еще больше перегружает участковых ме-
диков. В период простуд для тех, кто пришел в 
поликлинику не потому, что недомогает, а по-
лучить «бумагу с печатью», существует опас-
ность заразиться инфекцией от простуженных 
посетителей. В большинстве крупных городов 
данная проблема уже решена: используется 
практика организации кабинетов доврачеб-
ной выписки рецептов.
Как стало известно «ТР», подобный опыт 
опробуют и в нашем городе. В нижнетагиль-
ской поликлинике №4 по улице Новострой на 
первом этаже здания открыт специальный ка-
бинет под №107. Одна из его функций – выпи-
ска рецептов на льготные препараты. Очере-
дей там, как мы сами наблюдали, нет. 
Пациенты, которые длительное время поль-
зуются лекарственными средствами на льгот-
ных условиях по назначению лечащего врача 
и их состояние стабильное, без изменений, 
могут выписать очередной рецепт в этом ка-
бинете. 
Больного осматривает специалист и решает 
вопрос: если у него никаких сдвигов в худшую 
сторону нет и лекарство помогает, то снова вы-
писывает препараты, назначенные лечащим 
врачом. Если есть изменения в самочувствии, 
в состоянии органов и систем организма, тог-
да сотрудник доврачебного приема вправе от-
править посетителя к врачу для коррекции дан-
ной терапии.
Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
«Можно ли где-то узнать, в 
какую сумму обошлось мое ле-
чение в стационаре? Ведутся ли 
подобные расчеты?»
(Вера Семеновна 
КАДОЧНИКОВА)
В будущем году тагильчане смо-
гут узнать, сколько стоила полу-
ченная ими медицинская помощь 
по полису ОМС. После окончания 
лечения они будут получать соот-
ветствующую справку или выписку 
в больницах и поликлиниках. Такой 
порядок отчетности вводится на 
всей территории России с января 
2015-го. 
Подобная система в рамках пи-
лотных проектов уже действует в 
Татарстане и Нижнем Новгороде. 
Суть проекта заключается в том, 
что каждый пациент после оконча-
ния лечения в стационаре или в 
амбулаторном учреждении поми-
мо необходимой медицинской до-
кументации и больничного листа 
будет получать на руки документ, 
содержащий информацию о стои-
мости полученных им за время ле-
чения медицинских услуг.
Как нам рассказали в Демидов-
ской больнице, информирование 
пациентов о стоимости оказанной 
им медицинской помощи необхо-
димо в целях формирования у за-
страхованных объективного пред-
ставления о затратах на оказанную 
ему медицинскую помощь в рамках 
программы обязательного меди-
цинского страхования.
Единственное «но»: пока непо-
нятно, кто и каким образом будет 
подготавливать и предоставлять 
пациентам тагильских клиник дан-
ные о затратах. Однозначно, что 
эту обязанность нельзя переклады-
вать на лечащих врачей, они долж-
ны заниматься лечением, а не пи-
сать лишние бумаги.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
 вы спрашивали...
Сколько стоит лечение? Чтобы не стоять в очереди  
к участковому за льготным рецептом
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-Забор воды для питье-вого и хозяйственно-бытового потребления 
проводится из двух водохра-
нилищ – Черноисточинского и 
Верхне-Выйского по договорам 
водопользования, заключенным 
между министерством природ-
ных ресурсов Свердловской об-
ласти и ООО «Водоканал-НТ», 
- напомнил Вячеслав Владими-
рович. - Программа регулярных 
наблюдений за этими водными 
объектами согласована в мин-
природы и Нижне-Обском бас-
сейновом управлении по Сверд-
ловской области. Отдел водных 
ресурсов этого учреждения кон-
тролирует и результаты наблю-
дений. По заключению террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора, Верхне-
Выйское и Черноисточинское 
водохранилища соответствуют 
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам 
и нормативам. 
Бдительность со стороны об-
щественности в отношении ка-
чества питьевой воды, безус-
ловно, заслуживает одобрения. 
Однако угроза здоровью Чер-
ноисточинского водохранили-
ща исходит сегодня не столько 
от шламонакопителя, сколько от 
частных построек, баз отдыха и 
т.п., расположенных в санитар-
но-защитной зоне на береговой 
линии. Куда хозяева этих домо-
владений сливают отходы своей 
жизнедеятельности? Не уверен, 
что у всех имеются договоры на 
вывоз жидких бытовых отходов, 
что они находятся в герметич-
ных емкостях. Значит, можно 
предположить, что в конечном 
итоге все загрязнения попада-
ют в водоем. 
Если бы основным путем 
распространения вирусного ге-
патита был водный, через сети 
холодного водоснабжения, 
вспышка этого заболевания 
могла бы, без преувеличения, 
стать катастрофой. Поэтому 
усиленный мониторинг со сто-
роны Роспотребнадзора в те-
чение двух минувших месяцев, 
о чем регулярно сообщалось в 
СМИ, был оправданным. Мы и 
сами были горячо заинтересо-
ваны в объективном, строгом и 
независимом контроле. К наше-
му удовлетворению, ни в одной 
из множества сделанных проб 
не обнаружено никаких вирусов. 
В связи с такими исследования-
ми мы идем на непредусмотрен-
ные финансовые затраты, так 
как понимаем всю серьезность 
ситуации. 
Должен сказать, что систе-
ма централизованного хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения нашего города находит-
ся под постоянным лаборатор-
ным контролем. Производствен-
ный контроль качества питьевой 
воды, подаваемой потребите-
лям, согласно утвержденной 
программе осуществляется хи-
мико-бактериологической ла-
бораторией Черноисточинско-
го гидроузла нашего предприя-
тия и на базе Нижнетагильского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области». Лаборатория 
аккредитована на техническую 
компетентность и имеет лицен-
зию Росгидромета на работу с 
микроорганизмами IV группы 
Качество питьевой воды 
постоянно под контролем
В связи с участившимися случаями заболеваемости вирусным 
гепатитом, а также после выступления общественников в защиту 
Черноисточинского водохранилища от загрязнения стоками из 
шламонакопителя у читателей возникают вопросы, касающиеся 
безопасности подаваемой из централизованных сетей питьевой воды. 
Ответить на них корреспондент «ТР» попросила Вячеслава ТАРАНА, 
директора ООО «Водоканал-НТ», обслуживающего водопроводные 
сети, которые переданы этому предприятию администрацией города 
по договору аренды. 
патогенности. Исследования 
качества поступающей в сеть 
воды выполняются ежедневно 
по календарному графику отбо-
ра проб, согласованному с Рос-
потребнадзором. 
Этот график предусматри-
вает контроль качества воды не 
только на гидроузле при пода-
че в разводящую сеть, но еще 
и в 66 точках отбора проб в во-
допроводных сетях центра го-
рода, Выи, ГГМ, Черемшанки, 
Вагонки, поселков Северного, 
Сухоложского, Евстюнихи, Кир-
пичного, Технического, Рудника 
имени III Интернационала, Голо-
го Камня, Новой и Малой Кушвы, 
старой Гальянки, Ключиков. Пи-
тьевая вода исследуется лабо-
раторией на 40 ингредиентов. 
Определяются органолепти-
ческие (окраска, температура, 
прозрачность, плавающие при-
меси, запах, цветность), гидро-
химические (взвешенные веще-
ства, азот аммонийный, фос-
фаты, фенолы, нефтепродукты, 
железо, медь, марганец, цинк и 
т.д.), микробиологические, в том 
числе антигены вируса гепатита 
А, радиологические, обобщен-
ные показатели качества воды, 
а также органические и неорга-
нические вещества в обоих по-
верхностных источниках. 
Службами ООО «Водоканал-
НТ» проводятся профилакти-
ческие промывки и дезинфек-
ция тупиковых участков сетей, а 
также трубопроводов при устра-
нении аварийных ситуаций. Не-
редко проблемы возникают и во 
внутренней разводящей сети. В 
таких случаях вместе с пред-
ставителями Роспотребнадзо-
ра и управляющих компаний мы 
выезжаем по жалобам на «не-
качественную воду» (по словам 
граждан, ржавую, с неприятным 
запахом). Проба берется в кон-
кретной квартире и параллельно 
в нашей точке отбора – в близ-
лежащей водоколонке, в учреж-
дении и т.п. При необходимости 
пробу отбираем на вводе в дом. 
Если здесь отклонений нет, а из 
крана в квартире течет плохая 
вода, вопрос нужно адресовать 
управляющей компании: про-
блема во внутридомовых сетях. 
В условиях города вода, даже 
очищенная предварительно, 
проходит длинный путь до по-
требителя. И наибольший риск 
вторичного загрязнения воз-
никает при поступлении воды в 
конкретный дом. Внутридомо-
вые и внутриквартирные (инди-
видуальные) сети - это самые 
слабые звенья в системе го-
родского водоснабжения. Во-
первых, стальные трубопрово-
ды давно исчерпали свой нор-
мативный ресурс (20 лет). А, 
кроме того, вода застаивается 
во внутренних системах в связи 
с непостоянным разбором ее из 
трубопроводов, в то время как в 
разводящих сетях города ско-
рость водного потока намного 
выше и движение его интенсив-
нее. Вот почему в жилых домах 
качество воды иногда и отклоня-
ется от нормы. 
Кстати, при раскопках, вы-
званных авариями на водово-
дах, у многих граждан возни-
кает недовольство, так как они 
считают, что деньги за утечки 
из магистральных трубопро-
водов Водоканал будет брать с 
них. Ничего подобного. Обще-
домовые приборы учета питье-
вой воды регистрируют ее рас-
ход непосредственно в каждом 
доме. Поэтому собственники 
должны расплачиваться только 
за те утечки, которые происхо-
дят при авариях внутри дома, 
после установленного общедо-
мового прибора учета. А утечки 
на разводящих сетях – это убыт-
ки Водоканала. 
Поскольку ООО «Водоканал-
НТ» обслуживает лишь центра-
лизованные водопроводные 
сети в рамках договора аренды 
с администрацией города, то 
нецентрализованные системы 
водопровода, в том числе по-
селка Старатель (источник его 
водоснабжения - артезианские 
скважины), которые не состоят 
в аренде ООО «Водоканал-НТ», 
нами не обслуживаются. Мы не 
обслуживаем также системы 
водопровода в зданиях и тран-
зитные - в МКД. Граница ответ-
ственности Водоканала в отно-
шении таких сетей – наружная 
стена здания. 
Сегодня большой популяр-
ностью у населения пользует-
ся вода из колодцев, скважин, 
ключей, а также бутилирован-
ная, которую можно приобре-
сти в многочисленных киосках. 
Да, выбор широк и остается за 
потребителями. Но все ли они 
задумываются о том, откуда, в 
каких емкостях завозится эта 
вода, безопасна ли она, кем, в 
каком объеме и как часто кон-
тролируется ее качество? 
На гидроузлах, в лаборатори-
ях ООО «Водоканал-НТ» работа-
ют обученные, аттестованные, 
опытные специалисты высокой 
квалификации. Все сотрудники 
регулярно проходят медицин-
ское освидетельствование. Что 
касается воды, подаваемой та-
гильчанам по централизован-
ным сетям, то работники ООО 
«Водоканал-НТ» больше, чем 
кто-либо, озабочены ее каче-
ственными характеристиками. 
Вот свидетельствующий об этом 
важный факт. В 2011 году Водо-
канал по договору с Уральским 
региональным центром эколо-
гической безопасности провел 
работу по оценке риска для здо-
ровья населения Нижнего Таги-
ла в связи с качеством питье-
вой воды Черноисточинского и 
Верхне-Выйского гидроузлов. 
Вывод, сделанный в результате 
исследований: при примене-
нии питьевой воды из центра-
лизованных сетей водопрово-
да риск здоровью тагильчан 
отсутствует. Это означает, что 
воду можно и пить, и использо-
вать для приготовления еды, но 
рекомендуется обязательно ки-
пятить. 
Н. ЮЛЬСКАЯ.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
В техническом отделе предприятия (слева направо): 
Аксана Головацкая, Ирина Иванова, Наталья Смородякова, Татьяна Корчагина.
Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран.
 водоснабжение
Реклама. 
ул. Красноармейская, 45а, 
тел.: 25-76-00
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После разговора с Ольгой Алексе-евной мы попытались проанали-зировать упомянутое ею поста-
новление №344, чтобы более или ме-
нее представить себе ориентиры, каки-
ми могли бы руководствоваться жители 
многоквартирного дома, оказавшиеся 
в достаточно парадоксальных обстоя-
тельствах. Если опустить массу ссылок 
на большое количество ранее издан-
ных постановлений и других актов, на 
перечень формул, которыми нужно ру-
ководствоваться, и т.п. указаний, то в 
постановлении правительства №344 от 
16 апреля 2013 года «О внесении изме-
нений в некоторые акты правительства 
РФ по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг» есть раздел, впрямую 
относящийся к ситуации с домом №17. 
Вот что говорится в найденном разделе: 
«В многоквартирном доме, который обо-
рудован коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии и в ко-
тором не все жилые или нежилые поме-
щения оборудованы индивидуальными 
и (или) общими (квартирными) прибора-
ми учета (распределителями) тепловой 
энергии, размер платы за коммунальную 
услугу по отоплению в жилом помещении 
определяется (в соответствии с форму-
лой 3 приложения №2 к настоящим Пра-
вилам) исходя из показаний коллектив-
ного (общедомового) прибора учета те-
пловой энергии». 
Поскольку - в интерпретации чита-
тельницы – именно так трактовали дей-
ствие правительственной директивы с 
2015 года и в УК «Домоуправление», мы 
попросили директора этой компании 
Елену Колесову разъяснить, как посту-
пать и тем, кто уже обзавелся ИПУ, и тем, 
кто пока этого не сделал. 
- Действительно, мы предупредили, 
точнее, проинформировали людей о 
том, что с нового года это постановле-
ние должно вступить в силу, - сообщила 
Елена Александровна. – Об этом нужно 
знать, чтобы появление документа не 
было снегом на голову. Из чего исхо-
дит законодатель? В жилых помещени-
ях с индивидуальными приборами учета 
тепла они стоят после общего стояка. А 
он, согласно схеме разводки отопления, 
относится к общедомовому имуществу. 
Таким образом, тепло, отдаваемое сто-
яком ДО индивидуального прибора уче-
та, этим прибором не фиксируется. Зна-
чит, ложится на общедомовые потери. 
Но почему же тогда бремя платы за них 
обязаны нести только те собственники, 
которые не имеют ИПУ и являются «нор-
мативщиками» (платят по нормативу)? 
Знаю, что есть собственники, которые 
просто не включают свои ИПУ, потому 
что им хватает тепла от соседских квар-
тир (справа-слева, сверху-снизу). 
С другой стороны, можно понять и тех 
жителей, которые из благих намерений, 
в том числе из соображений экономии, 
купили, поставили ИПУ и узнают, что при-
дется, возможно, вернуться к стартовой 
позиции, когда теплосчетчиков у них не 
было. Так что ответ на вопрос далеко не 
однозначен. Поэтому считаю, что мы по-
ступаем корректно, когда предупрежда-
ем людей о возможных переменах в на-
числениях. Тем более что они не нами 
инициированы. И когда тем, кто изъявля-
ет желание сейчас установить ИПУ тепла, 
честно говорим, что лучше пока не спе-
шить, так как могут произойти корректи-
ровки правил. И сейчас, пока нет ясно-
сти, мы, конечно, не выдвигаем людям 
категоричных требований. Но, естествен-
но, идя жителям навстречу, не хотели бы 
оставаться крайними. 
Нина СЕДОВА.
«Для чего же мы установили 
квартирные счетчики?»
«В своей квартире прибор учета тепла (цена 15 тысяч рублей) я установила в 
прошлом году. А вообще, в нашем доме (в нем 80 квартир), наверное, 20-25% 
собственников оборудовали свои жилые помещения теплосчетчиками. Те, кто 
сделал это 5-6 лет назад, когда устройства стоили до 30 тысяч, говорят, что 
они уже окупились. Недавно руководители ООО «Домоуправление» пред-
упредили нас, что с января 2015 года показания индивидуальных ПУ тепла 
браться во внимание не будут, а начисления для всех собственников будут 
производиться по нормативу. Таково якобы требование постановления пра-
вительства РФ, мы получили даже распечатку (выдержку) из этого документа, 
но в ней, к сожалению, невозможно разобраться без специалистов. 
Как же теперь быть? Ведь с высоких трибун нас постоянно призывают к энер-
госбережению, а для тех, кто следует этим призывам, готовят «сюрпризы». 
Президент России неоднократно подчеркивал, что жители должны платить 
только за то, что они реально потребили». 
(Ольга К., жительница дома №17 по улице Тагилстроевской) 
В рассылке указаны срок на-чала ремонта общего иму-щества дома, перечень и 
объем предстоящих работ, их 
стоимость и источники финан-
сирования.
В фонде сообщают, что в те-
чение трех месяцев после по-
лучения этих предложений соб-
ственникам необходимо прове-
сти общие собрания по утверж-
дению плановых работ и выбо-
ру лица, уполномоченного от их 
имени участвовать в приемке 
выполненных работ и подпи-
сании соответствующих актов. 
Протоколы проведенных собра-
ний следует направлять в Ека-
теринбург, региональному опе-
ратору. В случае, если жители 
решение не примут, это должны 
будут сделать органы местного 
самоуправления. Рекомендуе-
мые образцы документов и па-
мятка размещены на www.fkr66.
ru; www.energy.midural.ru ).
Сейчас Региональный опе-
ратор, который несет полную 
ответственность за капремон-
ты в домах «общего котла», за-
ключает договоры с расчетными 
центрами, управляющими ком-
паниями, ТСЖ и ЖСК о включе-
нии взносов на капремонт в но-
ябрьские квитанции. Вместе с 
платежными документами соб-
ственники должны получить и 
договоры об организации и про-
ведении ремонтных работ.
Согласно краткосрочному 
плану реализации Региональной 
программы, в 2015 году ремон-
ты проведут в 1184 многоквар-
тирных домах Свердловской об-
ласти. 
В Нижнем Тагиле краткосроч-
ный план с разбивкой по трем 
годам утвержден постановле-
нием администрации города 
№1474 от 29.07.2014, список 
домов доступен на официаль-
ном сайте муниципалитета. В 
план на 2015-2017 гг. включено 
363 дома.
В 2015 году региональный 
оператор берется выполнить 
ремонты в 73 тагильских домах. 
Большая их часть расположе-
на на Тагилстрое и Руднике, 24 
объекта – в Дзержинском рай-
оне, 10 – в центральной части 
города. Преимущественно это 
небольшие 2-3-этажные (реже 
4,5,6–этажные) кирпичные 
дома постройки 1930–1940-х го-
дов. Общая площадь 73 домов - 
98445 кв.м, количество зареги-
стрированных жителей – 3379 
человек. В плане указана при-
мерная стоимость ремонта для 
каждого из объектов - общая и 
удельная (из расчета на 1 кв.м 
общей площади), которая может 
быть скорректирована при про-
верке и утверждении проектно-
сметной документации. 
Ирина ПЕТРОВА.
 капитальный ремонт
Предложения от Регионального оператора 
получают жители 73 тагильских домов
Как сообщается на сайте областного министерства энергетики 
и ЖКХ, Фонд содействия капремонту разослал письма в дома, 
капитальный ремонт которых запланирован на 2015 год. 
Послания должны получить собственники жилья, решившие 
формировать накопительные фонды в «общем котле» 
регионального оператора. 
 резонанс
Прочли и поняли,  
что так дальше жить нельзя
Наши читатели не замедлили откликнуться на статью «Нормативщикам наки-
нут плату», опубликованную в номере от 20 ноября. С помощью специалистов 
мы разъяснили, как будут применяться повышающие коэффициенты платы за 
коммунальные услуги, если приборов учета нет (или они не подключены, не 
поверены, испорчены) как в доме, так и в отдельной квартире. 
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ» 
или звоните по редакционным телефонам, указанным на 32-й странице вопрос-ответ
Бегом менять!
- Перспектива начисления коэффици-
ента подстегнула: прочитала материал и 
оформила заявку в УК на замену счетчи-
ков ГВС и ХВС. Старые приборы уже не 
«действуют» - два года, как вышел срок 
поверки. И ведь понимаем, что тратим 
гораздо меньше норматива, что каждый 
месяц переплачиваем, однако заняться 
проблемой было недосуг, - призналась 
Людмила Алексеевна, жительница дома 
по улице Зари. - К тому же вижу, как со-
седи-пенсионеры, которые тщательно 
экономят, недовольны даже небольшими 
суммами за ОДН… А эти общедомовые 
остатки могут стать еще больше, если та-
кие нормативщики, как мы, поставят при-
боры. Но уверена, объемы ОДН будут ми-
зерными, если счетчики будут «честно» 
работать и на доме, и в каждой квартире. 
Нормативщиками  
нас сделала УК –  
неужели ей это 
выгодно? 
Таким вопросом задался наш читатель 
Виталий Григорьевич Корогодский, жи-
тель девятиэтажки по улице Горошнико-
ва, 64:
- Поскольку повышающими коэффи-
циентами поручено заниматься управля-
ющим компаниям, значит, эти начисле-
ния будут на их счете и в их распоряже-
нии? А судя по ситуации в нашем доме, 
УК не заинтересована в приборах уче-
та. Их нам установили еще в 2009 году 
по федеральной программе капремон-
та. С марта 2012 года живем без обще-
домового счетчика ГВС. В УК сказали, 
что он сломался, долго ремонтирова-
ли, но так и не подключили. С сентября 
2013-го сняли и счетчик на услугу ото-
пления (вышел срок поверки). Все эти 
годы добивались восстановления учета 
вместе с председателем совета дома 
И.А. Брук, но тщетно. Отговорки все-
возможные. Но главное, нас убеждают, 
что по дому происходит большой пере-
расход горячей воды и жильцам самим 
выгоднее платить по нормативам. До-
пустим, но при чем здесь самая доро-
гостоящая услуга – отопление? Анализ 
квитанций говорит о том, что фактиче-
ское потребление ниже нормативного! 
В сезон 2012-2013 гг. по приборам рас-
ход тепла был на 210 гигакалорий мень-
ше, чем тот, что нам предъявили в сезон 
2013-2014 гг. по нормативу. Дом пере-
платил за сезон более 170 тысяч! 
Странно слышать такие отзывы, ведь 
высотка по улице Горошникова, 64, дол-
гое время служила образцом другим 
домам. Ирина Брук успешно работала 
председателем ТСЖ и успешно сотруд-
ничала с УК… Связываюсь с ней и узнаю 
с огорчением, что женщина, пережив ин-
сульт, от ТСЖ отказалась. Осталась пред-
седателем совета дома. Как и раньше, 
пытается взаимодействовать с УК. Но 
«как раньше», увы, не получается: 
- Прежде всего, потому, - считает И.А. 
Брук, - что количество домов, обслужива-
емых компанией, за эти пять лет вырос-
ло, а штат сотрудников остается тот же. 
Вместе с тем, я не энергетик и не могу 
не доверять специалистам управкомпа-
нии. А они уверяют, что если нам снова 
подключить общедомовые приборы, мы 
сами ужаснемся, какие будут начисле-
ния, и прибежим просить, чтобы их от-
ключили. Кому нам верить? Мы пред-
упреждали УК, что напишем заявление 
в жилищную инспекцию, в прокуратуру. 
Отнеслись спокойно: своей вины в ситу-
ации не видят, ссылаются на то, что дом 
запитан от сетей Тагилэнерго по обрат-
ке…
В причинах перерасхода горячей воды 
в доме мы пытались разобраться. Утечек 
не обнаружили. У ресторана на первом 
этаже отдельная врезка и счетчик. По 
версии УК, некоторые жильцы самоволь-
но делают отводки от системы горячего 
водоснабжения для обогрева полов. Мы 
обошли все квартиры - никто не призна-
ется, но некоторые к осмотру труб не до-
пустили. 
Из публикации в «ТР» ясно, что введе-
ние коэффициентов предполагает про-
верку приборов в квартирах. А значит, 
найдутся рычаги воздействия и на люби-
телей теплых полов за чужой счет, ведь 
по закону они наверняка должны уста-
новить счетчик на этот дополнительный 
расход ресурса. Во всяком случае, дву-
кратный отказ в допуске – это уже осно-
вание для начисления им норматива с 
процентами. И мы очень надеемся, что 
новые правила действительно помогут 
навести порядок в потреблении комму-
нальных услуг. 
Ирина ПЕТРОВА.
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В Нижний Тагил на встречу 
с читателями приехал 
известный писатель-
фантаст Роман Злотников. 
Организовала поездку 
Екатеринбургская епархия. 
Но какое отношение к 
православию имеют 
романы бывшего военного 
о космических войнах, 
инопланетных вторжениях, 
загадочных планетах и 
языческих обрядах? Почему 
некоторые его произведения 
читающая общественность 
назвала «христианской 
фантастикой»? 
Фантаст-
монархист
В 20-х числах ноября в Ека-
теринбурге прошел Съезд пи-
сателей-фантастов, в рамках 
которого состоялась презента-
ция нового сборника рассказов 
«Семьи.net» и прошли встречи 
известных авторов со своими 
читателями в уральских городах. 
По сообщению пресс-службы 
Екатеринбургской епархии, это 
уже третья книга совместного 
проекта по созданию литератур-
ных произведений социальной 
направленности, первыми были 
«Беспощадная толерантность» и 
«Империум. К 400-летию Дома 
Романовых». 
Рассказы для сборника «Се-
мьи.net» известные писате-
ли-фантасты и молодые де-
бютанты написали в жанре со-
циальной антиутопии, показав 
наглядные модели грядущих 
изменений в укладе семьи и 
принципах воспитания новых 
поколений. В аннотации сказа-
но: «В мире ближайшего буду-
щего полностью отказались от 
традиционной семьи. Общество 
давно готовили к этому, инфор-
мационные атаки на привычные 
ценности велись с разных сто-
рон – здесь смещение приори-
тетов в сторону карьеры, успе-
ха, звездного статуса и идео-
логия гедонизма, ювенальная 
юстиция и чайлдфри, однопо-
лые семьи… И вот – случилось. 
Что же дальше? Как будет вы-
глядеть бессемейное челове-
чество?» Поддержку в издании 
книги оказали Екатеринбург-
ская епархия и клуб «Русский 
предприниматель». 
Роман Злотников стал од-
ним из авторов сборника, при-
нял участие в заседаниях съез-
да, и знатоки его творчества по-
нимают, что это не случайно. А 
для непосвященных писатель 
рассказал: пишет он не только и 
не столько об инопланетянах и 
звездных войнах, сколько о пути 
человека к самому себе, о прео-
долении, о судьбе нашего буду-
щего. Да, он автор фэнтези «Ар-
вендейл» с интригами необыч-
ных рас и инопланетного пост-
апокалипсиса «Берсерки». Но 
он же написал альтернативную 
историю «Генерал-адмирал» о 
том, как Великий Князь Алексей 
Романов после падения с лоша-
 встреча
От звездных войн  
к альтернативной истории
ди оказался нашим современни-
ком, серии «Империя» о появле-
нии императора в России конца 
ХХ века, «Путь Князя» о Москве, 
князьях, крестьянах и выборе 
призвания, «Царь Федор» о рос-
сийском бизнесмене-миллионе-
ре, внезапно перевоплотившем-
ся в десятилетнего царевича из 
Смутного времени… 
А еще Роман Злотников не 
скрывает, что считает монар-
хию предпочтительной формой 
организации общества. По его 
словам, монархия - это система 
контроля, поставленная в узкие 
рамки, и монарх, в отличие от 
президента или генерального 
секретаря, не может «забрать 
себе кусок страны» и исчезнуть, 
не выполнить взятые обязатель-
ства, он ответственен за всю 
территорию, которой управляет. 
- В России рано или поздно 
будет монархия, - уверен Роман 
Валерьевич. – Претенденты на 
престол есть, но главное – не 
кто, а осознание того, что на-
роду это нужно. Можно каждо-
му дать возможность доказать, 
что он лучший. А опробованная 
методика в истории есть – Зем-
ской Собор. Я не скажу, что лю-
бая власть от Бога. Есть свобода 
«от» и свобода «для». И это нуж-
но понять. 
Письмо 
Стругацким
Но долго быть серьезным Ро-
ман Злотников не может и тут же 
рассказывает байку о том, как 
упоительно и нагло врал укра-
инской журналистке о компью-
терных программах, пишущих 
тексты романов за него, о своем 
тайном звании полковника ФСБ, 
о секретных разработках. А по-
том с нетерпением ждал выхода 
журнала и был разочарован, не 
обнаружив на страницах гламур-
ного издания своего интервью. 
На встрече с тагильчанами 
в читальном зале центральной 
городской библиотеки он мно-
го шутил, рассказывал анекдо-
ты и байки, вспоминал о своей 
карьере в МВД. Говорил, что ар-
мия - во многих отношениях хо-
рошая школа, которая сокраща-
ет время обучения: на граждан-
ке что-то понимаешь за пять лет, 
а тут осваиваешь за год.
Весело и непринужденно 
фантаст признавался, как в дет-
стве с отвращением читал клас-
сику и только к 30 годам стал по-
нимать произведения Достоев-
ского и Льва Толстого, как сам 
не любил много писать и «рас-
текаться мыслью по древу», и у 
него всегда были самые тонкие 
конспекты и планы.
А на резонный вопрос: «Как 
же вы тогда стали писателем?» 
- улыбаясь, ответил:
- Я был профессиональным 
читателем. Мой любимый жанр 
– фантастика, а учась в седьмом 
классе, я даже написал письмо 
братьям Стругацким, получил 
ответ с советами. Часто доду-
мывал за авторов продолжение 
понравившейся книги, так что 
мои произведения – наследники 
моих желаний, я пишу для себя 
то, что хотел бы сам когда-то 
прочитать, но не нашел. Считаю, 
что хорошая фантастика должна 
выглядеть достоверно: этого не 
было, но если бы было, то имен-
но так. И стараюсь создавать 
книги, которые в любом возрас-
те по-своему интересны. Первая 
моя книга была опубликована в 
1998 году, теперь их около 60, 
вместе с теми, что написаны в 
соавторстве. Суммарный тираж, 
как говорят, где-то десять мил-
лионов экземпляров. А несколь-
ко лет назад я увлекся альтерна-
тивной историей, но моя голова 
не Дом Советов, приходится 
обращаться за помощью к дру-
зьям, нанимать профессиональ-
ного историка. 
- Пишите ли вы по заказу? Тя-
жело ли работать с соавторами 
и художниками? Хотели нанять 
«литературных негров»? Когда 
будут новые серии книг и экра-
низации? – не унимались чита-
тели.
- Пишу только то, что само 
пишется, по заказу творить не 
получается, - признался Злот-
ников. – В соавторстве работать 
сложно, но интересно. У каждо-
го писателя есть свои сильные 
и слабые стороны, к примеру, 
один хорошо пишет сюжет, а 
третий план и мотивация по-
ступков героев у него не получа-
ются, а у другого все наоборот. 
Я лентяй, поэтому пишу сюжет 
и характеры героев, а соавтору 
предлагаю доделать остальное. 
Конечно, бывают и разногласия. 
Много у меня претензий к ху-
дожникам, но есть иллюзия, что 
хороший текст все окупит. Новых 
серий пока не планирую, так как 
читатели требуют продолжения 
полюбившихся. Предложения 
нанять «литературных негров» 
поступали, но я не хочу, так как 
пишу в удовольствие, воплощаю 
свои представления о хорошем 
и плохом и этим зарабатываю 
деньги. Предложения по экра-
низации тоже были, но я не го-
тов отдать права на свои произ-
ведения и хочу сам выбирать ре-
жиссера, хочу, чтобы фильм по 
моей книге был интересным. К 
сожалению, у нас пока не умеют 
снимать фантастику, книги по-
прежнему интереснее. 
У каждого  
свое 
предназначение
Встреча Романа Злотникова 
с читателями затянулась на два 
часа, но люди не спешили рас-
ходиться, задавая все новые и 
новые вопросы. И писатель рас-
сказывал, что в Нижнем Тагиле 
он уже не в первый раз и нынче 
посетил женскую колонию, за-
глянул в книжный магазин, по-
гулял по Театральному скверу, 
посидел на лавочке рядом со 
скульптурами читателей.
- Я хожу и радостно удивля-
юсь, собираю признаки улуч-
шения жизни в стране, - пояснил 
Роман Злотников. - Раньше, бы-
вая в других странах, 
сожалел, что у нас не 
так, а теперь мы их 
догоняем. И ваш Те-
атральный сквер с 
фонтаном – это по-
хоже на Европу. 
И, опять став се-
рьезным, писатель 
добавил:
- От чего пошло 
мое увлечение фан-
тастикой? От русских 
сказок. Прочитал, 
как молодец «грянул-
ся о земь и соколом 
обернулся», и стал 
думать, было ли так в 
реальности, как мог-
ло бы быть. Может, 
сказка основана на 
язычестве? Но язы-
чество – это не ре-
лигия, а инструкция по пользо-
ванию миром. Пляски предста-
вителей племени перед охотой 
у костра - и ритуал, и подготовка 
к охоте, обучение молодых, вы-
работка общей стратегии, укре-
пление духа. Уверен, каждая 
птица, каждое животное живет 
для чего-то. И у каждого челове-
ка есть свое предназначение. И 
если не выполнять свое предна-
значение, то можно жить долго, 
в достатке, но при этом быть не-
счастным. Сам выбираешь, либо 
в тебе есть божественное, либо 
ты превратишься в перегной.
Кстати, Роман Злотников пе-
редал в центральную городскую 
библиотеку десять сборников 
«Империум. К 400-летию Дома 
Романовых» и «Семьи.net», и в 
ближайшие дни эти книги по-
явятся на библиотечных полках. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Роман Злотников на встрече с тагильскими читателями.
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Бесконечная  
история?
Не так давно в Екатеринбур-
ге была приговорена к 5 годам 
условно руководитель «кредит-
ных потребительских коопера-
тивов граждан» «МИР» и «Гарант 
Кредит» Елена Митрохина. От 
мошенничества пострадали бо-
лее 80 «пайщиков», общий раз-
мер ущерба - около 20 млн. руб. 
В Тагиле в разные годы пре­
успевали разного рода афе­
ры, в том числе «пирамидаль­
ного» типа. Тагильчане оказа­
лись и среди тех, кто попался 
на удочку ООО «ДревПром». 
Как сообщалось в федераль-
ных СМИ, эта фирма действова-
ла в 45 субъектах страны, обе-
щая клиентам погашать их бан-
ковские кредиты, если люди 
внесут в кассу общества 20-30% 
от суммы займа. Первым, кто 
«продал» свой долг, «повезло»: 
их кредиты погасили. Осталь-
ные начали получать извещения 
от банков о начисленных штра-
фах и пени.
 В Башкирии, где «ДревПром» 
развернулся особенно широко, 
на руководителя компании г-на 
Сундукова заведено уголовное 
дело. Характерно, что, как и в 
истории с «МММ», обворован-
ные встают на защиту лидера от 
«произвола банков». Между тем, 
бывшие сотрудники фирмы уже 
открывают аналогичные компа-
нии под другими названиями. 
Большинство из них даже не 
скрывает, что фирма является 
пирамидой, но якобы «честной». 
Некоторые предлагают помочь 
вытащить деньги из «ДревПро-
ма». По-прежнему хитро состав-
ляются договоры: компания не 
берет на себя обязательства по 
оплате кредита – обещает лишь 
«содействие». 
Словом, число благодетелей, 
сулящих гражданам баснослов-
ные проценты по вкладам, рас-
тет как на дрожжах. 
Мнение 
эксперта
Ситуацию комментирует 
наш эксперт, заместитель ди­
ректора Института экономики 
УрО РАН, доктор экономиче­
ских наук Сергей БАЖЕНОВ:
- Псевдофинансовые орга-
низации, играющие на низкой 
правовой культуре и доверчи-
вости людей, могут называться 
по-разному: потребительский 
кооператив или товарищество, 
кредитная компания, ООО, лом-
бард, ссудо-сберегательный 
центр. Их возрождение объяс-
няется, в первую очередь, не-
стабильной обстановкой в эко-
номике и финансовой сфере 
страны. У населения есть жела-
ние поправить свои дела, при-
умножить деньги на «черный 
день». Тем более что предло-
жения мошенников, как всегда, 
заманчивы. Их расчет прост и 
строится на психологии людей. 
Казалось, еще не забыты гром-
кие аферы с участием «МММ», 
«Хопер-Инвеста», «Русского 
Дома Селенга», «Властелины» и 
других пирамид. 
Но гражданам почему-то ка-
жется, что государство поста-
вило надежный заслон недо-
бросовестным хапугам и хаос 
90-х годов повториться не мо-
жет. А ведь ничего ровным сче-
том не изменилось! Несмотря 
на огромную армию работни-
ков прокуратуры, Следственно-
го комитета, МВД, контрольно-
надзорных органов, незаконная 
деятельность «кооперативов» 
процветает.
Самое время напомнить, что 
первичную информацию о не-
слыханной «благотворительно-
сти» КПКГ «Капитал Плюс», как 
следует из материалов дела, 
вкладчики получили со страниц 
«Нашей газеты», выходящей 
300 000-ным тиражом в Екате-
ринбурге. 
Я не поленился и дотошно 
изучил номера этого издания 
за октябрь 2014 года. И что же? 
Целая лавина объявлений по-
тенциальных мошенников! Как 
и в 90-е, людям беззастенчиво 
морочат головы, обещают еже-
месячно от 10 до 25 процентов, 
от 12 до 120 процентов в год! 
При этом бесплатно-популяр-
ное издание в своих выходных 
данных очень мелким шриф-
том оговаривает, что «за содер-
жание рекламной информации 
редакция ответственности не 
несет». 
Формально редакция, ко-
нечно, права. А по совести? 
Наверняка в штате издания 
есть люди, которые хоть не-
много разбираются в вопросах 
экономики и финансового рын-
ка. Разве им было не ясно, что 
в рекламе – откровенные ложь 
и липа? Особенно если учесть, 
что в стране и в мире продол-
жается экономический кризис, 
нефть стремительно падает в 
цене, а рубль с каждым днем 
дешевеет. За счет чего благо-
детели хотят осчастливить сво-
их клиентов? За счет взносов 
первых наивных вкладчиков. А 
дальше – обман и пропасть…
Какой же совет дать земля-
кам? Такой же, как и раньше. 
Быть внимательными, рассу-
дительными. Но если уж вы 
решились рискнуть, обратите 
внимание на несколько обсто-
ятельств. 
Первое. Даже солидные, 
устойчивые, с хорошей репута-
цией банки, где работают про-
фессионалы, сегодня не обе-
щают своим вкладчикам больше 
8-12% годовых. 
Второе. Офисы кредитно-то-
варищеских и им подобных ко-
оперативов, как правило, вре-
менные, съемные, неказистые, 
с одним телефоном. Скорее 
всего, организация, которая в 
них размещается, ненадежна, 
состряпана под определенные 
цели.
Третье. Мошенники всячески 
уклоняются от конкретных от-
ветов, за счет чего они намере-
ны зарабатывать деньги, чтобы 
вернуть вклады хозяевам да еще 
с приличным вознаграждением. 
Их рассуждения обычно витие-
ваты, туманны, обтекаемы, но-
сят общий характер. 
Четвертое. В офисе может 
найтись для «примера» пара 
человек (как правило, это под-
ставные лица), которые якобы 
уже вложились в программу со-
финансирования, получили при-
быль, чем, безусловно, доволь-
ны и будут продолжать взаимо-
действовать с данной финансо-
вой структурой.
Решив отдать строителям 
пирамид свои кровно зарабо-
танные деньги, знайте, что вы 
заведомо обрекаете себя на их 
потерю либо на долгие хожде-
ния по судам.
 осторожно!
Мошенник на мошеннике
- В Кировском районном суде Екатеринбурга более двух лет 
рассматривалось уголовное дело Юлии Шторх, бывшего 
руководителя КПКГ «Капитал Плюс», обманувшей около 
230 вкладчиков и присвоившей, по данным следствия, 
свыше 100 млн. рублей, - рассказал «ТР» екатеринбургский 
журналист Сергей Парфенов. -  Среди вкладчиков были такие, 
кто отдал в «контору» по 1-2 млн. рублей, самый крупный 
взнос составил 6,7 млн. Трудно было не клюнуть: проценты 
Ю. Шторх обещала от 28 до 48 годовых! Это и привлекало 
наивных людей, желавших подкопить денег на приобретение 
жилья, оплатить обучение детей.
Уголовное дело Шторх давно закрыто - апелляционная 
инстанция Свердловского областного суда оставила 
приговор коллег без изменений. Потерпевшие имеют право 
истребовать свои средства путем подачи гражданских исков. 
Вот они, бедные, сейчас и мыкаются, пытаясь выхлопотать 
кровные денежки. А обидчица меняет домашние адреса, 
прячет счета, волокитит процессы – не желает добровольно 
возмещать ущерб бывшим вкладчикам.
 кстати
Обман «на лицо»
На принципах пирамиды, по образу и подобию секты дей­
ствуют и некоторые торговые фирмы.
Управление областного Роспотребнадзора усматривает 
признаки мошенничества в деятельности 28 организаций, 
расположенных в Екатеринбурге, Серове, Первоуральске, 
Каменске­Уральском и Нижнем Тагиле. 
Самые преуспевающие организации из списка подозрева­
емых давно всем известны. В 2013­2014 году поступило 164 
жалобы в адрес продавцов пылесосов марки Kirby, 158 обра­
щений по поводу реализаторов косметики марки DeSheli, 84 
­ на «косметологов» марки MonPlatin. Еще 15 сигналов каса­
ются «чудодейственных» фильтров воды Bluefilters. Продав­
цы вводят покупателей в заблуждение относительно потре­
бительских свойств товара, завышают и их реальную стои­
мость, используют агрессивные приемы психологического 
воздействия, клюнувших клиентов уговаривают на оформле­
ние кредитов. Найти справедливость в суде гражданин прак­
тически бессилен. Деньги по кредитному договору перечис­
ляются третьим лицам (не продавцу), при этом у потребителя 
с данным лицом отсутствуют какие­либо гражданско­право­
вые отношения. К тому же, к моменту исполнения судебного 
решения у хозяйствующего субъекта, как правило, обнаружи­
вается отсутствие денег и имущества. 
Недавно областной Роспотребнадзор обратился с письмом 
к начальнику Управления экономической безопасности и про­
тиводействия коррупции ГУМВД России по Свердловской об­
ласти с просьбой провести расследование и, в случае выявле­
ния состава правонарушения, привлечь виновных к уголовной 
ответственности.
Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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01.45 ДНК 16+
02.40 Дело темное 16+
03.30 Т/с «Гончие» 16+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.10 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.00 14.00 01.30 03.45 6 ка-
дров 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
11.00 Тор-2. Царство тьмы 16+
13.00 Воронины 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
13.55 21.25 Пестрый зонтик 6+
14.10 Все будет хорошо! 16+
16.00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Молодежка» 16+
23.00 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
02.45 Животный смех
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 20.00 23.20 Дело 
вкуса 12+
9.00 Х/ф «Все, что она хотела» 
12+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Мнимый больной» 
12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
$ 46,42 руб.  +1,45 руб.
 57,90 руб.  +2,03 руб.   
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
УЗИ-центр “ЗДРАВИЕ”
ул. Дружинина, 65, 
тел.: 32-53-10, 44-73-44
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ  У  СПЕЦИАЛИСТА
Работаем в удобное для вас вечернее время на ГГМ
Лиц. ЛО
-66-01-000854, вы
д. м
инздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А
УЗИ гинекологическое – 800 руб.
УЗИ бр. полости – 800 руб.
УЗИ уролог. – от 600 руб.
УЗИ сердца – 1000 руб.
УЗИ сосудов – от 700 руб.
УЗИ суставов – от 500 руб. 
УЗИ детское от 500 руб. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:  
кардиолог, ревматолог, гастроэнтеролог, уролог, 
сосудистый хирург – от 800 руб.
РЕКЛАМА
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.05 Мужское/женское 
16+
17.00 02.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена» 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Пропавшая субмарина. Тра-
гедия К-129 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Дежурный по стране
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
03.50 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.30 Прокурорская 
проверка 16+
9.40 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.30 Суд присяжных 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.50 Х/ф «Дневной поезд» 16+
01.20 Скажи, что не так 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Привычка расставать-
ся» 16+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть» 
16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Гран Торино» 12+
03.05 Суперинтуиция 16+
03.55 Т/с «Без следа-2» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 
19.00 23.50 Новости куль-
туры
10.15 01.40 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 Линия жизни
12.55 15.10 18.40 22.05 00.10 02.40 
Д/ф
13.10 Х/ф «Солдаты» 16+
15.50 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путе-
шествие на Родину» 16+
17.55 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щел-
кунчик» - 15!
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Тем временем
00.45 Звезды XXI века
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 De facto 
12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 15.05 19.10 Правила жизни 
16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.40 Для родителей «Здрав-
ствуй, малыш!» 12+
13.10 14.10 Х/ф «Герцогиня» 12+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
20.05 Д/ф
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Джейми: 
обед за 15 минут
7.00 7.30 6.00 Пир 
на весь мир с 
Джейми Оливе-
ром 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Депутатские вести 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Красавица» 16+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» 12+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.50 12.30 13.40 14.55 16.00 
16.55 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» 16+
19.00 19.45 20.30 21.15 Т/с «ОСА» 
16+
22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа
01.45 День ангела
02.10 02.45 03.20 03.50 04.20 04.55 
05.30 Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Ма-
трос с «Кометы» 
6+
10.05 5.05 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.55 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 21.45 Петровка, 38 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Департамент» 16+
22.55 Без обмана 16+
00.20 Футбольный центр
00.50 Мозговой штурм 12+
01.15 Х/ф «Искупление» 16+
03.15 Х/ф «Психопатка» 16+
7.00 Технологии 
комфорта
7.30 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
7.55 9.25 20.40 Астропрогноз 16+
8.00 19.00 Автоnews 16+
8.25 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.30 10.00 Полигон 12+
10.30 01.50 Х/ф «ДМБ» 16+
12.10 17.30 00.50 Эволюция
13.45 18.30 Большой футбол
14.05 Биатлон. Кубок мира 0+
15.40 03.30 24 кадра 16+
16.10 03.55 Трон
16.40 Освободители
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Красота и здоровье 16+
20.00 Новости 16+
20.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.15 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая 
трансляция
00.05 Полководцы России. От 
древней Руси до ХХ века
04.25 Наука на колесах
04.55 Рейтинг Баженова 16+
05.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана)
7.05 12.35 
18.20 00.55 
Культурный 
обмен 12+
8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Социальная сеть 2.0 12+
9.15 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Большое интервью 12+
11.00 05.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 Основатели
16.40 19.55 05.30 Ясное дело 12+
20.15 04.50 Гамбургский счет 12+
КУПЛЮ 10 коп. 1990 г. с буквой «М». 
Монеты царские и СССР до 1958 г. Знаки, 
значки, медали (до 1917 г.) Банки из жести, 
елочные игрушки (персонажи), ватные 
(мальчик, девочка), фарфор, чугун. литье, 
стол. серебро, цветной хрусталь и стекло, 
предметы старины. Тел.: 46-34-45
Нашедшего пенсионное удостове-
рение на имя БИБИКОВОЙ Марии 
Павловны прошу вернуть за воз-
награждение. 
Тел.: 8-922-229-89-34 
или в «Супермонетку»
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 Шопинг 16+
14.35 Назад в СССР 16+
18.00 На краю света 16+
19.00 Неизведанная Европа 16+
20.00 Курортный сезон 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
02.50 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
8.00 9.40 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.10 Легенды цирка
10.40 11.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
14.40 15.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» 12+
17.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+
21.15 Х/ф «Безотцовщина» 16+
23.15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
12+
02.55 Д/ф
03.45 Х/ф «Вторжение» 16+
05.10 Х/ф «Факт» 16+
06.40 Х/ф «Таможня» 12+
8.20 Космопо-
лис 16+
10.20 А вот и 
Полли! 12+
12.10 06.30 Подержанные львы 
16+
14.20 Держи ритм 16+
16.30 Обладая тобой 16+
18.20 Вторжение 16+
20.15 04.50 Люди в черном 12+
22.00 Место под соснами 16+
00.25 Унесенные 16+
02.05 Патриот 16+
8.00 20.00 Во-
круг смеха 12+
9.35 Спорт-83 
6+
10.15 Весенний призыв 12+
11.45 Слава за минуту 16+
12.30 12.55 18.25 18.50 00.30 
00.50 Маски 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 Концерт «Спейс»
15.00 15.10 00.05 06.05 06.25 06.45 
Дорога 6+
15.30 Спорт-85 6+
16.20 Внимание! Всем постам 6+
17.40 Лучшие из лучших 16+
21.30 22.50 Мегрэ и старая дама 
12+
02.00 Два бойца 12+
03.15 Театр + TV 12+
04.20 Эзоп
6.00 05.30 М/ф
9.30 10.30 11.30 12.30 
Загадки истории 12+
13.30 Д/ф
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.00 02.45 Х-версии. Другие но-
вости 12+
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 12+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Почтальон» 16+
03.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: ужас возвращается» 
16+
6.00 05.15 
М/ф
6.15 Х/ф «Кид-
непинг» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-8» 16+
12.40 Т/с «Солдаты-9» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.55 Х/ф «Ларго Винч: начало» 
16+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
12+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «Кострома» 16+
04.00 Следаки 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.10 19.40 01.10 Тайны Все-
ленной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
8.00 Издержки 
производства 
12+
8.30 14.35 19.35 22.00 01.35 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Похудеть к венцу 12+
9.10 Азиатские секреты здоровья 
12+
9.40 Гимнастика 12+
9.55 14.30 Природные лекарства 
12+
10.00 Симптомы и иллюзии 12+
10.30 06.00 Терапия 12+
11.00 03.35 Женское здоровье 
12+
11.30 16.35 00.05 06.30 Оздорови-
тельный туризм 12+
12.00 18.05 07.00 Спорт для детей 
12+
12.30 00.35 Лаборатория 12+
13.00 04.05 Сложный случай 12+
13.30 07.30 Я расту 12+
14.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
14.50 Побочные действия 12+
15.20 Витамины 12+
15.35 Все на воздух! 12+
15.50 Я настаиваю 12+
16.05 Медицинские тайны 16+
17.05 04.35 Клятва Гиппократа 12+
17.35 Хирургия 12+
18.35 Медицинский телегид 12+
19.05 Спортивные травмы 12+
19.50 Зеленая aптека 12+
20.20 Стресс в большом городе 
12+
20.50 Первая помощь 12+
21.05 Дело о еде 12+
21.30 Моржи и закаливание
22.15 Вся правда о еде 12+
22.40 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
23.10 Педиатрия 12+
23.40 Как вернуть молодость? 
12+
01.05 Стрессотерапия 12+
01.50 Здоровый фитнес 12+
02.20 Быть вегетарианцем 12+
02.50 Косметология 12+
03.05 Упражнения для мозга 12+
05.05 Что лечит этот доктор? 12+
05.35 Сокотерапия 12+
05.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 Сравни-
тельный анализ 
16+
8.35 Беспокойное хозяйство 12+
9.05 Травовед 12+
9.20 Дом, который построил... 
12+
10.05 Ландшафтный дизайн 12+
10.35 Русский сад 12+
11.05 04.35 Пруды 12+
11.35 05.05 Дизайнерский бес-
предел 12+
12.25 05.55 Гвоздь в стену 12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Огороды. Экзотика 
12+
14.05 Живем за городом 12+
14.35 Я - фермер 12+
15.05 Усадьбы будущего 12+
15.35 Особый вкус 12+
15.50 23.45 02.30 Цветочные 
истории 12+
16.05 Старые дачи 12+
16.35 В лесу родилась 12+
17.05 04.05 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Быстрые рецепты 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Органическое земледелие 
12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.00 Нескучный вечер 12+
20.15 Лучки-пучки 12+
20.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
21.00 История усадеб 12+
21.30 Клумба на крыше 12+
21.45 Отчаянные антиквары 12+
22.30 Безопасность 12+
23.00 Дачные радости 12+
23.30 Готовимся к зиме 12+
00.00 Сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Жизнь в деревне 12+
01.30 Побег из города 12+
02.00 Мир садовода 12+
02.45 Дворовый десант 12+
03.05 Проект мечты 12+
03.35 Что почем? 12+
03.50 Высший сорт 12+
7.00 13.45 01.50 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Люди 12+
14.40 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.50 Т/с «Царство» 12+
00.40 02.20 Королевы бала 12+
03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04.20 Х/ф «Годзилла» 12+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 11.10 
11.35 12.50 13.10 
14.05 18.00 18.35 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.00 22.40 
03.50 04.20 06.10 06.35 М/с 
6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.40 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
10.30 М/ф
10.55 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.10 М/с
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.55 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
15.55 16.10 16.40 
17.00 17.30 18.00 18.20 19.00 
19.25 19.55 20.25 20.50 21.05 
23.05 05.35 М/с 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.00 М/с
18.40 Правила стиля
21.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-13: сила дружбы»
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 01.20 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.10 Х/ф «Модная мамочка» 
12+
04.40 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
06.00 Музыка на канале 6+
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Уралвагонзавод 
10.12.2014 г. 
РЕАЛИЗУЕТ 
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
1800 га земли с постройками, 
расположенное в д. Новой.
Подробная информация 
на сайте: WWW.UVZ.RU 
в разделе: покупателям  
и поставщикам  
(объявления о продажах - продажа 
имущественного комплекса).
Контактные телефоны: 
89068580662, 345-242 
Князева Людмила Николаевна; 
89045417444, 345-123 
Мельникова Ирина Флюстовна
 из жизни звезд
Актеры из «Реальных пацанов» не платят налоги
Пермские приставы за долги арестовали счета актеров 
сериала «Реальные пацаны». Об этом ТАСС сообщили в 
региональном управлении ФССП.
По данным ведомства, в отношении Антона Богданова, 
исполняющего роль Антохи в сериале, возбуждено три ис-
полнительных производства о взыскании налогов и страховых 
взносов на общую сумму свыше 37 тыс. руб.
«Судебным приставом направлены запросы в регистри-
рующие органы и кредитные организации. На автомобиль 
Peugeot 308, зарегистрированный за должником, наложен 
запрет регистрационных действий. Также вынесены по-
становления о выплате долга за счет заработной платы и 
с помощью взыскания денежных средств, находящихся на 
расчетном счете», - пояснили в УФССП.
Актриса Зоя Бербер, сыгравшая в сериале Леру, задолжала 
54 тыс. руб. за квартплату. По данным ведомства, эти сред-
ства будут удержаны из ее заработной платы. А Владимир 
Селиванов (Вован) опоздал с оплатой страховых взносов на 
сумму 24 тыс. руб., однако сейчас все исполнительные про-
изводства в отношении актера окончены, поскольку сумма 
долга списана с его расчетного счета.
КСТАТИ. Сериал о жизни пермского парня Коляна «Реаль-
ные пацаны» снимается в Перми с 2010 года. В настоящее 
время он популярен по всей России и официально признан 
культурным достоянием Пермского края, поскольку депутаты 
краевого парламента практически единогласно проголосо-
вали за вручение телесериалу премии в сфере искусства и 
культуры за 2010 год. 
ИТАР-ТАСС.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское/женское 
16+
17.00 02.15 03.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Когда наступит голод 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Дело X 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
03.55 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.30 Прокурорская 
проверка 16+
9.40 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.30 Суд присяжных 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.15 Дело темное 16+
03.10 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Гончие» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
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6.00 04.20 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 14.00 00.50 03.30 6 кадров 
16+
8.30 10.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.50 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» 16+
13.30 Место происшествия 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 12+
19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Ретроспектива 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
01.30 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Дело вкуса 12+
9.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Дневной поезд» 16+
16.30 «Люди РФ» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Сергей Носов. Разговор с 
городом. Прямой эфир 12+
19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
23.50 Х/ф «Последний раз, когда 
я видела Париж» 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейнджеры супер 
мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Жизнь как она есть» 
16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Немножко беремен-
на» 16+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «Подарок ангелов» 
16+
03.10 Т/с «Без следа-2» 16+
06.45 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.05 12.40 14.20 18.50 21.15 Д/ф
12.15 20.10 Правила жизни 16+
13.10 Х/ф «Дорога к звездам» 
12+
15.10 Academia
15.55 21.35 Д/с
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.15 Острова 12+
17.55 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
22.15 Игра в бисер
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне» 12+
01.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели 
с оркестром
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
12.40 Город на карте 16+
13.10 13.35 20.05 Д/ф
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Прямая линия
19.10 Кабинет министров 16+
19.30 Порядок действий 16+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 6.00 Пир на 
весь мир с Джей-
ми Оливером 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Джейми у себя дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Красавица» 16+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» 0+
02.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.10 14.20 02.00 
03.00 04.00 05.00 Т/с «Веч-
ный зов» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Разные судьбы» 12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Испыта-
тельный срок» 16+
10.05 03.55 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Департамент» 16+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
22.55 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко 16+
00.20 Стихия 12+
00.50 Х/ф «Последний герой» 
14+
02.20 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
6+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.05 Д/с
7.30 21.00 Ново-
сти 16+
8.00 Технологии комфорта
8.25 9.45 21.55 Астропрогноз 16+
8.30 20.50 Красота и здоровье 
16+
8.40 20.30 В центре внимания 16+
9.00 Квадратный метр
9.55 Патрульный участок 16+
10.20 Трон
10.55 01.55 Х/ф «ДМБ-002» 16+
12.15 22.15 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.35 Освободители
18.30 Бокс 0+
20.20 Справедливое ЖКХ
22.00 Теннис 0+
23.45 Большой спорт
00.05 Полководцы России. От 
древней Руси до ХХ века
00.55 Эволюция
03.15 Диалоги о рыбалке
03.45 Моя рыбалка
04.25 Дуэль
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Амур» (Хаба-
ровск)
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 Гамбургский счет 12+
9.05 Спортивный регион 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 20.15 ЖКХ: от А до Я 12+
11.00 05.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 Ясное дело 12+
04.55 От прав к возможностям 
12+
05.20 Моя история 12+
РЕКЛАМА
ОАО «Научно-производственная  
корпорация Уралвагонзавод» 
приглашает на работу
высококвалифицированных специалистов  
по профессиям оператор станков с ПУ, токарь, 
фрезеровщик, слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины 
Высокая заработная плата, полный социальный пакет, оздоровление для ра-
ботников предприятия в профилактории «Пихтовые горы», санаториях Среднего 
Урала и на побережье Черного моря гарантируются. Иногородним предостав-
ляется жилье. 
Обращаться по адресу: г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет №15. Тел.: 344-736
РЕКЛАМА
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов 
домов, зданий, объектов, сооружений не-
завершенного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документа-
ции для разрешения на строительство и 
реконструкцию.
Ул. Ермака, 44А. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 19.00 Шопинг 16+
14.35 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
20.00 Курортный сезон 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 10.00 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.05 Папа сможет?
10.35 11.10 Х/ф «Стре-
лы Робин Гуда» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.40 15.10 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 12+
17.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+
21.15 Петровка, 38
23.10 Х/ф «Огарева, 6» 12+
02.55 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах» 12+
05.40 Х/ф «Дочки-матери» 16+
8.30 16.25 
Унесенные 
16+
10.10 Материк 16+
11.50 Люди в черном 12+
13.35 03.35 Патриот 16+
18.05 Настроение индиго 16+
20.20 Полночь в Париже 16+
22.00 Любовь: инструкция по 
применению 16+
00.10 Семейка Джонсов 16+
01.55 Тайное окно 16+
06.25 Пути и путы 16+
8.00 Концерт 
«Спейс»
9.00 9.10 18.05 00.05 00.25 00.45 
06.30 06.50 Дорога 6+
9.30 Спорт-85 6+
10.20 Внимание! Всем постам... 
6+
11.40 Лучшие из лучших 16+
12.25 12.50 18.30 18.50 Маски 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 02.00 Вокруг смеха 12+
15.30 16.50 Мегрэ и старая дама 
12+
20.00 Два бойца 12+
21.15 Театр + TV 12+
22.20 Эзоп
03.30 Единственная 16+
05.00 Прекрасная мельничиха 
16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 12.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 16+
01.30 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
03.15 Х/ф «Русалочка» 16+
05.00 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+
6.00 05.05 
М/ф
6.30 Х/ф «Ки-
далы» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.35 Т/с «Солдаты-9» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.55 Х/ф «Киднепинг» 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное сред-
ство 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Мужские истории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
12+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «Шиза» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 14.10 Тайны Вселенной 6+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 Древние 16+
12.35 21.20 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
17.25 18.10 Ангел 16+
19.40 20.05 01.10 01.35 Чужие 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Как прод-
лить молодость 
и сохранить 
энергию 12+
8.30 14.30 19.25 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Побочные действия 12+
9.15 Витамины 12+
9.30 Все на воздух! 12+
9.45 Я настаиваю 12+
10.00 Медицинские тайны 16+
10.30 06.00 Терапия 12+
11.00 03.25 Женское здоровье 
12+
11.30 16.25 00.00 06.30 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.00 17.55 07.00 Спорт для детей 
12+
12.30 00.30 Зоны риска
12.55 03.55 Танец здоровья 12+
13.25 07.30 Я расту 12+
13.55 Спортивные травмы 12+
14.25 03.20 05.25 Природные ле-
карства 12+
14.45 Зеленая aптека 12+
15.15 Стресс в большом городе 
12+
15.45 Первая помощь 12+
16.00 Дело о еде 12+
16.55 04.25 Исцеляющая природа 
12+
17.25 Древний путь к здоровью 
12+
18.25 Медицинский телегид 12+
18.55 Моржи и закаливание
19.40 Вся правда о еде 12+
20.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
20.35 Педиатрия 12+
21.05 Как вернуть молодость? 
12+
21.30 Стрессотерапия 12+
22.15 Здоровый фитнес 12+
22.45 Быть вегетарианцем 12+
23.15 Косметология 12+
23.30 Упражнения для мозга 12+
00.55 Издержки производства 
12+
01.40 Похудеть к венцу 12+
02.05 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
02.35 Гимнастика 12+
02.50 Симптомы и иллюзии 12+
04.55 Что лечит этот доктор? 12+
05.30 Сокотерапия 12+
05.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.05 Живем за 
городом 12+
8.35 23.30 Я - 
фермер 12+
9.05 Усадьбы будущего 12+
9.35 Особый вкус 12+
9.50 20.45 Цветочные истории 
12+
10.05 Старые дачи 12+
10.35 В лесу родилась 12+
11.05 04.30 Дизайн своими рука-
ми 12+
11.35 05.00 Дворовый десант 12+
11.55 05.20 Хозяин 12+
12.25 05.55 Домашняя экспертиза 
12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Топ-10 12+
14.05 Органическое земледелие 
12+
14.35 Огородные вредители 12+
15.05 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
15.35 Нескучный вечер 12+
15.50 Лучки-пучки 12+
16.05 Преданья старины глубо-
кой 12+
16.35 История усадеб 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Быстрые рецепты 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Клумба на крыше 12+
18.45 Отчаянные антиквары 12+
19.30 Безопасность 12+
20.00 Дачные радости 12+
20.30 Готовимся к зиме 12+
21.00 Сад 12+
21.30 Жизнь в деревне 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 Проект мечты 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Беспокойное хозяйство 12+
02.00 Травовед 12+
02.15 Дом, который построил... 
12+
03.00 Ландшафтный дизайн 12+
03.30 Русский сад 12+
7.00 13.45 02.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.30 Королевы бала 12+
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04.30 Т/с «Роковые красотки» 
18+
05.10 Starbook 16+
06.05 Х/ф «Кошмары в отеле» 
16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.20 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 06.10 
06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
10.55 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 
19.55 20.25 20.50 21.05 23.05 
05.50 М/с 6+
14.30 М/ф «Земля до начала вре-
мен-13: сила дружбы»
21.30 Х/ф «Приключения Братца 
Кролика»
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 01.20 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.10 03.05 Т/с «Мерлин» 12+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
 связь
По данным ВЦИОМ, около 46% интернет-пользователей 
в России выходят в глобальную сеть ежедневно. При этом 
всего 37% ищут в интернете информацию по вопросам 
работы или учебы. Большинство наших соотечественников 
предпочитают общение в социальных сетях. Работода-
тели отмечают, что все больше сотрудников используют 
интернет, оплачиваемый предприятием, в личных целях. 
Компания «МегаФон» разработала услугу для корпоратив-
ных клиентов «Интернет для дела», чтобы предоставлять 
доступ в сеть с мобильных устройств только к проверен-
ным сайтам и использовать ресурсы исключительно для 
решения бизнес-задач. 
«Предоставляя и оплачивая специалистам доступ к интер-
нету на мобильных устройствах, собственники и руководители 
компании часто беспокоятся, что сотрудники могут использо-
вать трафик в личных целях: например, переписываться в со-
циальных сетях, заходить на различные видеопорталы и сайты 
развлекательного характера. Именно для того, чтобы избежать 
таких случаев, мы и разработали новую услугу «Интернет для 
дела», - говорит директор по развитию корпоративного бизнеса 
компании «МегаФон» на Урале Инна Смирнова. 
Кроме сайтов, посещение которых неуместно в рабочее время, 
услуга «Интернет для дела» ограничивает доступ к веб-ресурсам, 
содержащим нежелательную информацию, например, сайты с 
вредоносным программным обеспечением или мошенническим 
контентом. 
Механика услуги проста: когда сотрудник набирает адрес 
сайта или переходит по ссылке, его запрос сверяется с базой 
интернет-ресурсов. Если запрашиваемый сайт будет найден 
в списке запрещенных, система не позволит перейти на него. 
База адресов, по которым проводится проверка, обновляется 
каждый день, на данный момент в ней содержится более 500 
миллионов веб-ресурсов.
Подключить «Интернет для дела» корпоративные клиенты 
могут самостоятельно через интерфейс «Личный кабинет», при 
звонке в контактный центр или при личном обращении в салоны 
«МегаФон». Подключение услуги – бесплатное, а абонентская 
плата всего 1 руб./сутки за каждый абонентский номер. Услуга 
доступна пользователям мобильного интернета и работает на 
любых устройствах с SIM-картой «МегаФона». Подробнее на 
www.megafon.ru.
Бизнесмены Урала используют интернет исключительно для дела
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.15 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.25 15.15 Время покажет 16+
16.00 03.15 Мужское/женское 
16+
17.00 02.15 03.06 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «Измена» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Шифры нашего тела. Кожа 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.35 14.30 17.10 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
23.50 Управление климатом. 
Оружие будущего 12+
00.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
03.40 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.30 Прокурорская 
проверка 16+
9.40 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.30 Суд присяжных 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
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02.50 Дело темное 16+
03.35 Т/с «Гончие» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.20 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 13.20 14.00 00.40 03.30 6 ка-
дров 16+
8.30 10.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
11.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену» 
16+
13.30 Ретроспектива 16+
13.50 Ты не один 16+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Скорый Москва-Рос-
сия» 16+
01.30 Животный смех
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
9.00 19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Последний раз, когда 
я видела Париж» 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.50 Х/ф «Земля людей» 16+
01.40 «Люди РФ» 12+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Немножко беремен-
на» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Реальные пацаны 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+
23.40 Дом-2. Город любви 16+
00.40 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «Симона» 16+
03.30 Т/с «Без следа-2» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 14.40 Д/ф
12.15 Правила жизни 16+
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Х/ф «Пока фронт в оборо-
не» 12+
15.10 Academia
15.55 21.35 Д/с
16.35 Искусственный отбор
17.15 Больше, чем любовь
17.55 01.05 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Открытие ХV конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
21.05 Эрмитаж-250
22.20 Власть факта
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Ради нескольких 
строчек» 12+
6.00 21.00 22.50 01.40 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 13.35 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.00 Баскетбол. Евролига 0+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми у себя 
дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Красавица»
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Шаг навстречу» 16+
02.00 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.10 14.20 01.40 
02.50 03.55 04.55 Т/с «Веч-
ный зов» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Разные судьбы» 12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 0+
9.40 03.00 04.25 
Д/ф
10.35 Концерт «Белая трость»
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.05 Тайны нашего кино 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия Тимо-
шенко 16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «Департамент» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
12+
00.10 Русский вопрос 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.05 Х/ф «Пришельцы: коридо-
ры времени» 12+
05.05 Д/с
7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Теннис 0+
8.15 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.20 Технологии комфорта
8.40 19.20 Красота и здоровье 
16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
9.30 20.30 10+Т/с
10.00 19.30 Екб: инструкция по 
применению 16+
10.30 00.50 Большой спорт
10.55 02.10 Х/ф «ДМБ-003» 16+
12.10 01.40 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.35 23.05 Освободители
18.30 Эволюция 16+
19.00 Автоnews 16+
20.45 Урал
21.05 Биатлон. Кубок мира 0+
01.10 Плавание 0+
03.30 Бокс 0+
05.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» 
(Казань)
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 20.15 От прав к возможно-
стям 12+
9.05 Город N 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Моя история 12+
11.00 05.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.30 Ясное дело 12+
04.55 За дело! 12+
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6.00 Hit chart 16+
6.30 05.30 Вуз news 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятница news 
16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 Шопинг 16+
14.35 Орел и решка 16+
18.00 На краю света 16+
19.00 21.50 Ревизорро 16+
20.00 Неизведанная Европа 16+
20.50 Курортный сезон 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Нью-Йорк 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Live in tele club 16+
8.00 9.50 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.05 Одень меня, ну 
пожалуйста
10.15 11.10 Х/ф «Безот-
цовщина» 16+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.40 15.10 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 12+
17.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+
21.15 Х/ф «Застава в горах» 12+
23.25 Х/ф «Циклон» начнется 
ночью» 12+
02.55 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах» 12+
05.25 Х/ф «Координаты смерти» 
16+
06.40 Х/ф «Где ваш сын?..» 16+
8.20 16.10 
Любовь: ин-
струкция по 
применению 16+
10.40 18.25 Тайное окно 16+
12.30 Пути и путы 16+
14.20 Миллион для чайников 16+
20.10 Сделка 16+
22.00 Гамбит 16+
23.40 Вундеркинды 16+
01.40 10 шагов к успеху 16+
03.30 Истинные ценности 16+
06.00 Обладая тобой 16+
8.00 20.00 Во-
круг смеха 12+
9.30 10.50 Ме-
грэ и старая дама 12+
12.05 18.05 18.25 18.45 00.30 
00.50 Дорога 6+
12.30 12.50 Маски 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 Спето в 
СССР 12+
14.00 Два бойца 12+
15.15 Театр + TV 12+
16.20 Эзоп
21.30 Единственная 16+
23.00 Прекрасная мельничиха 
16+
02.10 Взгляд №6 12+
03.35 Идеальное преступление 
16+
05.10 Городской охотник 16+
06.45 Эта неделя в истории 16+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 Загадки истории 12+
12.30 Совершенно секретно 16+
13.30 18.00 01.15 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» 
16+
01.45 Х/ф «Потустороннее» 16+
04.15 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+
6.00 04.55 
М/ф
6.25 Х/ф «Ки-
далы в бегах» 16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-9» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.55 Х/ф «Кидалы» 16+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
12+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «Время печали еще не 
пришло» 16+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 14.35 19.40 20.05 
01.10 01.35 Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 21.20 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Спортив-
ные травмы 
12+
8.30 14.25 19.30 22.00 01.25 Здо-
рово и вкусно 12+
8.45 Зеленая aптека 12+
9.15 Стресс в большом городе 
12+
9.45 Первая помощь 12+
10.00 Дело о еде 12+
10.25 06.00 Терапия 12+
10.55 03.25 Женское здоровье 
12+
11.25 16.30 23.55 06.30 Оздорови-
тельный туризм 12+
11.55 18.00 07.00 Спорт для детей 
12+
12.25 00.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
12.55 03.55 Все о человеке 12+
13.25 07.30 Медицинский телегид 
12+
13.55 Моржи и закаливание
14.40 Вся правда о еде 12+
15.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
15.35 Педиатрия 12+
16.05 Как вернуть молодость? 
12+
17.00 04.25 Лаборатория 12+
17.30 Сложный случай 12+
18.30 Я расту 12+
19.00 Стрессотерапия 12+
19.45 Здоровый фитнес 12+
20.15 Быть вегетарианцем 12+
20.45 Косметология 12+
21.00 Упражнения для мозга 12+
21.30 Издержки производства 
12+
22.15 Похудеть к венцу 12+
22.40 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
23.10 Гимнастика 12+
23.25 Симптомы и иллюзии 12+
00.55 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
01.40 Побочные действия 12+
02.10 Витамины 12+
02.25 Все на воздух! 12+
02.40 Я настаиваю 12+
02.55 Медицинские тайны 16+
04.55 Что лечит этот доктор? 12+
05.25 Природные лекарства 12+
05.30 Сокотерапия 12+
05.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 Органиче-
ское земледе-
лие 12+
8.30 Огородные вредители 12+
9.00 Школа ландшафтного дизай-
на 12+
9.30 Нескучный вечер 12+
9.45 Лучки-пучки 12+
10.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
10.30 История усадеб 12+
11.00 19.30 04.30 Мир садовода 
12+
11.30 05.00 Лавки чудес 12+
12.00 05.30 Секреты стиля 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Красиво жить 12+
14.05 Клумба на крыше 12+
14.20 Отчаянные антиквары 12+
15.05 Безопасность 12+
15.35 Дачные радости 12+
16.05 Готовимся к зиме 12+
16.20 02.45 Цветочные истории 
12+
16.35 Сад 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Быстрые рецепты 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Жизнь в деревне 12+
19.00 Побег из города 12+
20.00 Проект мечты 12+
20.30 01.30 Я - фермер 12+
21.00 Что почем? 12+
21.15 Высший сорт 12+
21.30 Сравнительный анализ 16+
22.00 Беспокойное хозяйство 12+
22.30 Травовед 12+
22.45 Дом, который построил... 
12+
23.30 Ландшафтный дизайн 12+
00.00 Русский сад 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Живем за городом 12+
02.00 Усадьбы будущего 12+
02.30 Особый вкус 12+
03.00 Старые дачи 12+
03.30 В лесу родилась 12+
7.00 13.45 02.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.30 Королевы бала 12+
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04.30 Т/с «Роковые красотки» 
18+
05.10 Starbook 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 18.35 19.50 
20.15 20.55 21.20 21.40 22.00 
22.40 23.10 03.50 04.20 06.10 
06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.00 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
10.55 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.50 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Непростые вещи 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 
16.40 17.00 17.30 18.00 18.30 
19.00 19.25 19.55 20.25 20.50 
21.05 22.50 05.50 М/с 6+
14.30 Х/ф «Приключения Братца 
Кролика»
21.30 Х/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 12+
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 01.20 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.10 03.05 Т/с «Мерлин» 12+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
06.00 Музыка на канале 6+
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АвтоВАЗ завершил 
разработку гибридного 
автомобиля
АвтоВАЗ завершил разработку седана 
Lada Granta, оснащенного гибридной 
силовой установкой. Испытания новин-
ки прошли на полигоне в селе Сосновка 
в Самарской области. По итогам тестов 
государственная комиссия подписала 
протокол о выполнении всех условий 
конкурса, объявленного Минпромторгом 
летом 2012 года, сообщает «Интерфакс».
 «В настоящее время созданы три 
версии гибридного автомобиля, пред-
усмотренные для седана Lada Granta 
(но возможно применение и для других 
моделей). Первый вариант «гибрида» 
оснащен 16-клапанным атмосферным 
бензиновым двигателем объемом 1,6 
литра и газобаллонным оборудованием, 
работающим на метане. Второй вариант 
имеет 16-клапанный атмосферный бен-
зиновый двигатель объемом 1,4 литра, а 
третий получил 1,4-литровый двигатель 
с турбонаддувом», – сообщили в пресс-
службе АвтоВАЗа, отметив, что гибрид-
ные «Гранты» соответствуют стандартам 
«Евро-5» и «Евро-6».
Согласно условиям конкурса Минпром-
торга, на разработку гибридной версии 
модели B-сегмента из бюджета выделено 
500 миллионов рублей. Еще столько же 
создатель прототипа должен инвестиро-
вать самостоятельно. В ведомстве по-
требовали, чтобы максимальная скорость 
гибрида была не меньше 160 километров в 
час, а автомобили проекта обязаны соот-
ветствовать стандарту выбросов «Евро-6».
В августе 2012-го стало известно, что 
конкурс выиграл АвтоВАЗ, а весной 2013-
го выяснилось, что гибридную силовую 
установку получит седан Lada Granta. 
В октябре текущего года на АвтоВАЗе 
рассказали о силовой установке бензо-
электрического седана. Мощность агре-
гата составляет 163 лошадиные силы, а 
крутящий момент – 240 Нм. Такая отдача 
у версии с турбированным мотором и 
роботизированной коробкой передач, со-
общает motor.ru.
Британцы - самые 
агрессивные водители
К такому выводу пришла компания 
LeasePlan, специализирующаяся на 
услугах в сфере автотранспорта. 
Она провела соответствующее иссле-
дование, опросив своих клиентов из 20 
основных государств, где находятся ее 
представительства. Результаты опроса 
привело издание Express.
Респондентов попросили ответить на 
три вопроса. Их спросили, сталкивались 
ли во время управления автомобилем с 
враждебными жестами в свой адрес или 
с агрессивными высказываниями. Кроме 
того, у них поинтересовались, останавли-
вались ли они из-за того, что какой-либо 
другой водитель преднамеренно создал 
помеху на дороге. 
Положительный ответ на первый вопрос 
дали 76 процентов британских водителей, 
а на второй и третий 53 и 73 процента ав-
томобилистов соответственно. Кроме того, 
в первую тройку стран с самыми агрессив-
ными водителями попали Франция (73, 44, 
42 процента соответственно) и Чехия (70, 40 
и 72 процента соответственно).
Примечательно, что в первую десятку 
вошли семь европейских государств и 
только три страны из других частей света 
– Индия, США и Австралия. 
Управляющий директор британского 
отделения LeasePlan отметил, что причина 
высокой степени агрессии местных во-
дителей кроется в слишком загруженных 
дорогах, а также в чересчур «беспокойной 
и напряженной» жизни большинства авто-
мобилистов. 
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Заходите на сайт «ТР» (16+) 
www.tagilka.ru 
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18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
Что выгодно для ваших сбережений
Вексельное инвестирование с каждым 
годом становится все популярнее. И коли-
чество людей, которые оценили его выгод-
ность, стремительно растет.
И на это есть все основания:
Во-первых, инвестируя сбережения, вы 
меняете взгляд на собственный бюджет. Вы 
становитесь более предусмотрительны и ра-
циональны в своих расходах.
Во-вторых, правильно распоряжаясь сво-
им бюджетом, вы удивитесь, сколько у вас 
может быть свободных денег. А если перед 
вами стоит цель инвестировать эти средства, 
то они найдутся гораздо быстрее и легче, без 
жесткой экономии. 
В-третьих, если вы уже имеете какие-то 
сбережения, то вексельное инвестирование 
даст вам возможность надежно сохранить их 
и защитить от инфляции. Инфляция, между 
прочим, главный враг ваших накоплений, за-
щитить от которой не сможет ни карман, ни 
домашний матрас, под который мы привыкли 
все складывать на черный день. 
А главное, вы сможете приумножить свои 
сбережения, используя прибыльные условия 
вексельной программы, которые не сможет 
вам дать ни один банк. Полученный от про-
центов доход вы сможете потратить на круп-
ные покупки, при этом сохранив основную 
сумму.
Наши клиенты распоряжаются доходом 
по-разному: одни покупают бытовую техни-
ку, другие ездят в санатории и в отпуска, тре-
тьи оплачивают образование детям и внукам, 
а некоторые основательно копят доход на 
строительство дома. На что потратите свою 
прибыль вы – выбирать вам. Главное – это 
работать с нами, а надежность и выгодные 
условия для сбережений мы вам обеспечим.
Вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ» – это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете. Програм-
ма чутко реагирует на инфляцию – процент-
ная ставка по векселю всегда опережает ее 
уровень. Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!* Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на 
рынке управления и сбережения финансов. 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы може-
те самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и продол-
жает работать***. Для оформления векселя 
при себе необходимо иметь: паспорт, ИНН и 
СНИЛС. Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», 
офис 212, телефоны: 8 (3435) 361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив в Единый 
Федеральный Центр обслуживания клиен-
тов по номеру: 8-800-333-14-06 (звонок 
бесплатный), а также на сайте www.sberfin.ru.
**      ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия:  № 3681 77
***   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
          по векселю
****  при ежеквартальном начислении процентов по векселю
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/
Центральная городская библиотека /во всех филиалах/
Редакция «Тагильский рабочий» 
/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ
с доставкой до почтового ящика
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 501,50 
50201 1 095,90 
32185 358,50 
 
до востребования
Индекс Подписная цена, руб
50202 1 386,00 
50201 1 011,60 
32185 330,00 
4 декабря с 9 до 19ч в КДК “Современник”
(пр. Ленина, 25)
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Уважаемые тагильчане!
Управление социальных программ и семейной политики администрации 
города с целью выявления объектов социальной инфраструктуры города, 
на которых необходимо создать условия для безбарьерной среды 
жизнедеятельности инвалидов, инициирует проведение
АКЦИИ «ГАЛЕРЕЯ АБСУРДА»
по сбору фотографий объектов, на которых оборудованы элементы 
доступности для инвалидов, не подлежащие эксплуатации
Фотографии необходимо направлять на электронный адрес: 
socialka.2011 @mail.ru с 1 по 30 декабря 2014 года с указанием адреса ме-
стонахождения объекта, ФИО и контактного телефона участника акции.
Заранее благодарим всех желающих помочь гражданам с ограниченными воз-
можностями здоровья за проявленную инициативу.
Управление социальных программ и семейной политики администрации 
города (по всем вопросам проведения акции обращаться к главному спе-
циалисту Павленко Ольге Олеговне, телефон: 41-04-65)
Ведущая рубрики 
Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время странствий
Крым – одно из самых замечательных мест 
на земле. Нередко его называют «мир в 
миниатюре». Здесь есть все: устремленные 
ввысь горные вершины, таинственные 
пещеры, величественные каньоны, 
красивейшие водопады… На полуострове 
пересекались исторические пути многих 
народов, государств и цивилизаций. 
На южном берегу Крыма, в одном из самых популярных курортов Черного моря, го-роде Алуште, расположился современ-
ный комплекс Colden. Сюда и доставили нас 
комфортабельные автобусы из аэропорта в го-
роде Симферополе. 
Большая территория санатория опояса-
на стеной вечнозеленых кипарисов, а внутри 
представлена вся флора и фауна полуострова. 
Здесь красивые клумбы, таинственные беседки, 
садово-парковая скульптура и необыкновенная 
атмосфера слияния с природой, чувство покоя. 
Двухместные номера, ресторан, кинозал и 
зал для творческих встреч, корпус для лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, расстройств 
нервной системы… К каждому индивидуальный 
подход и исключительное внимание персонала. 
И, конечно, экскурсии: город-герой Севасто-
поль, красавица Ялта, «Ласточкино гнездо», Су-
дак, Феодосия, Гурзуф…
Воздух и море. Я по несколько часов прово-
дил на набережной Алушты, дышал морским 
воздухом. И хочется поблагодарить наш фонд 
социального страхования за то, что дали воз-
можность пенсионерам и инвалидам побывать 
в этом сказочном краю. 
Перед отъездом я пришел  попрощаться с 
морем и бросил в воду монетку. А вдруг?..
Владимир ИСТОМИН, 
заслуженный художник России.
 отдых в  России
Здравствуй, Крым!
В Алуште. ФОТО АВТОРА.
5.00 Доброе утро
9.00 03.00 Новости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 
12+
10.55 Модный приговор
12.10 21.30 Т/с «Соблазн» 16+
14.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ В. В. Путина Фе-
деральному Собранию. По 
окончании - Новости
15.25 Время покажет 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «Измена» 16+
03.05 Мужское/женское 16+
04.00 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Шум земли
9.55 О самом главном
11.00 17.00 20.00 Вести
11.35 13.35 19.35 Вести-Урал
11.55 Эволюция будущего
12.45 Особый случай 12+
14.00 Ежегодное послание пре-
зидента РФ В. В. Путина Фе-
деральному Собранию
15.10 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.05 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.10 Вести-Урал. Дежурная 
часть
17.30 Т/с «По горячим следам» 
16+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Красивая жизнь» 16+
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.30 Эрмитаж. Сокровища на-
ции
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 14+
03.30 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.30 Прокурорская 
проверка 16+
9.40 10.25 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
12.00 13.30 Суд присяжных 16+
14.35 Чрезвычайное происше-
ствие
Четверг, 4 декабря
15.20 16.30 Т/с «Лесник» 12+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Кодекс чести
23.00 Анатомия дня
23.55 Т/с «Ковбои» 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «Петля» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.20 М/ф
6.35 6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 13.10 14.00 00.30 03.30 6 ка-
дров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 22.00 Х/ф «Молодежка» 
16+
10.30 Воронины 16+
11.00 16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.30 Х/ф «Скорый «Москва-
Россия» 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.10 Все будет хорошо! 16+
17.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
23.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех
05.40 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 19.00 Х/ф «Барбаросса» 16+
9.50 05.00 Т/с «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Тяжелый песок» 
12+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Чужие тайны» 
12+
14.45 Х/ф «Земля людей» 16+
16.35 «Люди РФ» 12+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Х/ф «Молния. Огонь с не-
бес» 16+
01.15 Скажи, что не так 16+
7.00 7.55 8.25 М/с 
6+
7.30 Могучие рейн-
джеры супер мегафорс 12+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Любовь по-
взрослому» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Деффчонки» 16+
20.00 Т/с «Физрук» 16+
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-
бовь» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.10 Х/ф «Атака пауков» 16+
02.50 Т/с «Без следа-2» 16+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.15 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» 12+
12.00 12.15 17.15 18.45 21.15 21.30 
01.40 Д/ф
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек» 12+
14.30 Столица кукольной импе-
рии
15.10 Academia
15.55 Д/с
16.35 Билет в Большой
17.55 Звезды XXI века
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Эрмитаж-250
22.10 Культурная революция 16+
23.20 Глаза в глаза
23.50 Х/ф «Восхождение» 16+
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.10 13.10 13.35 20.05 Д/ф
10.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
14.10 15.05 Все будет хорошо 16+
16.10 М/ф
18.00 Рецепт 16+
19.10 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.25 23.20 02.10 04.25 На самом 
деле 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
02.45 Действующие лица
6.30 7.30 6.00 
Джейми у себя 
дома 16+
7.00 00.00 Время 
новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 23.05 Знать будущее. 
Жизнь после Ванги 16+
15.15 Т/с «Женский доктор-2» 
16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Ретроспектива 12+
18.45 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Красавица» 16+
21.00 Х/ф «Вангелия» 12+
00.30 Х/ф «Чужая родня» 16+
02.25 Звездные истории 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.40 12.30 13.10 14.20 01.40 
02.50 03.55 05.00 Т/с «Веч-
ный зов» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
12+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
6.00 Настроение
8.10 Великие 
праздники. Введе-
ние во храм Пре-
святой Богородицы
8.35 Х/ф «Схватка в пурге» 16+
10.10 22.55 03.20 04.15 Д/ф
10.55 Доктор И... 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Эффект домино» 16+
13.30 Простые сложности 12+
14.00 Тайны нашего кино 16+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
12+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с «Департамент» 16+
22.20 Истории спасения 16+
00.20 Х/ф «Бархатные ручки» 
12+
02.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
05.05 Д/с
7.30 20.00 Ново-
сти 16+
8.00 Автоnews 16+
8.20 Теннис 0+
8.35 9.55 21.00 Астропрогноз 16+
8.40 Урал
8.50 Справедливое ЖКХ
9.10 19.50 Красота и здоровье 
16+
9.20 В центре внимания 16+
10.00 Квадратный метр
10.30 00.50 Большой спорт
10.55 02.10 Х/ф «ДМБ-004» 16+
12.05 Эволюция
13.45 18.35 Большой футбол
14.05 Т/с «В зоне риска» 16+
17.40 23.05 Освободители
19.00 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
19.30 Технологии комфорта
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.05 Биатлон. Кубок мира 0+
01.10 Плавание 0+
01.40 Эволюция 16+
03.25 Бокс 0+
05.30 Полигон 12+
06.25 Рейтинг Баженова 16+
7.05 12.35 18.20 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
8.00 11.25 19.25 Д/ф
8.25 12.20 20.40 03.30 От первого 
лица 12+
8.40 За дело! 12+
9.20 19.10 01.45 Технопарк 12+
9.30 16.50 22.55 03.45 Прав! Да? 
12+
10.30 Основатели
11.00 05.45 Студия «Здоровье» 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.30 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.25 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.15 Большая наука 12+
16.10 00.25 Де-факто 12+
16.40 19.55 05.35 Ясное дело 12+
20.15 Школа. 21 век 12+
04.50 Кинодвижение 12+
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 
«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 
объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)
Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  
в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»
Четверг, 4 декабря
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 Смешарики 12+
8.00 13.05 00.35 Пятни-
ца news 16+
8.30 17.15 Мир наизнанку 16+
9.15 Богиня шопинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 
16+
12.35 Половинки 16+
13.35 20.00 Шопинг 16+
14.35 Орел и решка 16+
18.05 На краю света 16+
19.00 Блокбастеры! 16+
20.55 Курортный сезон 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50 01.05 Сверхъестественное 
16+
02.00 Дневники вампира 16+
02.50 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 Большие чувства 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 9.45 19.15 20.30 
01.15 02.05 Д/с
9.00 Зверская работа
10.10 11.10 Х/ф «Заста-
ва в горах» 12+
11.00 15.00 20.00 01.00 Новости 
дня
12.25 14.40 15.10 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» 12+
17.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» 16+
21.15 Х/ф «Давай поженимся» 
16+
23.00 Х/ф «Государственный 
преступник» 16+
02.55 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах» 12+
06.30 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» 16+
8.05 Миллион 
для чайников 
16+
9.55 Истинные ценности 16+
12.10 Берни 12+
13.55 Вундеркинды 16+
15.50 Любовь и честь 16+
17.30 Человек-паук 12+
19.35 Место под соснами 16+
22.00 Призрак 16+
00.15 Настроение индиго 16+
02.35 Мы. Верим в любовь 16+
04.40 Отель романтических сви-
даний 16+
06.20 Материк 16+
8.00 Два бойца
9.15 Театр + TV 
12+
10.20 Эзоп
12.05 12.25 12.45 18.30 18.50 До-
рога 6+
13.15 19.15 01.15 Спето в СССР 
12+
14.00 02.00 Вокруг смеха 12+
15.30 Единственная 16+
17.00 Прекрасная мельничиха 
16+
20.10 Взгляд №6 12+
21.35 Идеальное преступление 
16+
23.10 Городской охотник 16+
00.45 Эта неделя в истории 16+
03.35 04.45 05.55 Кортик 6+
07.15 Спето в СССР 12+
6.00 М/ф
9.30 19.30 Т/с «Вольф 
Мессинг: видевший 
сквозь время» 12+
11.30 12.30 Загадки истории 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
21.30 Т/с «Элементарно» 16+
23.15 Х/ф «Уж кто бы говорил-2» 
16+
01.30 Х/ф «Уж кто бы говорил» 
16+
03.30 Х/ф «Потустороннее» 16+
6.00 04.55 
М/ф
6.30 Х/ф «Ки-
далы в игре» 
16+
8.30 Улетное видео 16+
9.00 17.00 18.30 Дорожные войны 
16+
9.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела-2» 12+
11.40 Т/с «Солдаты-9» 16+
16.30 Автошкола 16+
17.30 Вне закона 16+
18.00 Есть тема 16+
19.30 22.30 Т/с «Хроники ломбар-
да» 16+
20.30 КВН. Играют все 16+
23.30 02.00 Т/с «Гримм» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Жизнь после людей 16+
02.55 Х/ф «Кидалы в бегах» 16+
5.00 04.30 Следаки 
16+
6.00 18.00 Верное 
средство 16+
7.00 Я - путешествен-
ник 12+
7.30 13.00 Званый ужин 16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Следы богов 16+
10.00 Оружие богов 16+
11.00 Наследники богов 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
20.00 00.00 Т/с «Мушкетеры» 
12+
22.10 На 10 лет моложе 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «Ехали два шофера» 
12+
8.00 8.45 15.50 
16.40 02.00 02.45 
Светлячок 12+
9.30 9.55 14.10 
14.35 19.40 20.05 01.10 01.35 
Чужие 12+
10.20 18.55 07.15 Тайны Смолвиля 
12+
11.05 11.50 17.25 18.10 Ангел 16+
12.35 21.20 Люди будущего 16+
13.20 22.05 Новый мир 12+
15.00 20.30 00.20 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Рухнувшие не-
беса 16+
23.35 04.15 Звездные врата. Все-
ленная 16+
05.00 05.45 Таинственные пути 
12+
8.00 Моржи и 
закаливание
8.30 14.40 19.35 
22.00 01.30 Здорово и вкус-
но 12+
8.45 Вся правда о еде 12+
9.10 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
9.40 Педиатрия 12+
10.10 Как вернуть молодость? 
12+
10.35 06.00 Терапия 12+
11.05 03.30 Женское здоровье 
12+
11.35 16.40 00.00 06.30 Оздоро-
вительный туризм 12+
12.05 18.05 07.00 Спорт для детей 
12+
12.35 00.30 Клятва Гиппократа 
12+
13.05 04.00 Хирургия 12+
13.35 07.30 Медицинский телегид 
12+
14.05 Стрессотерапия 12+
14.35 03.25 05.25 Природные ле-
карства 12+
14.55 Здоровый фитнес 12+
15.25 Быть вегетарианцем 12+
15.55 Косметология 12+
16.10 Упражнения для мозга 12+
17.10 04.30 Зоны риска
17.35 Танец здоровья 12+
18.35 Я расту 12+
19.05 Издержки производства 
12+
19.50 Похудеть к венцу 12+
20.15 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
20.45 Гимнастика 12+
21.00 Симптомы и иллюзии 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.15 Побочные действия 12+
22.45 Витамины 12+
23.00 Все на воздух! 12+
23.15 Я настаиваю 12+
23.30 Медицинские тайны 16+
01.00 Спортивные травмы 12+
01.45 Зеленая aптека 12+
02.15 Стресс в большом городе 
12+
02.45 Первая помощь 12+
03.00 Дело о еде 12+
04.55 Что лечит этот доктор? 12+
05.30 Сокотерапия 12+
05.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 Клумба на 
крыше 12+
8.20 Отчаянные 
антиквары 12+
9.05 Безопасность 12+
9.35 Дачные радости 12+
10.05 Готовимся к зиме 12+
10.20 22.30 Цветочные истории 
12+
10.35 Сад 12+
11.05 04.30 Цветы зимой 12+
11.35 05.00 Мир русской усадьбы 
12+
12.05 05.30 Домик в Америке 12+
12.35 06.05 Дворовый десант 12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Осторожно, злая со-
бака 12+
14.05 Жизнь в деревне 12+
14.35 Побег из города 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 Проект мечты 12+
16.05 22.00 Я фермер 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 04.00 Дачная экзотика 6+
17.35 07.35 Тот, кто ищет 12+
18.00 Быстрые рецепты 12+
18.15 Подворье 12+
18.30 Сравнительный анализ 16+
19.00 Беспокойное хозяйство 12+
19.30 Травовед 12+
19.45 Дом, который построил... 
12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Русский сад 12+
21.30 Умный дом 12+
22.45 Особый вкус 12+
23.00 Мастер-садовод 12+
23.30 Старые дачи 12+
00.00 В лесу родилась 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Органическое земледелие 
12+
01.30 Огородные вредители 12+
02.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
02.30 Нескучный вечер 12+
02.45 Лучки-пучки 12+
03.00 Преданья старины глубо-
кой 12+
03.30 История усадеб 12+
7.00 13.45 02.00 В теме 
16+
7.30 14.15 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 23.30 Люди 12+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
00.00 Т/с «Царство» 12+
00.50 02.30 Королевы бала 12+
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04.30 Т/с «Роковые красотки» 
18+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 11.35 12.50 
13.10 14.05 18.00 19.50 20.15 
20.55 21.20 21.40 22.00 22.40 
23.10 03.50 04.20 06.10 06.35 
М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
9.50 Победитель фестиваля 
«Включайся!»
10.55 Подводный счет
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Звездная команда
16.45 Один против всех
17.25 Ералаш
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
00.55 Навигатор. Апгрейд
01.00 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.50 История России. Лекции 
16+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Эксперименты 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 8.30 
9.00 9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 15.55 16.10 16.40 17.00 
17.30 18.00 18.30 19.00 19.25 
19.55 20.25 20.50 21.05 23.05 
05.50 М/с 6+
14.30 Х/ф «Ким пять-с-плюсом: 
подумаешь, трагедия» 12+
21.30 М/ф «Камешек и пингвин»
00.00 Т/с «Тяжелый случай»
00.30 01.20 Т/с «В стиле Джейн» 
12+
02.10 03.05 Т/с «Мерлин» 12+
04.00 04.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
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29 ноября –  
полгода,  
как ушел из жизни
Николай  
Петрович 
МОТОРИН
Но ты со своей добротой, щедрой 
душой и надежностью всегда с нами, 
в нашей памяти.
Просим всех, кто знал этого заме-
чательного человека, помянуть его в 
этот скорбный для нас день добрым 
словом. 
Родные, друзья
ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «ТР»: 
41-50-10
 из жизни звезд
Кристина Орбакайте и ее сын  
записали дуэт
Певица Кристина Орбакайте к Новому году 
представит дуэт со своим старшим сыном 
Никитой Пресняковым. Об этом сообщила сама 
исполнительница на страницах своего «Твит-
тера».
 Госпожа Орбакайте выложила снимок, сделан-
ный в студии звукозаписи во время работы над 
треком. «Готовим с сынком новогодний сюрприз», 
- подписала снимок Орбакайте. Остальные детали 
творческой работы исполнительница решила со-
хранить в тайне. К настоящему моменту известно 
лишь, что премьера композиции состоится на 
одном из центральных TV-каналов под Новый год. 
А совсем недавно исполнительница сняла в клипе 
«Московская осень» свою младшую дочь Клавдию. 
По словам артистки, ее дочурка совсем не боится 
не только телекамер, но и сцены. Поэтому иногда 
Кристина Орбакайте выводит Клавдию на сцену.
www.shoowbiz.ru.
Александр Балуев  
рассказал о личном горе 
Александр Балуев очень 
редко дает интервью. И 
вот сейчас актер решился 
рассказать о своей семей-
ной трагедии. 
Оказывается, он очень 
редко видится со своей 
11-летней дочерью Мару-
сей, которую мать увезла от 
него подальше — в Польшу. 
Балуев признается, что его 
брак, который продлился 20 
лет, был обоюдной ошиб-
кой, от которой пострадала дочка. Конечно, актер сожалеет, что не 
может себя полностью реализовать в роли отца. Но очень надеется, 
что Маруся все поймет.   
Говорят, что причиной расставания стала работа Балуева. Бывшая 
супруга актера не смогла заставить себя полюбить шоу-бизнес, а по-
стоянные отлучки Александра на гастроли ее напрягали.
www.vokrugtv.ru.
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История любви: Филипп Янковский и Оксана Фандера
В это сложно поверить, но Оксана Фандера и Филипп Янков-
ский счастливы вместе уже 24 года. За эти годы совместной 
жизни их имена попадали на полосы желтых газет лишь не-
сколько раз. В остальное время эта звездная семья оберегает 
свое счастье от посторонних глаз и досужих языков. Тем не 
менее их история любви заслуживает внимания как сказка, в 
которую хочется верить не только Золушке, но и прекрасному 
Принцу. 
История Золушки 
Оксана Фандера впервые по-
пала в кино, когда ей было 12 
лет. Не пытайтесь вспомнить, 
кого играла маленькая девоч-
ка из Одессы. Это была всего 
лишь эпизодическая роль в 
«Приключениях Электроника». 
Маленький шаг для кинопро-
мышленности, но большой 
— для Оксаны. Ведь именно с 
того момента она решила: буду 
актрисой! 
Судьба решение девочки ус-
лышала и дала ей шанс: Оксана 
вместе с семьей переехала в 
Москву. А где столица, там и ГИ-
ТИС. Именно в это учебное за-
ведение будущая актриса при-
несла свой аттестат зрелости. В 
ней сразу увидели лирическую 
героиню — Джульетту своего 
времени. В знак протеста аби-
туриентка явилась на экзамены 
в наряде на несколько размеров 
больше. И номера подготовила 
соответствующие: исполнила 
песню Вилли Токарева, по-
казала цирковой номер, а в 
заключение сразила комиссию 
парой непечатных слов. Так она 
решила убедить педагогов, что 
томные речи и закатывание глаз 
под луной — это не про нее. 
Но не оценили. Поэтому при-
шлось Оксане пойти работать в 
Дом моды Вячеслава Зайцева. 
Потом была победа в конкурсе 
«Московская красавица» и пер-
вые съемки в фильме.
 Затем — вторая попытка 
получить диплом театрального 
вуза. Девушка попала на курс 
к заслуженному режиссеру 
Анатолию Васильеву. Расска-
зывают, что на экзамене после 
40-минутного молчания мэтр 
сказал ей: «Не читайте мне 
ничего, вдруг вы мне не по-
нравитесь? Просто приходите 
на занятия». Оксана пришла. Но 
диплом она так и не получила. 
Зато получила новые роли и 
завидного жениха. 
Сын своих родителей 
Филипп Янковский — пример 
того, как природа не захотела 
отдыхать на детях талантливых 
родителей. Вот его первую роль 
мы хорошо помним. Он был тем 
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9.45 Косметология 12+
10.00 Упражнения для мозга 12+
10.30 06.00 Терапия 12+
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12+
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12+
12.30 00.25 Исцеляющая природа 
12+
13.00 04.00 Древний путь к здо-
ровью 12+
13.30 18.30 07.30 Медицинский 
телегид 12+
14.00 Издержки производства 
12+
14.30 Природные лекарства 12+
14.50 Похудеть к венцу 12+
15.15 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
15.45 Гимнастика 12+
16.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.00 04.30 Осторожно: подро-
сток! 12+
17.30 Все о человеке 12+
19.00 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.45 Побочные действия 12+
20.15 Витамины 12+
20.30 Все на воздух! 12+
20.45 Я настаиваю 12+
21.00 Медицинские тайны 16+
21.30 Спортивные травмы 12+
22.15 Зеленая aптека 12+
22.45 Стресс в большом городе 
12+
23.15 Первая помощь 12+
23.30 Дело о еде 12+
00.55 Моржи и закаливание
01.40 Вся правда о еде 12+
02.05 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
02.35 Педиатрия 12+
03.05 Как вернуть молодость? 
12+
05.00 Что лечит этот доктор? 12+
05.30 Сокотерапия 12+
05.45 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 Жизнь в 
деревне 12+
8.30 Побег из 
города 12+
9.00 Мир садовода 12+
9.30 Проект мечты 12+
10.00 19.00 Я - фермер 12+
10.30 Что почем? 12+
10.45 Высший сорт 12+
11.00 04.30 Секреты стиля 12+
11.30 05.00 Грядка 12+
12.00 05.30 Топ-10 12+
12.30 06.00 Террасы и беседки 
12+
12.55 06.25 Приглашайте в гости 
12+
13.10 06.40 Дом в XXI веке 12+
13.35 07.05 Усадьба будущего 
12+
14.05 Сравнительный анализ 16+
14.35 Беспокойное хозяйство 12+
15.05 Травовед 12+
15.20 Дом, который построил... 
12+
16.05 Ландшафтный дизайн 12+
16.35 Русский сад 12+
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18.15 Подворье 12+
18.30 Умный дом 12+
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12+
19.45 Особый вкус 12+
20.00 Мастер-садовод 12+
20.30 Старые дачи 12+
21.00 В лесу родилась 12+
21.30 Органическое земледелие 
12+
22.00 Огородные вредители 12+
22.30 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
23.00 Нескучный вечер 12+
23.15 Лучки-пучки 12+
23.30 Преданья старины глубо-
кой 12+
00.00 История усадеб 12+
00.30 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
01.00 Клумба на крыше 12+
01.15 Отчаянные антиквары 12+
02.00 Безопасность 12+
02.30 Дачные радости 12+
03.00 Готовимся к зиме 12+
03.30 Сад 12+
7.00 13.45 02.10 В теме 
16+
7.30 14.40 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.30 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 20.40 Т/с «Клон» 12+
13.15 Люди 12+
14.15 Стилистика 16+
15.05 Идеальное предложение 
16+
19.00 Т/с «Дикий ангел» 12+
22.30 Т/с «Аврора» 16+
23.30 Фактор страха 16+
02.40 Королевы бала 12+
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» 12+
04.30 Т/с «Роковые красотки» 
18+
05.10 Starbook 16+
06.05 Х/ф «Кошмары в отеле» 
16+
7.00 7.10 8.30 8.50 
9.30 10.05 10.30 
11.10 12.50 13.10 
14.20 18.00 19.50 20.15 20.55 
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04.20 06.10 06.35 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 03.35 Бериляка учится читать
10.55 Подводный счет
11.35 Ералаш
12.00 19.00 Перекресток
13.50 Школа Аркадия Парово-
зова
17.50 Служба спасения домашне-
го задания
21.05 От слона до муравья вме-
сте с Хрюшей и...
22.00 Неовечеринка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Пойми меня
01.20 Навигатор. Апгрейд
01.25 Т/с «Колдовское соглаше-
ние» 12+
01.50 Естествознание. Лекции + 
опыты 12+
02.20 Х/ф «Идиот» 12+
03.10 Эксперименты 12+
04.40 Вопрос на засыпку
05.15 Т/с «Космическая экспеди-
ция»
7.00 7.35 8.05 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 15.05 
19.45 20.15 23.05 
05.45 М/с 6+
8.30 14.15 20.40 М/с
13.00 Мама на 5+
13.30 Устами младенца
21.30 Х/ф «Динозавр»
00.00 00.55 Т/с «Однажды в 
Стране чудес» 12+
01.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
12+
03.35 Х/ф «Софи» 12+
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самым мальчиком из «Зеркала» 
великого Тарковского. Филипп 
вообще в юности много сни-
мался. Но потом решил пере-
сесть в кресло режиссера и 
стал снимать сам, причем весь-
ма успешно, рекламу и клипы. 
В нулевых перешел на полный 
метр, где главные женские роли 
он доверяет своей жене и музе 
— Оксане. И вот теперь самое 
интересное… 
История любви 
При знакомстве с Оксаной 
Филипп сразу предупредил: «В 
нашей семье браки пусть и не 
заключаются на небесах, но уж 
точно один раз и на всю жизнь». 
Оксана подумала и согласилась 
на такие условия. В начале 
девушка опасалась, что может 
прийтись не ко двору великих 
Янковских. Однако первая бе-
ременность расставила все по 
своим местам. Олег Иванович 
и Людмила Александровна с 
радушием приняли молодую 
жену своего сына. Рождение 
сына Ивана, а потом и дочери 
Лизы только укрепило семью. 
Дедушка в малышах души не 
чаял. 
Семейные секреты 
Оксана и Филипп не делают 
секрет из своего семейного 
счастья. Они всегда всем го-
ворят, что их брак держится на 
взаимном доверии и свободе. 
В их союзе нет главных. Про-
сто все решается по справед-
ливости. 
Оксана Фандера: «Я убеж-
дена, что с человеком нуж-
но оставаться ровно столько, 
сколько тебе хочется с ним 
оставаться. И чувство долга 
здесь совершенно ни при чем. 
Когда понимаешь, что тебя лю-
бят, но при этом ты свободен, 
или ты любишь и даешь свободу 
другому — в этом, конечно, есть 
доля риска. Но скажите мне, 
разве запреты и запугивания 
спасли хоть один брак? Я хочу, 
чтобы человек рядом со мной 
был счастлив, а не задавлен 
необходимостью и чувством 
долга».    
В этой творческой семье 
нет главных — все решается 
по справедливости, как в от-
ношениях мужа и жены, так и 
в понятии «родители — дети». 
Оксана часто в интервью 
рассказывает весьма интерес-
ную историю. Однажды в руки 
совсем еще маленького сына 
Вани попал номер Playboy, в 
котором была ее откровенная 
фотосессия. «Я спокойно смо-
трела на фотографии, на него, 
на его реакцию. Но, кроме гор-
дости и уважения, в глазах сына 
ничего не было. Думаю, глупо 
и совершенно бессмысленно 
скрывать от детей правду и 
воспитывать их так, как когда-
то воспитывали нас, когда все 
было под запретом. Своим 
детям я объяснила, что нагота 
— это не стыдно. И поняла, что 
Ваня готов для более взрослой, 
зрелой жизни», — рассказывает 
Оксана. Как это часто бывает 
в актерских династиях, Иван 
и Лиза тоже захотели связать 
свои жизни с театром и кино. 
Кредит доверия  
на измену 
И все же не все так гладко в 
Датском королевстве. Иногда в 
прессе всплывают сплетни про 
измены то Оксаны, то Филип-
па. Так, в картине «Про любоff» 
Фандера так натурально изо-
бражала страсть, что пресса тут 
же приписала ей тайный роман с 
Федором Бондарчуком (он играл 
ее супруга). «Это чушь!» — ко-
ротко ответил тогда на вопрос 
о разводе Янковский. Его жена 
только улыбнулась: «Смешно! Вы 
же видите, что мы вместе!» 
А вот Филипп все же обманул 
Оксану. Снимая свой фильм, за-
крутил роман с Еленой Перовой, 
о котором вскоре узнали все. 
В итоге звездная пара была на 
грани развода. В самый ответ-
ственный момент вмешался Олег 
Янковский, напомнив золотое 
правило семьи, о котором мы 
писали выше: жена должна быть 
одна и на всю жизнь. Оксана 
осталась с Филиппом еще и ради 
детей, ведь для них развод роди-
телей был бы настоящим ударом. 
И в сериале «Чудотворец» мы 
смогли убедиться, насколько 
гармонична эта пара. Кажется, 
они стали похожи друг на друга, 
не утратив своей индивидуаль-
ности, а значит, они еще долго 
будут интересны друг другу и 
зрителям.  
www.vokrug.tv.
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16+
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11.20 03.35 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 23.05 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13.25 14.45 Х/ф «Молодая жена» 
12+
15.35 Х/ф «Укрощение стропти-
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17.25 21.45 Т/с «Позывной «стая» 
16+
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.20 Квадратный метр
21.00 Екб: инструкция по приме-
нению 16+
23.55 Плавание 0+
00.25 Дуэль
04.00 За гранью
04.30 Как оно есть
05.25 За кадром
06.25 Максимальное приближе-
ние
7.10 13.50 Боль-
шая наука 12+
8.00 15.10 Боль-
шое интервью 12+
8.30 16.35 Х/ф «Мой папа - капи-
тан» 6+
9.45 14.40 15.50 17.50 18.55 00.45 
02.15 Д/ф
10.35 01.15 Человек с киноаппа-
ратом 12+
11.45 От прав к возможностям 
12+
12.15 20.15 За дело! 12+
12.55 Гамбургский счет 12+
13.20 Школа. 21 век 12+
15.35 Технопарк 12+
19.35 Кинодвижение 12+
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Каденции» 16+
22.55 Х/ф «Цареубийца» 16+
03.15 Х/ф «Маленькие трагедии» 
 выходные с телеканалом ТВЦ:
Женская логика
Женская логика необъяснима, непредсказуема и не поддается никаким зако-
нам. А уж сколько анекдотов и шуток про нее придумано! Но так ли она абсур-
дна и бесполезна? Узнаете, посмотрев фильмы и программы, которые телека-
нал ТВЦ покажет в первые выходные зимы – с вечера пятницы, 5 декабря, по 
воскресенье, 7 декабря.
Для пользы дела
Что бы там ни говорили о женской 
логике, как бы над ней ни посмеивались, 
иногда она приносит пользу, да еще 
какую! Вот, например, с помощью нее 
Ольга Петровна Туманова раскрыла не 
одно преступление. А ведь она даже не 
детектив, а обыкновенная пенсионерка! 
Вот и на этот раз Ольге Петровне пред-
стоит разобраться в весьма загадочной 
истории. Знакомый ее приятеля Стрель-
цов  доктор исторических наук Александр 
Юрьевич Сипягин погиб в автомобильной 
катастрофе. И теперь каждую ночь в доме 
его вдовы Марины раздается скрип по-
ловиц, слышатся чьи-то шаги и стоны. 
Марина считает, что это призрак мужа. 
Ольга Петровна уверена, что здесь нет 
ничего сверхъестественного, просто не-
кий злоумышленник пытается выжить из 
дома вдову. Но кто бы это мог быть?.. 
Смотрите детектив «Женская логи-
ка»-3 в пятницу, 5 декабря, в 19.50. 
В роли Тумановой – Алиса Фрейндлих. 
Ее верного друга и помощника Андрея 
Стрельцова сыграл Станислав Говорухин.
Не раз женская логика и интуиция 
помогали Инне Чуриковой – героине 
программы «Приглашает Борис Нот-
кин» (воскресенье, 7 декабря, 14.15). Ка-
кими только эпитетами не награждают 
актрису критики: великая, уникальная, 
прекрасная. Но она уверяет, что все это 
для нее не так значимо. Гораздо важнее, 
что в очередной раз муж, режиссер Глеб 
Панфилов, ответит на ее вопрос: не на-
доела ли она ему?
Чем меньше женщину  
мы любим…
Помните, у Александра Сергеевича 
Пушкина в «Евгении Онегине» есть та-
кие строки: «Чем меньше женщину мы 
любим, тем легче нравимся мы ей»? Так 
вот это снова о той же самой непонятной 
для мужчин женской логике. Казалось 
бы, ну как можно увлечься человеком, 
который тебя вовсе не замечает и даже 
третирует? А вот можно, еще как…
Герои комедии «Пять невест» Зоя 
Скворцова (Елизавета Боярская) и Леша 
Каверин (Данила Козловский) встрети-
лись совершенно случайно, и их зна-
комство никак нельзя назвать приятным. 
Зоя, будучи шофером почтовой машины, 
взялась подвезти вернувшегося с войны 
бравого летчика Лешу. Вскоре девушка 
обнаружила, что ее попутчик вовсе не 
тот, за кого себя выдает – у него обнару-
жилось сразу несколько удостоверений, 
и все на разные фамилии! Приняв парня 
за шпиона, Зоя попыталась его задер-
жать. Молодые люди наговорили друг 
другу много неприятного, прежде чем 
выяснилось, что Леша вовсе не шпион 
и не диверсант. Просто он пообещал 
найти боевым товарищам, оставшим-
ся в Германии, невест и жениться на 
них, используя удостоверения ребят. 
А то, пока те вернутся, всех красивых 
Кадр из фильма «Женская логика».
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10.45 23.10 07.15 Новейшие дости-
жения в медицине 12+
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12+
11.30 01.40 Клятва Гиппократа 12+
12.00 23.55 Сложный случай 12+
12.30 03.10 Дело о еде 12+
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12+
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18.45 Медицинские тайны 16+
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20.30 02.10 Танец здоровья 12+
21.00 Осторожно: подросток! 
12+
01.10 Древний путь к здоровью 
12+
02.40 Исцеляющая природа 12+
8.00 02.35 Шко-
ла ландшафтно-
го дизайна 12+
8.30 Дачная экзотика 6+
9.00 22.00 03.05 Огородные исто-
рии 12+
9.25 05.40 Мир русской усадьбы 
12+
9.55 06.10 Секреты стиля 12+
10.25 06.40 Домик в Америке 12+
10.55 07.10 Террасы и беседки 
12+
11.20 07.35 Хозяин 12+
11.50 Огороды. Экзотика 12+
12.20 00.35 Особый вкус 12+
12.35 04.30 Нерегулярные сады 
12+
13.00 02.20 Травовед 12+
13.15 04.55 Я - фермер 12+
13.45 01.50 Старые дачи 12+
14.15 04.00 Русский сад 12+
14.45 03.30 Клумба на крыше 12+
15.00 Чудеса, диковины и сокро-
вища 12+
15.30 01.20 В лесу родилась 12+
16.00 Органическое земледелие 
12+
16.30 03.45 Высший сорт 12+
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12+
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00.50 Мир садовода 12+
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зова
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05.05 М/с
06.00 Музыка на канале 6+
девушек разберут. Зоя решает помочь 
незадачливому «многоженцу» и сама 
не замечает, что Леша нравится ей все 
больше и больше… Смотрите комедию 
в пятницу, 5 декабря, в 23.40.
И уж никак нельзя сказать, что с 
первого взгляда влюбились друг в друга 
гламурная модель Катя (Юлия Галкина) 
и нелюдимый егерь Михалыч (Игорь 
Лифанов) – герои фильма «Укрощение 
строптивых» (суббота, 6 декабря, 
15.35). Катя по воле бойфренда, банки-
ра Мурзина (Андрей Носков), попадает 
в лесную глушь – на заимку «Медвежий 
угол». Мурзин решает проучить стропти-
вую подругу и уезжает на трехдневную 
рыбалку. Катя же остается в 80 кило-
метрах от ближайшего жилья один на 
один с Михалычем. А он со столичной 
штучкой нянчиться не собирается. Каза-
лось бы, Кате стоит вести себя потише и 
попытаться подружиться с Михалычем. 
Но вопреки здравому смыслу девушка 
делает все, чтобы разозлить егеря.
А вот как могла химик Марина (Юлия 
Жигалина) увлечься своим новым кол-
легой Вадимом (Павел Савинков)?! При 
первой же их встрече Вадим нахамил 
Марине. Да и потом он только и делал, 
что мешал работать, при этом испы-
тывая ангельское терпение женщины. 
Но, несмотря на разногласия, вскоре 
у коллег завязался роман. Вот только 
влюблен ли Вадим так же, как Марина, 
или просто притворяется? Смотрите ме-
лодраму «Тест на любовь» в субботу, 
6 декабря, в 17.30.
Понять сложно, но можно
«Ох уж эта женская логика!» – воскли-
цают сбитые с толку мужчины. Конечно, 
женщин порой трудно понять, но всегда 
(ну или почти всегда) даже самым не-
логичным и неочевидным поступкам 
есть объяснение. Как пример –  история 
героини мелодрамы «Черное платье» 
(воскресенье, 7 декабря, в 15.30). 
Наташа живет с мамой-пенсионеркой 
и 16-летним сыном Сережей. Скромной 
библиотекарской зарплаты едва хватает 
на то, чтобы свести концы с концами. 
Поэтому когда подруга приглашает На-
ташу приехать к ней пожить на курорт в 
Анталию, она с радостью соглашается. 
В самолете Наташа знакомится с оба-
ятельным французом Филиппом. Новый 
знакомый очень нравится женщине, и, 
кажется, вот он, тот самый шанс! Так 
почему же она отказывается от него? 
Все просто: для начала нужно выяснить, 
что за игру затеял ее бывший муж, и как 
в этом замешан Филипп.
Поступки Ирины Каменецкой (Екате-
рина Семенова), героини фильма «По-
ловинки невозможного», тоже весьма 
странны. Четыре года назад пропал ее 
муж, и теперь она одна воспитывает 
сына и руководит компанией по пере-
возке грузов. Хотя она хороший чело-
век, но на работе ведет себя слишком 
требовательно и жестко, и сотрудники 
ее сильно недолюбливают. Начальник 
транспортного отдела Сергей Воронцов 
(Константин Соловьев) с трудом мирится 
со стервозным характером начальницы 
и то и дело конфликтует с ней. Но когда 
Ирина попадает в беду, за помощью она 
обращается именно к Сергею… 
Ирина же давно никому не доверяет, 
привыкла за всеми следить и контроли-
ровать каждый шаг подчиненных, требуя 
от них постоянного отчета. Отсюда и 
создается впечатление о ее «стервозном 
характере». Сумеют ли герои найти общий 
язык? Докажут ли, что Ирина не убивала 
своего мужа? Смотрите премьеру де-
тектива «Половинки невозможного» в 
воскресенье, 7 декабря, в 17.20.
Юлия ПАЛАГИНА. ТВЦ.
Кадр из фильма «Укрощение строптивых».
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ми» 16+
03.20 В наше время 12+
04.30 Контрольная закупка
5.40 Х/ф «Где 
находится но-
фелет?» 0+
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События не-
дели
11.00 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звезда
12.10 Х/ф «Карусель» 12+
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разрешается
16.25 Х/ф «Я буду ждать тебя 
всегда» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+
23.50 Х/ф «Вальс-бостон» 16+
01.55 Х/ф «Моя улица» 6+
03.20 Моя планета
04.20 Комната смеха
6.20 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 15.00 
19.00 Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Хорошо там, где мы есть!
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.15 17.30 Морские дьяволы 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014/15. «Те-
рек» - «Локомотив». Прямая 
трансляция
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.10 Х/ф «22 минуты» 16+
21.45 Д/ф
22.20 Х/ф «Муха» 16+
00.35 Т/с «Дознаватель» 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «Петля» 16+
05.10 Т/с «Супруги» 16+
6.00 9.10 16.30 М/ф
7.10 7.30 8.05 9.00 М/с 6+
8.30 Утро с «Пестрым зонтиком» 
0+
10.05 00.35 Х/ф «Новые Робин-
зоны» 12+
12.00 Успеть за 24 часа
13.00 14.30 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
17.55 Гость в студии 12+
18.30 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
20.25 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 16+
23.35 Большой вопрос 16+
02.30 Животный смех
04.00 Чудо 12+
6.00 00.00 Тектоническая 
сага
6.50 14.00 21.30 Любовь 
и власть Раисы Горбаче-
вой
7.40 Юморист 16+
8.10 9.00 М/с 6+
9.45 01.30 Х/ф «Сказка о вол-
шебном бисере» 6+
11.00 18.30 00.50 Спросите док-
тора 16+
11.30 03.40 Скажи, что не так 16+
12.15 17.55 Гость в студии 12+
12.45 02.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс» 16+
14.50 Х/ф «Последняя сказка 
Риты» 16+
16.40 04.30 Утомленные славой 
16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Неделя в Тагиле. Прямая 
речь 16+
17.30 Дело вкуса 12+
19.00 05.00 ОСП-студия 12+
19.45 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» 16+
22.20 Х/ф «Барбаросса» 16+
7.00 ТНТ. Mix 16+
7.40 8.05 8.30 06.10 
М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy баттл 16+
13.00 19.30 Комеди клаб 16+
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» 12+
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» 12+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Пункт назначения-5» 
16+
02.30 Х/ф «Вышибалы» 16+
04.00 Т/с «Без следа-3» 16+
6.30 Евроньюс
10.00 22.20 Эр-
митаж-250
10.35 Х/ф «Три сестры» 12+
12.30 Легенды мирового кино
13.00 Россия, любовь моя!
13.30 Гении и злодеи 12+
14.00 Тайная жизнь хищников
14.50 Пешком...
15.20 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина
16.05 Кто там...
16.35 01.55 Искатели
17.25 01.15 02.40 Д/ф
18.20 Итоговая программа «Кон-
текст»
19.00 XV конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
20.30 Война на всех одна
20.45 Х/ф «Туннель» 12+
22.50 Г. Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур»
6.00 05.40 Депутат-
ское расследование 
16+
6.20 7.05 03.30 04.30 
Д/ф
7.50 Студенческий городок 16+
8.10 16.40 Все о загородной жиз-
ни 12+
8.30 События. Инновации 16+
8.40 События. Интернет 16+
8.50 9.15 10.05 М/ф
9.00 Теремок 0+
10.55 Значит ты умеешь танце-
вать?!
12.25 ЖКХ для человека 16+
12.30 Патрульный участок 16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Уральская игра 16+
14.00 Дивс-экспресс 6+
14.15 Т/с «Как сказал Джим» 12+
17.00 Прокуратура. На страже 
закона 16+
17.15 19.20 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии» 
12+
21.00 Х/ф «Другой мужчина» 
16+
22.40 События. Итоги 16+
23.30 События. Спорт 16+
23.40 Контрольная закупка 12+
00.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2» 16+
02.00 Т/с «Крадущийся в ночи» 
16+
6.30 7.00 7.30 6.00 
Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное 
утро 0+
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
16+
18.00 Утро с «Пестрым зонти-
ком»
18.30 23.40 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Минус один
22.40 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Лед в кофейной 
гуще» 16+
02.20 Звездные истории 16+
6.10 М/ф
9.30 Большой папа
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 
19.30 20.35 21.35 22.40 23.40 
00.40 Т/с «Станица» 12+
17.00 Место происшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
01.45 03.00 04.30 Т/с «Вечный 
зов» 16+
5.15 Х/ф «Фея до-
ждя» 6+
6.50 М/с 6+
7.40 Фактор жизни 12+
8.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.35 Х/ф «Курьер» 12+
14.15 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 16+
15.35 Х/ф «Черное платье» 12+
17.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного» 12+
21.00 В центре событий 16+
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.30 Х/ф «Женская логика-3» 
16+
02.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» 12+
03.50 Д/ф
04.30 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
7.00 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor 16+
9.05 11.30 22.05 22.55 Астропрог-
ноз 16+
9.10 22.30 Технологии комфорта
9.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
9.50 УГМК. Наши новости
10.00 Квадратный метр
10.30 В центре внимания 16+
10.50 Красота и здоровье 16+
11.00 22.10 Автоnews 16+
11.20 23.00 ЖКХ для человека 
16+
11.35 Х/ф «Горячие новости» 14+
13.35 Естественный отбор
14.05 18.15 Большой спорт
14.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
14.50 17.25 00.50 Биатлон. Кубок 
мира 0+
15.45 Х/ф «Slove. Прямо в серд-
це» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.15 Шоуbiz 16+
21.40 Время сажать с Аленой 
Шафранской 12+
23.05 Т/с «Позывной «стая» 16+
02.25 Большой футбол
03.10 Плавание 0+
03.40 Основной элемент
04.35 Человек мира
06.00 Спасатели 16+
06.55 Максимальное приближе-
ние
7.00 13.55 06.15 
Большая наука 
12+
8.00 21.00 02.00 Новости
8.20 12.55 Основатели
8.45 9.10 9.45 10.40 14.45 15.55 
16.35 17.25 19.30 Д/ф
11.45 Х/ф «Мой папа - капитан» 
6+
13.25 05.50 Студия «Здоровье» 
12+
15.15 Моя история 12+
14.40 Технопарк 12+
18.20 Человек с киноаппаратом 
12+
20.15 04.55 Социальная сеть 2.0 
12+
21.40 Большое интервью 12+
22.05 Х/ф «Маленькие трагедии» 
12+
02.40 Большая страна 12+
03.35 От первого лица 12+
03.50 Прав! Да? 12+
05.35 Ясное дело 12+
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Алексей Тихонов пожаловался  
на Кристину Асмус 
Алексей Тихонов нечасто рассказывает про свою 
партнершу по «Ледниковому периоду» Кристину 
Асмус. Но тут он не выдержал и признался своим 
подписчикам в Facebook, что его партнерша 
часто проявляет спорные инициативы в том, что 
касается подготовки номеров. 
В частности, выбор музыки, на которой наста-
ивает Кристина, порой оказывается весьма не-
оправданным. Просто, как пишет Леша, Кристине 
всегда хочется взять яркую популярную мелодию, 
только вот зачем… 
Фигурист привел в пример выступление под ме-
лодию I Will Survive для выпуска на тему «Легенды 
мировой музыки». Все были против, и в результате — 
провал. В номере было много сложных поддержек, 
но оценили его далеко не все. Так Асмус получила 
от своего партнера наглядный урок и, возможно, 
стала его слушать.  
www.vokrug.tv.
Джулия Ванг предскажет будущее в «Доме-2» 
Джулия Ванг, одна из самых ярких 
участниц 15-й «Битвы экстрасенсов», 
была приглашена на съемочную 
площадку скандального проекта ТНТ. 
Организаторы попросили Джулию 
рассказать парням и девушкам, что 
же ждет их в новом году и чего сле-
дует опасаться.  Выпуск «Дома-2», в 
котором появится загадочная Джулия, 
зрители увидят под Новый год. 
Но уже сейчас организаторы реалити говорят, что это будет настоящая 
бомба. Впрочем, как и все эфиры «Битвы экстрасенсов» с участием «дочери 
Утренней Звезды, адепта Бездны и Хаоса и просто суперняши Люцифера» 
(так презентует себя Ванг в соцсетях). Даже скептик Сафронов заявил после 
одного из испытаний, которое успешно прошла Джулия Ванг: «Такого не было 
за все восемь лет существования проекта!» 
Несомненно, зрителям будет любопытно, что скажет Джулия, например, о 
том же семействе Гобозовых, в котором кипят нешуточные страсти, а будущее 
весьма туманно. По крайней мере, для простых зрителей. А вот о том, что ждет 
долгожителей проекта Дашу и Сергея Пынзарей, гадать не придется. Эта пара 
открыта для публики: так, на днях Сергей заявил, что он с женой серьезно 
взялись за вопрос с пополнением семейства. 
www.vokrugtv.ru.
Первый канал 18.10
«У Бога 
свои планы»,  
мелодрама 16+
Россия, 2012 
Настя Светлова, 35-летняя 
суррогатная мать со стажем, 
при родах пятого ребенка 
получает травму и теряет 
возможность иметь детей. 
И происходит это как раз в 
тот момент, когда она хочет 
обзавестись собственным 
малышом. Жизнь для Насти 
теряет смысл. 
По интернету Настя знако-
мится с молодым человеком, 
который, как и она, готов уйти 
из жизни. 
Но на мосту, на краю про-
пасти, Настя понимает, что 
чужие дети, рожденные ею, 
отчасти - все же и ее дети, и 
решает разыскать их.
Воскресенье, 7 декабря
6.00 Live in tele club 
16+
7.00 Смешарики 12+
8.25 Школа доктора Комаров-
ского 6+
9.00 13.30 Сделка 16+
9.30 21.45 Гонщики. Реалити 16+
10.30 15.55 20.50 Орел и решка 
16+
11.30 18.50 Неизведанная Европа 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Билли Мэдисон 12+
17.50 Блокбастеры! 16+
19.50 Шопинг 16+
22.45 Рыжие 16+
23.15 Конец света 16+
01.10 Охотники за чужими 16+
03.10 Большие чувства 16+
04.25 Music 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 Х/ф «Дамское 
танго» 12+
9.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 6+
11.00 Служу России!
12.00 Папа сможет?
13.00 Одень меня, ну пожалуйста
13.50 15.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» 12+
15.00 01.00 Новости дня
16.45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» 12+
18.25 20.20 Д/с
20.00 Новости. Главное
23.40 01.15 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» 12+
01.35 Х/ф «Осенний марафон» 
12+
03.25 Т/с «Случай в аэропорту» 
12+
8.10 Хорошая 
девочка 16+
9.50 Отель романтических свида-
ний 16+
11.30 Тот самый человек 16+
13.05 Серенити 16+
15.10 Дориан Грей 16+
17.10 Рэй 16+
19.50 Укрытие 16+
22.00 Путешествие к центру Зем-
ли 12+
23.50 Гамбит 16+
01.30 50 первых поцелуев 12+
03.30 Долгая помолвка 16+
06.00 Полет длиною в жизнь 16+
8.19 Конец дня 16+
8.00 02.00 Во-
круг смеха 12+
9.35 10.45 11.55 
Кортик 6+
13.15 Спето в СССР  12+
14.00 15.15 16.30 17.55 Богач, бед-
няк 12+
19.15 01.15 07.15 Спето в СССР 
12+
20.00 Алла Пугачева. Песни раз-
ных лет 12+
21.15 22.05 22.55 23.50 Огнем и 
мечом 16+
00.45 Голубой огонек
03.25 Молодая жена 16+
05.00 Гусар на крыше 16+
6.00 8.00 05.45 М/ф
7.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
9.00 Х/ф «Огонь, вода и...  
медные трубы» 0+
10.45 Х/ф «Сердце дракона» 6+
12.30 00.30 Х/ф «Сфинкс» 16+
15.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
16+
16.45 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» 16+
19.00 Х/ф «Последний самурай» 
16+
22.00 Х/ф «Железный рыцарь» 
16+
03.00 Х/ф «Коронадо» 16+
04.45 Кто обманет Пенна и Телле-
ра? 12+
6.00 04.15 
М/ф
6.10 Х/ф «Кру-
тые: смертельное шоу» 16+
8.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 16+
12.25 15.15 Т/с «Баллада о Бом-
бере» 16+
14.30 Дорожные войны 16+
22.00 Т/с «Хроники ломбарда» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Т/с «Наслаждение-2» 16+
02.00 Х/ф «Тихий Дон» 12+
5.00 Х/ф «Запрещенная 
реальность» 16+
7.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки»
9.00 Т/с «Энигма» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 17.50 02.50 
Полнолуние 16+
9.25 XIII 16+
10.10 11.00 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.50 12.35 13.20 Тайны Смолвиля 
12+
14.05 14.50 15.35 16.20 17.05 Ан-
гел 16+
19.20 20.05 20.50 21.35 22.20 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Но-
вый мир 12+
23.05 23.50 00.35 01.20 02.05 Рух-
нувшие небеса 16+
8.00 14.10 19.45 
00.40 Больница: 
люди и судьбы 
12+
8.45 21.30 05.25 Сколько вам лет? 
12+
9.15 22.00 05.55 В поисках счастья 
12+
9.40 22.25 06.20 Массаж 12+
9.55 22.40 06.35 Алло! Скорая? 
12+
10.25 07.05 Мутация наука выжи-
вания 12+
11.20 01.25 Осторожно: подро-
сток! 12+
11.50 01.55 Зоны риска
12.15 Древний путь к здоровью 
12+
12.45 03.00 Медицинские тайны 
16+
13.15 03.30 Как вернуть моло-
дость? 12+
13.40 03.55 Упражнения для моз-
га 12+
14.55 04.25 Симптомы и иллюзии 
12+
15.25 04.55 Здоровый фитнес 12+
15.55 Целительница 12+
16.20 Самый сок 12+
16.35 Качество жизни 12+
17.05 Предродовое воспитание 
12+
17.35 Новейшие достижения в 
медицине 12+
18.05 Первая помощь 12+
18.20 Дело о еде 12+
18.45 Азиатские секреты здоро-
вья 12+
19.15 Стрессотерапия 12+
20.30 Спорт для детей 12+
21.00 Клятва Гиппократа 12+
23.10 Аутизм и аутисты 16+
00.10 Оздоровительный туризм 
12+
02.20 Хирургия 12+
02.50 Энциклопедия заблужде-
ний 12+
8.00 Красиво 
жить 12+
8.35 Дизайнер-
ский беспредел 12+
9.25 05.35 Топ-10 12+
9.55 06.05 Гвоздь в стену 12+
10.25 06.35 Дворовый десант 12+
10.45 06.55 Лавки чудес 12+
11.15 07.30 Пруды 12+
11.45 Осторожно, злая собака 
12+
12.15 23.25 02.05 Сад 12+
12.45 03.05 Мастер-садовод 12+
13.15 01.05 Преданья старины 
глубокой 12+
13.45 02.35 Безопасность 12+
14.15 23.55 01.50 Что почем? 12+
14.30 История усадеб 12+
15.00 Дом в XXI веке 12+
15.25 04.35 Дачные радости 12+
15.55 05.05 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
16.25 03.35 Дачная экзотика 6+
16.55 22.00 Нерегулярные сады 
12+
17.20 Беспокойное хозяйство 12+
17.50 Сравнительный анализ 16+
18.20 Травовед 12+
18.35 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
19.05 Старые дачи 12+
19.35 Огородные истории 12+
20.00 Клумба на крыше 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 В лесу родилась 12+
21.00 Я фермер 12+
21.30 04.05 Ландшафтный дизайн 
12+
22.25 Тихая охота 12+
22.55 Проект мечты 12+
00.10 Ким спешит на помощь 12+
00.35 Русский сад 12+
01.35 Нескучный ве-
чер 12+
7.10 12.00 В 
теме 16+
7.40 14.00 
Топ-
модель по-
американски 
16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Стилистика 16+
13.00 13.30 Популярная правда 
16+
16.40 Х/ф «Пришельцы на чер-
даке»
18.20 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» 16+
20.10 Х/ф «DOA: живым или 
мертвым» 16+
21.50 23.00 Топ-модель по-русски 
16+
00.15 Х/ф «Аферисты» Дик и 
Джейн» 16+
02.00 Х/ф «Челюсти 3D» 16+
03.35 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.30 14.05 16.30 
18.20 22.05 22.40 02.50 03.30 
04.00 М/с 6+
8.00 Школа Аркадия Паровозова
9.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
9.30 12.40 12.55 М/ф
10.00 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
16.00 Секреты маленького шефа
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
21.35 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
23.55 Мода из комода 12+
00.20 02.20 Ералаш
00.50 Х/ф «Гав-гав истории»
05.20 Х/ф «Матч-реванш»
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.50 15.15 
15.45 20.40 21.00 М/с 
6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
16.15 М/с
17.05 Х/ф «В поисках Санта Ла-
пуса»
19.00 Х/ф «Динозавр»
21.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников»
23.05 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» 
12+
01.00 01.55 Т/с «Однажды в стра-
не чудес» 12+
02.45 Х/ф «За бортом» 12+
04.55 Х/ф «Девочка-лисичка»
06.45 Музыка на канале 6+
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Вузы МВД  
приглашают…
Межмуниципальное управление МВД России 
«Нижнетагильское» приглашает граждан, окончив-
ших учебные заведения среднего общего образова-
ния, для поступления в высшие учебные заведения 
МВД России в 2015 году по специальностям:
правоохранительная деятельность, экономи-
ческая безопасность, психология служебной 
деятельности, специальные радиотехни-
ческие системы, эксперты-криминалисты, 
правовое обеспечение национальной без-
опасности.
Обучение только на бюджетной основе. 
Слушателям вузов МВД России предоставля-
ются льготы:
- жилье (общежитие) по месту обучения;
- в период обучения выплачивается стабильная 
заработная плата в размере 15000 рублей;
- другие социальные льготы и гарантии, пред-
усмотренные законодательством РФ.
С вопросами просим обращаться по адре-
су: Нижний Тагил, ул. Островского, 7, каб. 208, 
или по тел.: 97-62-49
 происшествия
Подделывали деньги по-крупному
Сотрудники отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Межмуниципального 
управления МВД России «Нижне-
тагильское»  и  Главного управле-
ния МВД  по Свердловской области 
задержали двух  подозреваемых в 
сбыте поддельных денежных купюр 
достоинством 5000 рублей. 
По месту их проживания полицейские 
изъяли десятки фальшивых банковских 
билетов, а также несколько сотен тысяч 
рублей.
В начале  ноября в Нижнем Тагиле 
был зафиксирован массовый сбыт 
поддельных 5000-х купюр высокого 
качества. Подобные преступления были 
зарегистрированы в Екатеринбурге, 
Ревде и Первоуральске. Было возбуж-
дено уголовное дело по  статье «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт 
поддельных денег или ценных бумаг», 
санкции которой предусматривают на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до восьми лет и штраф в размере 
до одного миллиона рублей.
По словам начальника отдела экономи-
ческой безопасности подполковника по-
лиции Ярослава Ляпцева, установить по-
дозреваемых в сбыте фальшивок помогла 
система «Безопасный город», камеры 
видеонаблюдения которой размещены 
по всему городу. Оперативники устано-
вили автомобиль «Тойота Королла», на 
котором передвигались подозреваемые, 
а затем отследили маршрут их передви-
жения. Выяснилось, что предполагаемые 
злоумышленники покинули Средний Урал 
и, следуя через Челябинскую и Курган-
скую области, прибыли в Тюмень. 
17 ноября полицейские разыскали и 
задержали 33-летнего подозреваемого, 
уроженца Кемеровской области, возле 
подъезда одного из домов на улице Ра-
дищева в Тюмени, когда он выходил из 
машины. Оказать сопротивления тот не 
успел. В салоне автомобиля обнаружены 
три поддельные купюры номиналом 5 000 
рублей. В квартире, по месту временно-
го проживания, задержан, как полагает 
следствие, также причастный к изготов-
лению фальшивых денег уроженец одной 
из бывших союзных республик, 1990 года 
рождения, не имеющий разрешения на 
пребывание в Российской Федерации. 
Здесь же в ходе обыска обнаружено еще 
70 поддельных купюр номиналом 5 000 
рублей и денежные средства на сумму 
свыше 350 тысяч  рублей.
Оба гражданина находятся в изоля-
торе временного содержания Нижнего 
Тагила. 
Елена БЕССОНОВА.
Не является лекарственным средством. ИНН 773365095201 Юр. адрес: 125459, г. Москва, б-р Яна 
Райниса, д. 16, корп. 2, кв. 292. ИП Кузнецов А.А. ОГРНИП 307770000290903
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БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРОДАМ
2-комнатную квартиру на Вагонке, ул. 
Орджоникидзе, 30, старого типа, 3/5 
этаж, комнаты и санузел раздельные, 
есть балкон, окна новые, нужен ремонт. 
Цена - 2,2 млн. руб. 
Тел.: 8-919-384-24-12
2-комнатную квартиру улучшенной 
планировки на ул. Садовой, этаж 3/9, 
чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-046-77-63
гараж (приватизированный) на Стара-
теле за 5-м цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), 
ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
шубу из коричневой нутрии, длинную, 
в отл. состоянии, разм. 54-56, цена до-
говорная.
Тел.: 25-02-39, 8-904-546-61-13
дубленку натуральную, черную, из ов-
чины, на мужчину, новую, разм. 52-54.
Тел.: 31-32-61
комплекс детский: стол тумбовый, с 
полками, шкафчик для одежды, 2-ярус-
ная кровать 1,8 м, спортивная лесенка 
крепится к потолку. 
Тел.: 48-52-58
баян г. Тула, с футляром, 1000 руб.
Тел.: 46-42-66
машинку швейную «Веритас» (ГДР), 
ножную, в отличном состоянии.
Тел.: 48-21-07
машину стиральную «Фея», палас, по-
ловики, телевизор ч/б «Вэлс», новый, 
500 мм по диагонали.
Тел.: 41-59-80
фотоаппарат «Зенит» в отличном рабо-
чем состоянии, 2000 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
телевизор LG, диагональ 55 см, пульт, 
моно- и стереозвук, документы, 4000 
руб., DVD-Panasonic с пультом, отлич-
ное состояние, 1000 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
цветы комнатные - это чудо природы! У 
каждого свой неповторимый нрав - пыш-
ные и скромные, игривые и важные, гор-
дые и нежные - суперцветок хлорофитум, 
стройная и раскидистая монстера, спати-
филлум - цветок счастья, любимая герань 
- женская интуиция и др. Недорого. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
лимоны-саженцы  плодоносящие, 
«Панда-роза» и «Павловский», 500 руб., 
пальто демисезонное, мальчиковое, с 
капюшоном, на меху, цвет - хаки, разм. 
40-й, 300 руб.
Тел.: 8-912-266-77-08
шубку на девочку 4-5 лет, натуральный 
мех мутон, серого цвета, идеальное со-
стояние, 500 руб.
Тел.: 8-922-101-67-90, 44-87-91
коньки фигурные, разм. 36, б/у, в отлич-
ном состоянии, белые, цена - 1000 руб. 
Тел.: 8-922-222-99-14
коньки детские, фигурные, б/у, разм. 
28, 200 руб., вертушку елочную, 1987 г. - 
100 руб., календарики (81 шт.) - 50 руб.
Тел.: 49-40-66
кресло-качалку (5000 руб.), электро-
камин с подсветкой (3000 руб.), соко-
выжималку универсальную (3000 руб.), 
телевизор Sanyo, новый, в раб. сост. 
(2000 руб.), трельяж (500 руб.)
Тел.: 8-982-634-41-14
редуктор-дифференциал заднего 
По словам командира ОМОН полковника поли-ции Эдуарда Корякова, 
личный состав к выполнению 
служебно-боевых задач готов: 
все бойцы прошли необходимую 
подготовку, полностью экипиро-
ваны и вооружены. Возглавляет 
группу опытный руководитель – 
заместитель командира ОМОН 
подполковник полиции Илья Ца-
рюк.
На базе ОМОН ребят прово-
жали руководители Межмуни-
ципального управления МВД 
России «Нижнетагильское», ад-
министрации города, родные и 
друзья.
- Уже не в первый раз мы 
провожаем доблестных бойцов 
ОМОН в такие командировки, - 
отметил начальник ММУ МВД 
полковник полиции Ибрагим 
Абдулкадыров. - Самое глав-
ное – берегите себя и помните, 
что вас здесь ждут родные, дру-
зья, коллеги. Вас ждет город. 
Ваша главная задача – сохра-
нить свою жизнь и жизнь това-
рища. Нижнетагильский Отряд 
мобильный особого назначе-
ния, в каком бы регионе ни на-
ходился, всегда возвращался, с 
честью выполнив поставленные 
служебные задачи. Уверен, что 
и на этот раз вы достойно спра-
витесь с возложенными на вас 
задачами. 
В присутствии родных и дру-
зей полковник Ибрагим Абдул-
кадыров торжественно вручил 
бойцам, отправляющимся в слу-
жебную командировку, медали 
«За отличие в службе» за образ-
цовое исполнение служебных 
обязанностей и проявленный 
при этом профессионализм. 
От лица главы города Сергея 
Носова сотрудников ОМОН при-
ветствовал начальник отдела по 
взаимодействию с администра-
тивными органами администра-
ции города Олег Сараев: «Такие 
командировки всегда приносят 
в семьи тревогу и пережива-
ния. Самая главная ваша зада-
ча – вернуться в полном соста-
ве. Желаю вам удачи и простых 
рядовых будней вдали от дома». 
По традиции бойцы отря-
да,  и убывающие в служебную 
командировку, и те, кто оста-
ется обеспечивать порядок в 
родном городе, под знаменем 
ОМОН прошли торжественным 
маршем.
Недолгие минуты прощания с 
родителями, женами и детьми. 
И вот уже колонна служебных 
автомашин с бойцами покида-
ет расположение под оглуши-
тельные сирены и громогласные 
крики «Слава ОМОН!»
Полковник Коряков лично со-
провождал своих подчиненных 
до места назначения. 
Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.
 огород на подоконнике
Лунный календарь на декабрь
 служебная командировка 
ОМОНовцы отправились в Чечню
45 бойцов отряда отбыли в очередную служебную командировку в Чеченскую 
Республику. Сотрудники будут выполнять служебные задачи на территории всего 
Северо-Кавказского региона в составе оперативной группы. Командировка продлится 
180 суток, вернутся бойцы в мае следующего года. 
29 ноября (с 4.00) – 1 декабря (до 7.05) - расту-
щая Луна в Рыбах. Знак Зодиака - плодородный. Вре-
мя, благоприятное для любых работ с растениями.
1 декабря (с 7.05) – 3 декабря (до 10.40) – расту-
щая Луна в Овне. Знак Зодиака - малопродуктивный. 
Не рекомендуется пересадка любых растений.
3 декабря (с 10.40) – 5 декабря (до 15.10) – ра-
стущая Луна в Тельце. Знак Зодиака - плодородный, 
время, благоприятное для любых работ.
5 декабря (с 15.10) – 7 декабря (до 21.45) – Луна 
в Близнецах. Знак Зодиака – малопродуктивный, кро-
ме того 6 декабря, в 16 часов 46 минут, наступит точная 
фаза Луны – полнолуние. В период полнолуния - с 5.12 
(с 16.45) по 7.12. (до 16.45) не рекомендуется прово-
дить работы с надземными частями растений.
7 декабря (с 21.45) – 10 декабря (до 8.50) – убы-
вающая Луна в Раке. Знак Зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для любых работ.
10 декабря (с 8.50) – 12 декабря (до 19.20) – убы-
вающая Луна во Льве. Знак Зодиака бесплодный.
12 декабря (с 19.20) – 15 декабря (до 8.45) – убы-
вающая Луна в Деве. Знак Зодиака – малопродуктив-
ный.
15 декабря (с 8.45) – 17 декабря (до 19.45) – убы-
вающая Луна в Весах. Знак Зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для любых работ.
17 декабря (с 19.45) – 20 декабря (до 2.00) – убы-
вающая Луна в Скорпионе. Знак Зодиака - плодород-
ный. Время, благоприятное для любых работ.
20 декабря (с 2.00) – 22 декабря (до 5.35) – Луна 
в Стрельце. Знак Зодиака – малопродуктивный, кроме 
того, период новолуния - с 21.12 (с 5.40) по 23.12 (до 
5.40), и точная фаза Луны – новолуние наступит 22 де-
кабря, в 5 часов 41 минуту.
22 декабря (с 5.35) – 24 декабря (до 7.20) – ра-
стущая Луна в Козероге. Знак Зодиака - плодородный. 
Но время, благоприятное для любых работ, наступит по-
сле 5 часов 40 минут 23 декабря.
24 декабря (с 7.20) – 26 декабря (до 8.50) – ра-
стущая Луна в Водолее. Знак Зодиака - бесплодный.
26 декабря (с 8.50) – 28 декабря (до 11.20) – ра-
стущая Луна в Рыбах. Знак Зодиака - плодородный. 
Время, благоприятное для любых работ. 
28 декабря (с 11.20) – 1 января (до 22.25) – ра-
стущая Луна в Овне. Знак Зодиака - малопродуктив-
ный. Не рекомендуется пересадка любых растений.
Желаю вам успехов!
Виктор ЧИЖОВ, 
астролог.
Неблагоприятное время для проведения 
посева и посадки в декабре
С 5 декабря (с 16.45) по 7 декабря (до 16.45) – период полнолуния.
С 10 декабря (с 8.50) по 12 декабря (до 19.20) – Луна во Льве.
С 21 декабря (с 5.40) по 23 декабря (до 5.40) – период новолуния.
С 24 декабря (с 7.20) по 26 декабря (до 8.50) – Луна в Водолее.
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Астрологический прогноз  
на 1-7 декабря
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
Открылся дополнительный офис  
специализированной адвокатской конторы №6  
по адресу: ГГМ, пр. Октябрьский, 1.  
Тел.: 44-13-65 
 советует адвокат Игорь Устинов
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
Овны, сделайте важное дело в 
понедельник, не откладывая. В се-
мье и на работе считайтесь с на-
строениями окружающих. Во втор-
ник мощный прилив энергии помо-
жет сдвинуть трудную ситуацию. В 
то же время это аварийный день, и 
расслабляться нельзя ни на минуту. 
Финансовые вопросы, крупные при-
обретения, банковские операции 
планируйте на четверг или пятницу. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4, 7 
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
У Тельцов во вторник весьма ве-
роятны нежданные проблемы. В 
среду делайте все от вас завися-
щее, но не более того. Следите за 
самочувствием. Четверг - прекрас-
ный день для реализации твор-
ческих планов, особенно в жилом 
пространстве. В пятницу энергии 
полнолуния добавят страсти отно-
шениям. В субботу отдохните без 
суеты. Воскресенье - удачный день 
для покупок. 
Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 3, 7 
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
Близнецы, в понедельник есть 
вероятность получения интересно-
го предложения из-за рубежа. Во 
вторник неожиданные обстоятель-
ства не оставят вам выбора. Будьте 
готовы проделать большую работу 
в короткий срок. В четверг матери-
альный стимул будет основным в 
переговорах. Воскресенье пораду-
ет приятным общением, флиртом и 
новыми надеждами. 
Благоприятные дни - 1, 7 
Неблагоприятные дни - 2, 4 
РАК
(22 июня - 22 июля)
Для Раков неделя удачная для 
новшеств, пересмотра старых до-
говоренностей. В среду есть риск 
подвергнуться давлению, сделать 
выбор не в свою пользу. В четверг 
и пятницу приятные моменты воз-
можны там, где вы их не ждете. В 
субботу эмоции будут неустойчивы. 
Алкоголь может создать проблемы. 
В воскресенье отдайте предпочте-
ние домашнему отдыху.
Благоприятные дни - 2, 6 
Неблагоприятные дни - 5, 7 
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
В понедельник Львам будет везти 
в денежных делах. Можно оформить 
кредит, взять ссуду. Во вторник бу-
дет сложно, но нужно не критиковать 
тех, кто менее понятлив и расторо-
пен, чем вы. Четверг - благоприят-
ный день для нового витка в карьере, 
получения новых полномочий. Пятни-
ца - для спортивных свершений. Вос-
кресенье хороший день для общения, 
поездок, переписки. 
Благоприятные дни - 4, 7 
Неблагоприятные дни - 3, 6 
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
У Дев понедельник - удачный 
день для обращения к юристу, спе-
циалисту узкого профиля, меди-
цинской диагностики. Во вторник и 
среду заставьте других считаться с 
вашим намерением эксперименти-
ровать в текущих делах. Четверг - 
удачный день для дальних поездок. 
В субботу вы можете серьезно оши-
биться в оценке ситуации. В воскре-
сенье случай работает на вас. 
Благоприятные дни - 1, 2 
Неблагоприятные дни - 5, 7 
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
Весы, в понедельник к вам в руки 
могут прийти нечаянные деньги или 
подарок. Во вторник обстановка в 
окружении будет конфликтной. Не 
отвечайте, пока не остынете. Чет-
верг располагает к творчеству, ин-
тимным отношениям. Хороший день 
для заключения союза. В субботу 
путаница в планах может помешать 
дальней поездке. Воскресенье це-
ликом посвятите личным интересам. 
Благоприятные дни - 1, 3 
Неблагоприятные дни - 4, 7 
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
Скорпионы, поставьте на эту не-
делю несколько задач и занимай-
тесь ими качественно и с удоволь-
ствием. В понедельник сходите в 
театр. Во вторник и среду ожидает-
ся прилив сил, которым важно дать 
правильное применение. Четверг - 
удачный день для налаживания от-
ношений. Воскресенье принесет 
много информации. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4, 7 
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
Стрельцам во вторник и среду 
новое увлечение грозит разрывом 
отношений с постоянным партне-
ром. Неудачное время для экспе-
риментов с внешностью и покупок. 
Четверг заземлит ваши интересы. 
Актуальными будут контакты в про-
фессиональной среде, новые ва-
рианты сотрудничества. В субботу 
постарайтесь ничего не оформлять 
и не подписывать. Воскресенье по-
святите личной жизни. 
Благоприятные дни - 1, 7 
Неблагоприятные дни - 2, 3 
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
Понедельник - удачный день для 
работы с информацией, переписки, 
поездок на короткие расстояния. 
Во вторник и среду повышается на-
пряжение в эмоциональной сфере. 
Нужно сдерживаться и не допускать 
семейных конфликтов. В быту не 
следует использовать старые при-
боры, чинить электрику. В четверг 
Козерогам будет везти в любви, 
игре, соревнованиях. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 4, 6 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
Водолеи, во вторник будьте гото-
вы быстро переключиться с одного 
дела на другое. В четверг начатые 
в доме дела принесут радость и 
удовлетворение. В пятницу придет-
ся сделать усилие, чтобы сохранить 
гармонию в семейных отношениях. 
Суббота грозит обманом в надеж-
дах, и лучше не планировать на этот 
день важных встреч. Воскресенье 
удачный день для поездок. 
Благоприятные дни - 2, 5 
Неблагоприятные дни - 1, 7 
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
В понедельник отличным спосо-
бом наладить отношения у Рыб бу-
дет общее дело, еще лучше - выгод-
ное дело. Во вторник и среду ста-
райтесь больше впитывать инфор-
мации и меньше делать замечаний. 
Четверг - удачный день для практи-
ческих дел. С окружением хорошо 
обмениваться полезной информа-
цией. На воскресенье запланируй-
те встречу. 
Благоприятные дни - 1, 5 
Неблагоприятные дни - 3, 4
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моста мотороллера «Муравей», коле-
са, деревообрабатывающий станок, 
станок для выполнения пазов в дереве.
Тел.: 48-86-39, 8-953-046-43-58 (после 19 час.)
старую радиотехнику: проигрывате-
ли, магнитофон, транзисторы и колонки. 
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 18.00)
книгу «Черная кошка», детектив, 70 экз., 
СОБР. соч. Вл. Пикуля, недорого. 
Тел.: 8-950-659-86-58, 91-64-78
КУПЛЮ
сад с баней в к/с «Дзержинец» (Вагонка)
Тел.: 8-922-153-27-09
игрушку детская железная дорога, в 
любом состоянии.
Тел.: 48-86-39, 8-953-046-43-58 (после 
19 час.)
этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, духи, одеко-
лоны, значки, вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, домашнюю 
утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
СДАМ
2-комнатную квартиру в центре горо-
да (3-й этаж) на длительный срок рус-
ской семье. 10 тыс. руб. за все. 
Тел.: 8-912-629-93-39
гараж в аренду, ГГМ, у школы №90. Тел.: 
8-952-729-02-95
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстановить 
изломы, сколы, трещины. Пианино, роя-
ли – настройка, ремонт, реставрация, из-
готовление на заказ. Возможен договор 
на обслуживание концертных роялей. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовление 
новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Слайд-шоу (фотофильм) - отличный 
подарок к любому событию родным и 
близким. Поиск и запись любых филь-
мов и музыки на заказ. Сканирование 
(фото, документы и пр.) 
Тел.: 8-922-112-05-03
Перезапись видеокассет на диски (VHS, 
VNS-C, mini-DV, 8 мм), в т.ч. оцифровка 
катушек-бобин (70-80-х гг.), аудиокас-
сет, фото и фотонегативов, слайдов, 
пластинок. 
Тел.: 8-912-034-55-55
Отдадим в добрые руки красивого коти-
ка, окрас цвета топленого молока, с по-
лосками, родился 26 июля 2014 года, к 
лотку и миске приучен, ласковый - про-
сто игрун. 
Тел.: 44-41-48
Обучу международному языку эсперанто 
в помощь желающим путешествовать по 
всему миру.
Тел.: 8-912-239-54-07 (после 18.00)
Кухонную утварь, брюки мужские и жен-
ские (новые) отдам беженцам. 
Тел.: 8-912-266-77-08
Французский язык - переводы текстов, 
контрольные работы, репетиторство, 
дом. задания. 
Тел.: 33-67-52
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
«Мне необходимо обратиться в суд с исковым 
заявлением. Обязательно ли мне искать юри-
ста, или я могу сам написать исковое и подать 
его в суд? Предусмотрено ли законодатель-
ством Российской Федерации заявление-об-
разец для обращения в суд?»
(Виктор ВЛАСОВ)
- Образец искового заявления законодатель-
ством Российской Федерации не установлен.
Вместе с тем, статьей 131 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрена форма и содержание искового 
заявления.
Так, согласно пункту 1 указанной статьи исковое 
заявление подается в суд в письменной форме.
В исковом заявлении должны быть указаны:
1) наименование суда, в который подается за-
явление;
2) наименование истца, его место жительства, 
а также наименование представителя и его адрес, 
если заявление подается представителем;
3) наименование ответчика, его место житель-
ства;
4) в чем заключается нарушение либо угроза 
нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования;
5) обстоятельства, на которых истец основыва-
ет свои требования, и доказательства, подтверж-
дающие эти обстоятельства;
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также 
расчет взыскиваемых или оспариваемых денеж-
ных сумм;
7) сведения о соблюдении досудебного поряд-
ка обращения к ответчику, если это установлено 
федеральным законом или предусмотрено дого-
вором сторон;
8) перечень прилагаемых к заявлению доку-
ментов.
Исковое заявление подписывается истцом или 
его представителем при наличии у него полномо-
чий на подписание заявления и предъявление его 
в суд.
В районных и мировых судах, в холле  на пер-
вом этаже обычно размещают несколько образ-
цов заявлений. Если вы не нашли там своего – по-
пробуйте поискать образец в Интернете. Однако 
я должен вас предостеречь. Каждый конкретный 
случай требует индивидуального подхода. Граж-
данское и гражданско-процессуальное законо-
дательство очень сложны для восприятия не спе-
циалистом. Мало просто прочитать Кодекс, надо 
уметь трактовать закон, уметь применять его во 
взаимосвязи с другими отраслями права. При-
мерная средняя стоимость услуг адвоката за со-
ставление искового заявления составляет около 
трех тысяч рублей. 
Подготовила Елена БЕССОНОВА. 
Как правильно составить 
исковое заявление
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«Полностью 
укомплектуемся  
к январю»
- Думаю, на сегодняшний 
день, исходя из состава и игры, 
которую мы показываем, 14-е 
место – то, чего мы заслужива-
ем (плюс-минус пара позиций). 
Команда должна быть в середи-
не турнирной таблицы. Не буду 
скрывать: нам надо укреплять 
и оборону, и атаку. Забиваем 
мы меньше всех и пропускаем 
больше, чем хотелось бы. Ра-
дует вратарь Никита Давыдов, 
который в последних встречах 
очень хорошо себя проявил.
В целом, команда в отдель-
ных эпизодах смотрится непло-
хо, уверенно. Я доволен резуль-
татами. Особняком стоит только 
матч с «Ермаком», он получился 
каким-то непонятным для меня, 
неприятный осадок остался. 
Увы, нелепые голы сразу вы-
бивают наших хоккеистов из 
колеи, выкарабкаться из слож-
ной ситуации они не могут. Так 
что работы предстоит много. 
Годы могут уйти на то, чтобы у 
команды появился характер. 
Очень сложно собрать игроков 
в один кулак, учитывая большую 
текучку в ВХЛ. Те клубы, где со-
став стабилен, всегда выступа-
ют лучше. 
- Вы тренер-максималист?
- Чтобы быть максималистом, 
надо располагать составом, ко-
торый способен добиться вы-
соких результатов. С нынешним 
коллективом я не могу ставить 
серьезные цели. Для «Спутника» 
реальный результат – попада-
ние в плей-офф. На мой взгляд, 
уровень команд в ВХЛ доста-
точно ровный, все друг друга 
обыгрывают. Где-то команды 
по опытнее, лучше укомплекто-
ваны, где-то молодежь поин-
тереснее или вратарь сильнее. 
Кто лучше готов функционально 
и отработал игру в большинстве, 
тот и лидирует. 
- У вас «зеленый свет» в во-
просах селекции?
- Что касается спортивной ча-
сти, вся ответственность лежит 
на мне. Но решения принимаем 
вместе с руководителями клуба 
и моими помощниками. У нас 
нет диктатуры. Евгений Шалды-
бин хоть и молодой тренер, но 
в вопросах обороны он компе-
тентнее, чем я, поскольку сам 
был защитником. С вратарями 
работает Валерий Голдобин.
Ротация состава будет про-
должаться. После матча с «Мо-
лотом-Прикамье» мы расста-
лись с нападающим Иваном 
Ивановым, решили оставить в 
клубе Сергея Белоконя. Он пока 
не очень готов функционально, 
поскольку пришел к нам из ноч-
ной лиги Москвы, но подтянет-
ся, неплохо выглядел два пе-
риода. До января постараемся 
полностью укомплектоваться. 
Нужны два защитника и сильный 
нападающий. У некоторых из 
тех, кто сейчас в составе, про-
блемы со здоровьем. Но есть и 
откровенно слабые хоккеисты, 
они не должны выступать в этой 
лиге. Рассчитываю, что появят-
ся игроки, чьи имена на слуху в 
мире хоккея.
- Насколько серьезно трав-
мированы Тони Дальман и 
Александр Головин, пропу-
стившие последние матчи? 
Когда появится на льду Вла-
дислав Лучкин?
- У Дальмана и Головина не-
большие повреждения – боли в 
спине и локте. Я считаю, это их 
собственное попустительство. 
Спину, видимо, где-то проскво-
зило, недосмотрел. Локоть ушиб 
– защищать лучше надо. Оба 
уже вернулись на лед, трениру-
ются. Думаю, в ближайших мат-
чах будут играть. 
Про Лучкина я пока только 
слышал, но его самого не ви-
дел. Мне сказали, что еще два 
месяца Владислав будет отсут-
ствовать. Если появится в кон-
це января, то, дай бог, чтобы к 
плей-офф набрал форму. Очень 
сложно предположить, что пока-
жет игрок, пропустивший шесть 
месяцев. 
«Между ВХЛ  
и КХЛ огромная 
разница»
- Я не выяснял, как «Спутник» 
работал до моего приезда, но 
невооруженным глазом было 
видно, что хоккеисты физически 
не готовы. Кардинально ничего 
не меняли: как работали, так и 
работаем два раза в день: лед, 
занятия на «земле», атлетизм и 
бег.
Придя в лигу уровнем ниже, 
любой тренер понимает, что 
нельзя требовать того, что было 
раньше, это глупо. В силу раз-
ных причин – уровня функцио-
нальной готовности, возраста, 
технико-тактических умений, 
катания. Если бы игроки могли 
соответствовать требованиям 
КХЛ, они бы играли там, а не в 
«Спутнике». На сегодняшний 
день главное, что требуется от 
хоккеистов, – понимание и вы-
полнение моих установок. 
- Между КХЛ и ВХЛ – про-
пасть?
- Да, в плане игры разница 
большая. А вот об уровне орга-
низации соревнований не могу 
сказать ничего плохого. Претен-
зии если и возникают, то только 
к местным властям. Например, 
в Усть-Каменогорске на всю 
команду (а это 22 человека), из-
вините, один туалет. Это ненор-
мально. Конечно, и в КХЛ не все 
дворцы современные и удоб-
ные, но все-таки в ХХI веке жи-
вем! 
Мне очень нравится тагиль-
ский Ледовый, я был в таком же 
в литовском городе Электре-
най, когда работал с «Метал-
лургом» из Лиепаи. Здесь ши-
карнее, хотя, конечно, надо бы 
уже ремонт соответствующий 
провести. Я бы посоветовал 
пристрой сделать, разместить 
в нем раздевалки для всех дет-
ских команд, чтобы малыши не 
переодевались практически на 
улице, как сейчас, и восстанови-
тельный центр. Хоккеисты много 
работают, и отдых у них должен 
быть соответствующим. Нагруз-
ки в ВХЛ не меньше, чем в КХЛ. 
Восстановительный центр - 
это сейчас важное слагаемое 
успеха любой команды. В бас-
сейн не набегаешься, а одной 
бани мало. Да и раздевалка у 
нас маленькая, я не могу про-
вести там собрание, потому что 
нет возможности видеть сразу 
всех игроков. 
«Лидер  
в раздевалке – 
Трусов, на льду - 
Жиляков»
- Ни в одной команде, с ко-
торой мы встречались, я не 
увидел ярких лидеров. У нас 
в раздевалке лидер – капитан 
Дмитрий Трусов. Помощники 
у него достойные – Виталий 
Жиляков и Евгений Федоров. 
Трусов справляется со свои-
ми обязанностями, и я не вижу 
смысла что-то менять. Все 
трое ребята с характером, а в 
плане игровых качеств выделя-
ется Жиляков. 
- Как вы оцениваете игру 
всех нападающих – воспи-
танников тагильской школы 
хоккея?
- Про Виталия Жилякова 
могу сказать, что, когда чело-
век долго «варится» в одной 
команде, тяжело удержаться 
на высоком уровне, все равно 
будет спад. Чтобы не стать «се-
реньким», необходимо пробо-
вать свои силы в другом клубе. 
Это мое мнение.
 Валентину Артамонову – 
очень габаритному форварду 
– надо менять стиль игры. При-
сматриваюсь к нему: интерес-
ный хоккеист, но «разбудить» 
тяжело. У Павла Попова, Артема 
Железкова и Владимира Боров-
кова с характером все в поряд-
ке, а вот технико-тактическая 
подготовка, к сожалению, сла-
бовата. Над этим можно и нуж-
но работать, функционально к 
матчам готовиться. Ну и неплохо 
бы приобрести навыки ведения 
силовой борьбы. В этом ком-
поненте всем надо добавлять, 
ведь именно такая игра нравит-
ся болельщикам.
- Предполагалось, что вы 
будете курировать всю систе-
му тагильского хоккея...
- Да, по договорным обя-
зательствам я должен вникать 
и в дела ДЮСШ, но до нача-
ла января мне надо стабили-
зировать ситуацию в команде 
мастеров. Пока сложно разо-
браться в системе, понять, кто 
за что отвечает, ведь школа и 
клуб - теперь разные структу-
ры, много юридических нюан-
сов. 
- На ближайший выезд ка-
кие задачи ставите?
- Соперники нами обижены, 
поэтому будет нелегко. Но в го-
стях у нас игры получаются, хоть 
и не всегда побеждаем. Поста-
раемся заработать хотя бы по-
ловину очков. Пока ситуация 
обнадеживает, и многое зави-
сит от нас самих. Надеемся, что 
все будет хорошо и мы пораду-
ем болельщиков!
Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
 хоккей
Владимир ГОЛУБОВИЧ:
«Ситуация обнадеживает!»
В чемпионате ВХЛ завершился первый круг. «Спутник» провел 25 матчей, одержал 9 
побед в основное время, две – в овертайме и одну в серии буллитов. Набрав 36 очков, 
тагильский клуб занял 14-е место.
В конце октября на посту главного тренера Евгения Галкина сменил Владимир Голубович. 
Опытный наставник, который в свое время привел московское «Динамо» к победе в 
чемпионате страны, сумел вытянуть «Спутник» со дна турнирной таблицы. На «экваторе» 
турнира Владимир Васильевич подвел предварительные итоги.
Владимир Голубович.
«Уралочка-НТМК» преодолела барьер квалификационного раунда Кубка 
Вызова европейской конфедерации волейбола. Наша команда была сильнее 
румынского «CSM» и дома (3:0), и в гостях.
Матч в Бухаресте завершился со счетом 3:1 (25:21, 16:25, 25:14, 25:18). Ксения 
Ильченко набрала 20 очков, Шинейд Джек – 16. Первая игра 1/16 финала состоится 
в Екатеринбурге 10 декабря.
А в Нижнем Тагиле завершилось первенство Уральского федерального округа сре-
ди команд девушек 2003 г.р. Сборная ДЮСШ «Уралочка» под руководством тренера 
Ксении Федоровой расположилась в середине турнирной таблицы, заняв седьмое 
место. 
В тройку призеров вошли исключительно представители Екатеринбурга.
Татьяна ШАРЫГИНА.
 волейбол
Победа в Еврокубке
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Шаповалов 
против 
Живковича
В течение трех дней в спортзале на Пархоменко,37, юношеский 
«Старый соболь» (игроки не старше 17 лет) участвовал в групповом 
турнире престижных соревнований, где выступают три десятка 
команд, в том числе из клубов Единой лиги ВТБ и Суперлиги.
На предварительных играх в Москве юные «соболя» обыграли 
«Спартак-Приморье» (Приморский край), но уступили Москве, 
Волгограду и Иркутску. И вот первый тур полуфинального 
этапа первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги уже 
на тагильском паркете. Кстати, слово «детский» в формальном 
названии лиги как-то не слишком вяжется с обликом некоторых 
мощных ребят, особенно с Дальнего Востока.
Досрочно вышли  
в лидеры!
Каждый день проходило по 
два матча. 22 ноября ревдин-
ский «Темп-СУМЗ», а трениру-
ет его бывший игрок «Старо-
го соболя» Александр Голубев, 
уступил «Спартаку-Приморье» 
со счетом 59:82. А вот подо-
печные другого экс-«соболя» 
Юрия Шаповалова в пух и прах 
разнесли своих первых сопер-
ников: «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – «Рязань» (Рязань) - 
106:44. Правда, гостей отчасти 
подвела и усталость: приехали 
поздно ночью.
В нашей команде, готовящей резерв 
для взрослого «Старого соболя», 19 оч-
ков набрал Иван Семенов, 15 - Ярослав 
Венников, 14 - Александр Фетисов, 13 - 
Евгений Обухов, 11 - Константин Ураков, 
по 10 - Глеб Федотов и Лев Быков, 8 - ка-
питан Сергей Пителин, 4 - Игорь Киреев, 
2 - Илья Волченков. (Для болельщиков 
«Соболя» - новые имена, а ведь кто-то из 
них совсем скоро придет в главную ба-
скетбольную команду города).
Второй день турнира. «Ря-
зань», отоспавшись, крупно 
обыгрывает ревдинский «Темп-
СУМЗ» - 82:53. Александр Голу-
бев мрачнее тучи.
А вот «Старый соболь» в 
принципиальном матче не дает 
взять реванш «Спартаку-При-
морье»: матч подопечных Юрия 
Шаповалова с подопечными 
Владана Живковича заканчива-
ется нашей победой со счетом 
80:60. А ведь звездам юноше-
ского баскетбола, собранным со 
всего Дальнего Востока, «собо-
ля» уступают даже внешне - по 
своим «габаритам». Двухметро-
вому сербскому тренеру, кстати, 
очень скромному, спокойному и 
обаятельному человеку, остава-
лось только разводить руками.
В этом упорном матче 24 очка при-
нес нашей команде Ярослав Венников, 
13 - Сергей Пителин, по 8 - Иван Семе-
нов и Лев Быков, 7 - Александр Фети-
сов, по 6 - Константин Ураков и Евгений 
Обухов, 4 - Глеб Федотов, по 2 - Игорь 
Киреев и Игорь Сергеенко. 
И по результатам первых 
дней «Старый соболь» досрочно 
вышел на первое место в груп-
пе. 
В заключительный день «Ря-
зань» уступила «Спартаку-При-
морье» - 44:76, а вот наши, не-
много расслабившись, про-
играли сверстникам из Ревды 
- 66:81.
В итоге первое место в туре 
заняли тагильчане, на втором - 
дальневосточники, на третьем 
- рязанцы и на четвертом - рев-
динцы. Самым результативным 
в нашей команде стал Ярос-
лав Венников (рост 188 см, вес 
75 кг) - в среднем 17,3 очка за 
матч. Тренер Юрий Шаповалов 
не скрывал, что доволен сво-
ими подопечными, тем более 
что кто-то даже моложе сопер-
ников. Действительно, ребята 
внимательно слушали настав-
ника на собрании перед игрой и 
в ходе большого перерыва, а за-
тем старались четко выполнять 
его указания. 
Ученик  
Душана Ивковича
Гостем Тагила в первый раз 
стал Владан ЖИВКОВИЧ.
- Не знал, что ожидать. Но го-
стиница нормальная. Знаю, что 
это был закрытый город и здесь 
производятся танки, - говорит 
он с улыбкой.
У сербского тренера, родив-
шегося в 1968 году и начавше-
го заниматься баскетболом в 
десять лет, богатая спортивная 
биография. За свою более чем 
30-летнюю карьеру он поиграл 
за сербские «Белград» и «Црве-
ну Звезду», стал чемпионом 
страны и обладателем кубка. В 
1996 году уехал за рубеж, играл 
в Румынии, Хорватии, Марок-
ко. С 2001 по 2010 годы успеш-
но выступал на Украине. Здесь 
же начал тренерскую карьеру… 
В России, с командой юношей 
1998 года рождения при клубе 
«Спартак-Приморье», работает 
второй сезон.
-  Баскетбольный центр 
«Спарта» собирает самых спо-
собных детей на Дальнем Вос-
токе, - рассказывает Владан 
Живкович. - Живем на базе, 
нагрузки на ребят большие, но 
для них открыты двери в коман-
ду Суперлиги «Спартак-Примо-
рье», где уже играют наши вос-
питанники. В общем, в центре 
созданы все условия, осталось 
только проявить себя на спор-
тивной площадке.
- Насколько ваши трени-
ровки приближены к трени-
ровочному процессу взрос-
лых игроков?
- Максимально. В любой день 
и час игрок должен суметь под-
ключиться к основной команде. 
Кроме тренеров российских там 
работает как советник Ненад 
Трайкович, который знает, что 
такое НБА.
- Живете далеко, играли 
вместе с нашими ребятами в 
Москве, теперь вот в Нижнем 
Тагиле. Существенная разни-
ца во времени…
- Возьмите игру с командой 
Ревды – с минус 24-х мы дошли 
до плюс 22-х. Надо мальчиков 
«разбудить». Мы пришли в зал 
на полтора часа раньше. Здесь 
день, а у нас уже девять вечера 
(плюс семь часов) – пора ужи-
нать. Но я рад, что ребята име-
ют возможность встречаться с 
серьезными соперниками.
- Какой баскетбол вы лю-
бите?
- С тех пор, как я закончил 
играть (2004-2005 годы), ба-
скетбол стал быстрее, мощнее. 
Прыгают, бегают, дерутся. Я же 
люблю технический баскетбол: 
когда игрок, не глядя, отдает пе-
редачу, хитрит в защите – про-
читывает нападение. Я люблю 
таких игроков! При этом, конеч-
но, надо иметь и «физику».
- Почему сербская земля 
рождает хороших баскетбо-
листов?
- В двухмиллионном Бел-
граде - 85 школ баскетбола, 
они выпускают много игроков. 
У меня сегодня – 15 человек, 
и все. Они лучшие на Дальнем 
Востоке. Но этого недостаточ-
но для серьезной работы, для 
прогресса. Не хватает лидеров. 
Нужны скорости! А по 40 минут 
мальчикам играть нереально. 
Потому на Дальнем Востоке и 
нет сильной команды.
- Игрок становится трене-
ром закономерно?
- Это лучше. Я чувствую игро-
ков, знаю, какие слова исполь-
зовать, если ругаешь, как они 
при этом отреагируют. 
- А ваш тренер, который в 
сердце будет всегда с вами?
- У меня было много трене-
ров, и очень хороших. Душан 
Ивкович, который работал и в 
ЦСКА, меня тренировал шесть 
месяцев. Но я столькому нау-
чился! И сегодня передаю маль-
чикам тот опыт. И вижу, что это 
дает результат.
Итак, в 20-х числах декабря состоится второй тур полуфи-
нального этапа, и «Старый соболь» снова направил заявку на 
проведение игр в Нижнем Тагиле. Жаль, на первом туре было 
не слишком много болельщиков – в основном друзья и близ-
кие спортсменов. А ведь первенство ДЮБЛа – такое же за-
хватывающее зрелище, как и «взрослый» чемпионат России. 
Владимир МАРКЕВИЧ.
Владан Живкович.
ФОТО АВТОРА.
Тайм-аут в матче «Старого соболя» со «Спартаком-Приморье». 
Ребята внимательно слушают Юрия Шаповалова.
Момент матча «Старый соболь» - «Темп-СУМЗ». С мячом Ярослав Венников (№68).
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«РОССИЯ»
по 3 декабря 
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)
«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА- 
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
27 ноября - 10 декабря - «ПРОЩАЙ, РЕЧЬ», Швейцария (16+) 
по 3 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ТРУДНО БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ» (0+), «ПРО 
ЛЫСУЮ ПРИНЦЕССУ» (0+), «МОЕ ЛЕТО ПИНГ-ПОНГА» (16+)
4-17 декабря: «МАША И МЕДВЕДЬ. ТРУДНО БЫТЬ МАЛЕНЬКИМ» (0+), 
«МУЛЬТИПОТАМ» (0+), «МОЯ ГОСПОЖА» (18+)
Тел.: 43-56-73 http://vk.com/kinont http://krasnogvardeez.16mb.com
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная вы-
ставка). 
• Фотовыставка «БОРИС ЕЛЬЦИН И ЕГО ВРЕМЯ» из Го-
сударственного центра современного искусства (по 5 
декабря)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживо-
пись П. Голубятникова – ученика К. Петрова-Водкина», 
победитель конкурса «Меняющийся музей в меняющем-
ся мире» (весь месяц).
• Выставка тропических птиц «ЖИВАЯ РАДУГА» (по 21 
декабря)
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
29 ноября, СБ - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
30 ноября, ВС: утро - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ДКШ) 3+; вечер «ТРИ КРА-
САВИЦЫ» (ДКШ) 16+; «ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ТЕАТР КУКОЛ) 14+
Начало вечерних спектаклей в 18.00, дневных по воскресеньям - в 12.00.
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник», с 11 до 14 и с 15 до 19 часов, ежедневно, кроме ПН. 
Перед началом спектаклей билеты можно приобрести в театре кукол,  
ЦКиИ НТМК, Дворце национальных культур, ДК «Юбилейный», ДКШ
Официальный сайт театра: http://tagildrama.ru/
НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru
3 декабря, СР - абонемент «В стиле фьюжн», абонемент 
«Искушение джазом»: «Дыхание этно», начало в 18.30, в 
большом зале общественно-политического центра (пр. Ле-
нина, 31) (12+)
9 декабря, ВТ - абонемент «Вечерний десерт»: «Легенды городского роман-
са», начало в 18.30, в КДК «Современник» (пр. Ленина, 25) (12+)
11 декабря, ЧТ - «По золотым страницам Классики...», начало в 18.30, в боль-
шом зале общественно-политического центра (пр. Ленина, 31) (12+) 
Тел.: 41-17-01, 41-98-47
«РОДИНА»
по 3 декабря 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕ-
РЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
«ДЖЕЗАБЕЛЬ» (16+)
«НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (16+)
«ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА» (0+)
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставка 
«Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Гиганты Ледникового периода» (Санкт-Петербург) 5+
Фотовыставка  
«Новокузнецк. Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Редкие виды животных» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции:  
«Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник. По четвергам все музеи 
работают с 11.00 до 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
29 ноября,  СБ, 11.00 - «ВОСЬМОЕ ЧУДО ЦВЕТА» 10+
30 ноября, ВС, 11.00 и 13.00 - «МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА» 4+
6 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «НЕИЗВЕСТНЫЙ С ХВОСТОМ» 3+
7 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ» 3+
13 декабря, СБ, 11.00 и 13.00 - «МАША И МЕДВЕДЬ» 3+
14 декабря, ВС, 11.00 и 13.00 - «ТЕРЕМОК» 3+
Тел.: 41-93-40, 41-93-53
МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР
27 ноября, ЧТ, 18.30 - премьера «ТРИ ЛИКА РОССИИ» 14+
28 ноября, ПТ, 18.30 - «ПОРТРЕТЫ ДЕМИДОВЫХ» 14+
29 ноября, СБ, 17.00 - «СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА» 14+
30 ноября, ВС, 12.00 - ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА! ВЕСЕЛЫЕ ИГРЫ, ШУТКИ, ЗАБАВЫ!
Адрес театра: ул. Ильича, 37, е-mfil: yandex.ru  
Справки по тел.: 33-59-50, 33-47-48, 8-912-045-49-47. 
Проезд маршрутными такси №57 до ост. «Молодежный театр».
МУЗЕЙНЫЙ ЧЕТВЕРГ  
в ноябре 6+
Каждый четверг в историко-краеведческом музее «Ро-
доведческая мастерская», где вы сможете прикоснуться к 
истории своего рода. Ждем вас с 16.00 до 18.00 по адресу: 
пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
* * *
До 15 декабря акция «Паровозов много не бывает», по-
священная 180-летию изобретения первого русского паро-
воза Черепановых. Все желающие могут также внести свой 
вклад, смастерив модели паровоза Черепанова в любом из 
этих музеев по четвергам, с 16.00 до 18.00. Мастер-клас-
сы проводятся в объектах музея-заповедника: 
• музей природы и окружающей среды (41-80-47),
• музей быта и ремесел горнозаводского населения (24-63-
47),
• историко-технический музей «Дом Черепановых» (48-76-
95)
• мемориально-литературный музей А.П. Бондина (25-44-47)
* * *
Музей «Демидовская дача» (по четвергам) мероприя-
тия, посвященные Дню Матери: мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов «Ангел-хранитель мой». Приглашаем 
с 16.00 по 18.00, по адресу: ул. Красногвардейская, 5а. 
Тел.: 29-40-48.
* * *
На выставке «Секреты охотника» мастер-классы по 
лепке и рисованию «Игрушки для лешего». Выставка ра-
ботает по адресу: пр. Ленина, 1. Тел.: 41-64-01.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ и ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
6 декабря, в 17.00 - открытие зимнего сезона 
19 декабря, в 17.00 - церемония открытия конкурса снежных скульптур-2014
27 декабря, в 17.00 - подведение итогов и церемония награждения победителей 
конкурса снежных скульптур. 
Парк предоставляет следующие услуги:
• ледовый корт; детский корт для малышей (бесплатно)
• прокат зимнего инвентаря (коньки, лыжи, снегокаты, «ватрушки» для съезда с гор, ледянки);
• ледяные горки;
• прокат на аттракционе «Паровоз «Веселая радуга» (суббота, воскресенье)
Часы работы: ВТ-ПТ - с 14.00 до 21.00; СБ, ВС - с 11.00 до 21.00. Выходной - ПН.
* * *
В рамках международного Дня инвалидов весь декабрь по удостоверению 
предоставляется 30%-ная скидка для всех возрастных категорий.
19 декабря обслуживание детей и взрослых из Украины,  
на благотворительной основе.
МУЗЕЙ БЫТА И РЕМЕСЕЛ (6+)
приглашает вас  
29 ноября, в 15.00,  
на занятие семейного клуба  
«Вечер в Господском доме» 
Сотрудники музея проведут костюмированную экскурсию по 
уютным залам старинного купеческого особняка. Вы узнаете, 
чем занимались жители Нижнетагильского поселка в XIX - нача-
ле XX века. Увидите подлинные предметы быта и орудия труда 
того времени. «Побываете» в домах жителей поселка, увиди-
те старинные наряды. Завершится вечер концертом лауреата 
международных конкурсов - ансамбля народных инструментов 
«Рябинка».
Телефон: 24-25-74, 24-63-47.  
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
28-29 ноября. Первенство МХЛ-Б. «Юниор-
Спутник» - «Мечел» (Челябинск). ДЛС им. В. Сот-
никова (Ленинградский пр., 24), 19.00 и 13.00.
БОКС
27-29 ноября. Межрегиональный турнир па-
мяти Ю.И. Батухтина. Дом спорта «Юпитер» (ул. 
В. Черепанова, 31б). Четверг и пятница - 13.00, 
суббота (финалы) – 11.00.
ШАХМАТЫ
27 ноября. Открытый Кубок города по бы-
стрым шахматам среди ветеранов. Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 11.00.
28 ноября – 3 декабря. Международный шах-
матный фестиваль «Каменный цветок», открытый 
чемпионат  области. Шахматно-шашечный центр 
(ул. Газетная, 109). Пятница - 16.30, выходные – 
11.00 и 17.00, остальные дни – 17.00.
ШАШКИ
28-31 ноября. Открытый турнир по русским 
шашкам «Мемориал А.П. Зайцева». Шахматно-
шашечный центр (ул. Газетная, 109), 10.00.
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
29-30 ноября. Первенство города. Тир школы 
№69 (Октябрьский пр., 16а), 10.00.
КИК-БОКСИНГ
29-30 ноября. Областной юношеский турнир. 
Дом спорта «Уралец» (ул. Октябрьской револю-
ции, 37а), 10.00.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
30 ноября. Чемпионат и первенство города. 
Лыжная база Уралвагонзавода (Пихтовые горы), 
11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ
29-30 ноября. Чемпионат Молодежной лиги, 
6-й тур. Суббота: «Алмаз-2» - «Атомстроймон-
таж» (10.00), «Росметаллопрокат» - пос. Гор-
ноуральский (10.55), «Евроцемент» – НТИ(ф) 
УрФУ (11.50), «КДВ» - «Пиранья» (12.45), «Ев-
роцемент» – «Алмаз» (13.40), «юПитер» - «Теле-
кон» (14.35), «Вагонка» - «ТЭС» (15.30), «Союз-
НТ» - «Русфан-НТ» (16.25). Воскресенье: УИЭ-
УиП – «Дружба» (10.00), «Авангард» - «Телекон» 
(11.00), «КДВ» - «Вагонка» (12.00), «Алмаз-2» 
- «юПитер» (13.00), «Алмаз» - ФК «Гальянский» 
(14.00), «Триумф» - пос. Свободный (15.00). СК 
«Алмаз» (ул. Щорса, 2).
 акция «Паровозов много не бывает!»
500 уже есть.  
Нужно еще столько же
520 бумажных моделей первого русского паровоза сделали тагильчане к 
концу ноября в рамках акции Нижнетагильского музея-заповедника «Па-
ровозов много не бывает!» До 15 декабря нужно склеить еще 480. 
Конечно, наши читатели уже неоднократно читали об этой акции на страницах газеты «Тагильский 
рабочий» и знают, что для заявки в Книгу Рекордов музейщикам нужно предъявить тысячу бумажных 
моделей изобретения Черепановых. И если вы гордитесь историей своего города и хотите напомнить 
всей стране о 180-летнем юбилее первой паровой машины, созданной в Нижнем Тагиле, приходите 
на мастер-классы в городские музеи и приглашайте научных сотрудников в свое образовательное 
учреждение или трудовой коллектив. 
Кстати, на сайте газеты «Тагильский рабочий» появился вопрос: «А куда музей после акции денет 
эти бумажные паровозы? Выбросит на помойку?» «Нет!» - заверили нас в учреждении культуры. Если 
автор бумажной модели паровоза захочет после акции забрать ее себе, то ему нужно только зара-
нее сказать об этом и подписать свое произведение. Те работы, которые юные и взрослые мастера 
оставят в дар музею-заповеднику, будут использованы во время другой акции в рамках праздника 
«Ночь музеев-2015». 
Людмила ПОГОДИНА. 
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Кроссчайнворд - это чайнворд, кроссворд и сканворд «в одном флаконе».  
Чайнвордная цепочка змеится сначала по горизонтали, а затем, дойдя до низа сетки, меняет направление движения на 
вертикальное. Номера слов-ответов стоят вплотную к соответствующим определениям  
(смотри пример).
СОСТАВИЛ АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.
ОТВЕТЫ: 1. Сусло. 2. Октаэдр. 3. Риноскоп. 4. 
Подкуп. 5. Попандопуло. 6. Отступление. 7. Едок. 
8. Контрабас. 9. «Сникерс». 10. Сноха. 11. Абыр 
(«рыба» наоборот). 12. Радиатор. 13. «Рапид», 
14. Долгунец. 15. Цирк. 16. Каприз. 17. Запрос. 
18. Стетоскоп. 19. Пров. 20. Воробьянинов. 21. 
«Винчестер». 22. Радищев. 23. Воронок. 24. Ко-
дировка. 25. Алов. 26. Вода. 27. Аэродром. 28. 
Местоимение. 29. Единорог. 30. Губа. 31. Аню-
ков. 32. Вуалехвост. 33. Темляк. 34. Кодыма. 35. 
Абаж. 36. Жаворонок. 37. Коноплянка. 38. Аткин-
сон. 39. Нимб. 40. «Бердск». 41. Кулибин. 42. Нор-
мандия. 43. Ядрица. 44. Ахов. 45. Варенберг. 46. 
Гранулотол. 47. Леонтьев. 48. Влас. 
 проверено на кухне
Рыбные 
котлеты
«Подскажите, как пригото-
вить рыбные котлеты, - по-
просила в письме Вероника 
Дударева. – Рыбу кусочками 
ребенок ест неохотно, да и 
боюсь, что поранится косточ-
ками. А с рыбным фаршем 
такой проблемы не возникло 
бы». 
Такой рецепт мы позаим-
ствовали у В.В. РУКАВИШНИ-
КОВОЙ. 
Для приготовления фарша 
Валентина Викторовна не ре-
комендует брать замороженное 
филе из-за того, что в нем много 
излишней воды: 
- В моей семье больше любят 
котлеты из белой рыбы – мин-
тая, хека, трески и т.п. Но во-
обще, для этого блюда подхо-
дит любая. Когда тушка оттает, 
нужно снять кожицу и удалить 
кости. Для измельчения мож-
но использовать мясорубку, но 
фарш будет вкуснее из рубле-
ной рыбы. Пропустить через 
мясорубку (порубить) и лукови-
цу (среднюю), добавить по вку-
су молотый перец и соль. Если 
рыбы маловато, положить раз-
моченного и отжатого батона. 
Добавить сырое яйцо и немного 
муки для связки. Фарш не дол-
жен быть слишком крутым. Сто-
ловой ложкой класть его в ско-
вороду и обжаривать котлеты с 
обеих сторон в рафинирован-
ном растительном масле (пани-
ровки не делаю). При обжарива-
нии с обратной стороны можно 
чуть прикрыть сковороду крыш-
кой. Подавать котлеты с пюре 
или вермишелью.
Тамара СЕМИБРАТОВА рас-
сказала, что пробовала де-
лать рыбные котлеты с варе-
ной морковкой, крахмалом, 
зеленью, сыром, яблоком, 
даже куриным фаршем. 
Вот способ с добавлени-
ем манной крупы. Рыбную мя-
коть (400 г) и луковицу мелко 
нарезать, перемешать, посо-
лить и поперчить. Батон (150 
г) замочить в молоке. Два яйца 
в мисочке растереть с манной 
крупой (1 ст. ложка с горкой). 
Сюда же добавить отжатый ба-
тон, перемешать. Этой массы 
получается столько же, сколь-
ко и рыбы. Соединить все ком-
поненты и сформовать котлеты 
(панировать для жарки не нуж-
но). Можно быстро обжарить до 
золотистой корочки и до готов-
ности запечь в духовке. 
Нина СЕДОВА. 
Валентина Викторовна 
Рукавишникова.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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День морской пехоты 
1705 Петр I издает Указ о формировании перво-
го в России полка морской пехоты в составе 1365 
человек.
1812 Отступающие части армии Наполеона на-
чинают переправу через реку Березину. 
1895 Альфред Нобель подписывает завещание 
об учреждении международных премий.
Родились:
1810 Николай Пирогов, врач, естествоиспыта-
тель.
1939 Галина Польских, актриса. 
1949 Эва Шикульска, польская актриса. 
1953 Борис Гребенщиков, рок-музыкант.
1960 Юлия Тимошенко, политик. 
1961 Екатерина Андреева, ведущая программы 
«Время».
1963 Владимир Машков, актер. 
Сегодня. Восход Солнца 9.10. Заход 16.23. 
Долгота дня 7.13. 6-й лунный день. Днем -16…-13 
градусов, малооблачно. Атмосферное давление 
757 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.12. Заход 16.22. Дол-
гота дня 7.10. 7-й лунный день. Ночью –19. Днем -17…
-14 градусов, небольшой снег. Атмосферное дав-
ление 758 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
- Что ваша рука делает в моем 
кармане?
- Ищет зажигалку.
- Так могли бы попросить.
- Я постеснялся... 
* * *
Тамада произносит тост:
- Так выпьем за наших прекрас-
ных дам. Мужчины и теща пьют 
стоя!
* * *
«Продам жареных кур оптом. 
Директор сгоревшей птицефер-
мы»
Кристина держит 
себя перед камерой 
легко и естественно, с 
подобающей ее возрасту 
грацией и очарованием. 
С детства девочка в цен-тре внимания: поет и танцует, занимается в 
театре моды. Кристина по-
могает создавать коллекции 
шляпок и костюмов, кото-
рые затем девочки демон-
стрируют на городских кон-
курсах. Кристина учит подруг 
правильно ходить по сцене, 
работать с залом. В школе 
учится хорошо, не делает 
различия между предмета-
ми. Открыта и приветлива, 
радушно относится к окру-
жающим. 
За подробной информа-
цией о ребенке обращай-
тесь, пожалуйста, в управ-
ление социальной политики 
по Тагилстроевскому райо-
ну по тел.: 32-46-03 или по 
адресу: ул. Металлургов, 
16, каб. 5. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
По словам руководителя фонда Владимира Бондарева, не-обходимо около 1500 книг, и тагильчане принесли около 600. В основном люди отдают художественные произ-
ведения, изучаемые в рамках школьной программы, сказки, 
стихи. Есть даже «Золотая коллекция», в которую входят та-
кие произведения, как «Золотой ключик», «Снежная Короле-
ва», «Бронзовая птица», «Конек–Горбунок», «Мэри Поппинс»… 
Среди самых активных дарителей - сотрудник торгового 
центра Павел Адеев и начальник отдела по работе со сред-
ствами массовой информации и информационно-аналитиче-
ской работе администрации города Галина Кобяк, принесшие 
по полторы сотни книг. Готовит свой большой книжный подарок 
детворе и директор комплексного центра социального обслу-
живания населения Ленинского района Александр Бутаков. 
Много звонков от пожилых тагильчан, которым трудно не-
сти сумки с книгами по указанным адресам, в таких случаях 
организаторы акции договариваются с каждым персонально, 
сами приезжают за подготовленными книжными посылками 
для детских библиотек. 
Часть принесенной тагильчанами литературы уже передана 
в детский загородный лагерь «Уральский огонек». А в коробках 
ждут своих новых хозяев произведения Некрасова и Толстого, 
Тургенева и Достоевского, Шолохова и Куприна, Маяковского 
и Мамина-Сибиряка. 
Напоминаем, что книги можно приносить в комплексный 
центр социального обслуживания населения Ленинского рай-
она (ул. Пархоменко, 16), городской центр ветеранов (пр. Ле-
нина, 15) и реабилитационный центр для детей «Серебряное 
копытце» (ул. Зари, 67а). 
Акция «Во имя добра» завершается 1 декабря. Но если та-
гильчане продолжат приносить книги, ее организаторы готовы 
изменить сроки, чтобы в декабре и январе сделать новогодние 
и рождественские книжные подарки для детских загородных 
лагерей. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
Владимир Бондарев разбирает принесенные 
тагильчанами книги для загородных детских лагерей.
Поет и танцует
 акция «Во имя добра»
Книги – детям!
Газета «Тагильский рабочий» уже сообщала своим читателям об 
акции «Во имя добра», которую в течение ноября проводит в Нижнем 
Тагиле фонд содействия развитию детских лагерей и спортивных школ 
«Маленькая жизнь». Цель акции – собрать книги для пополнения фонда 
библиотек детских загородных лагерей. 
